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. S U I L I O i M E N T O . 
Con o l presento in ' ímon» de l p U & l O BO 
r c p í i r t o íl nues t ros suecriptores e l (16ciino 
ón los suplemento^ qno d^dioamos ú de r 
c u e u t i i d e t a l l a d a del o ó l e b í e c r i m e n de l a 
ca l le do P a o n w n m l , on M a d r i d , c u y a cau-
sa, «og i in saben mioatroa lectores, m e s t á 
v i e n d o a c t u a l m e n t e en j u i c i o o r a l y p ú b l i c o . 
Jtouta) 8 por loo, 
I n t e r é s . 
P a r t s , m a y o 1 4 , 
íl 87 f ra í leos 00 cts. ex* 
AVISO 4 NUESTROS LECTOitlíS. 
Loa de nihisiroH leotores que vayan á P a -
r í s , n i lcn t ñus duré la Eápoaioiátt, saben y a 
(pie p o d n l n leer loa ü l t i m o s n ú m e r o s de 
nueatro pcr iodici ) recibidos, sea en casa do 
los SHES. AMTÍDÉB PUINCB Y COMP?, sea en 
;! gabiüetó de lectura instalad*) por d ichos 
COH%S0dns)vles. on i^l p a b e l l ó n Uc l a l i c j m b ü -
ca dr ( i un i r nidia, n i donde el cdiniaar io ge-
neral de Ouatenia la ha puesto graciosamen-
te á la d i s p o s i c i ó n de dichos 8BX8< A.MIÓDÉK 
P R I N C E Y COMÍ'", una sala con ter rado. 
Pa ra ev i ta r toda c o n f u s i ó n , los amigos 
nuestros (jue se l iaban d i r i g i r la correspon-
dencia ;t la easa de los c i tados SitKS. A MK-
pÉH PRZKÚB Í CÓMP?, d e b e r á n Uaoór lo 36, 
r i u ' dr La / a i / r l l c , en donde especialmente 
c a l a r á organizado este servic io . 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A I I T I C U L A R 
DBIi 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Al< D I A I t I O DK ÍJ\ .MAKINA. 
El abana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Jjondrca, lÜ de mayo, á las / 
7 de l a noche. $ 
E l G o b i e r n o h a a n u n c i a d o o n l a 
O á m a r a d o loá» C J o r m a n a s <lUo ^ 0 tio" 
n o n o t i c i a a l g u n a o f i c i a l dfl qtto 
F r a n c i a s e m u e s t r o h o s t i l si l o a c o r -
d a d o o n l a c o n v e n c i ó n a n n e a r e r a d e 
" L o n d r e s . 
l ' i p d f c s , H» de mai/o, á las t 
8 y 15 ms. de l a noche. $ 
E l a l t o p r e c i o q u e e n l a a c t u a l i d a d 
t i e n e e l a z ú c a r , h a s i d o c a u s a d e q u e 
s o h a y a c e r r a d o l a m a y o r r e f i n e r í a 
d e G r e e n o c k . 
T E I J E G Í - H A M A S D E H O Y . 
M a d r i d , 17 de mayo , á las ) 
8 de l a m a ñ a n a . S 
C o n m o t i v o do l a e n f e r m e d a d q u e 
p a d e c e S . M . l a R e i n a s e h a s u s p e n -
d i d o 15c r e c e p c i ó n q u e d e b í a c e l e -
b r a r s e h o y o n P a l a c i o . 
H a s i d o m u y c o m e n t a d a l a s e s i ó n 
d e l C o n g r e s o d o a y e r . 
E l d i s c u r s o d e l S r . G r a m a z o s e 
c o n s i d e r a d o v i o l e n t a o p o s i c i ó n a l 
G o b i e r n o . 
C r é e s e g e n e r a l m e n t e q u e s e h a n 
a u m e n t a d o l a s d i f i c u l t a d e s q u e s e 
p r e s e n t a b a n a l M i n i s t e r i o . 
L o s a m i g o s d e l S r . G a m a z o y l o s 
d e l S r . R o m e r o R o b l e d o s e m u e s -
t r a n s a t i s f e c h o s , a b r i g a n d o e s p e -
r a n z a s d o q u e l a s c o s a s s e i n c l i n e n 
d o s u l a d o . 
M o n t r c a l , 17 de mayo , á las } 
8 y 15 m.9. de l a m a ñ a n a , \ 
S e t e c i e n t a s c a s a s d e S a i n t - S a u -
v e r , l u g a r p r ó x i m o á Q u e b e c , h a n 
s i d o d e s t r u i d a s p o r u n i n c e n d i o , y 
s o i s m i l p o r o o n a s s e h a n q u e d a d o 
s i n h o g a r . S o n v a r i o s l o s q u o á c e n -
s e c u e n c i a d e e s t e s i n i e s t r o h a n r e -
c i b i d o h e r i d a s y c o n t u s i o n e s . L a s 
p é r d i d a s s o c a l c u l a n O n s e i s c i e n t o s 
m i l p e s o s . 
N u e v a Y o r k , 17 de m a y o , á las t 
8 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . ) 
E l v a p o r d U t a f a f t i t «lUO s a l l ó d e l 
p u e r t o d o A s t e r i a , E s t a d o d e O r e g ó n , 
p a r a S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a , 
s e h a i d o á p i q u e , h a b i e n d o p e r e c i -
d o a h o g a d o s t r e i n t a y s e i s m a r i n e -
r o s . 
Londres , 17 de ma'yo, á las ( 
9 de l a m a ñ a n a . $ 
D i e z d i p u t a d o s i r l a n d e s e s h a n s i -
d o r e d u c i d o s á. p r i s i ó n . 
M u n i c h , 17 de mayo, á la > 
í) y 5 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
H a f a l l o c i d o l a R e i n a m a d r e , M a -
r í a E d u v i g i O i 
i ' i r na, 17 de mayo , ú las ) 
9 y "0 w.v. dr. la m a ñ a n a . $ 
E n u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n 
T r i e s t e p o r l o s c o m e r c i a n t e s d e 
a z ú c a r a u s t r o - h ú n g a r o s , s o a c o r d ó 
p e d i r a l g o b i e r n o q u o s e o p o n g a á l o 
a c o r d a d o e n l a c o n f e r e n c i a a z u c a -
r e r a d e L ó n d r e s . 
L o n d r e s , 17 de mayo , á las ) 
9 y 50 ms. de l a m a ñ a n a . \ 
C i r c u l a e l r u m o r d e q u e o l g e n e r a l 
B o u l a n g « r o c t á p a d e c i e n d o d e d i a -
b e t e s y q u e l a e n f e r m e d a d h a c e 
g r a n d e s p r o g r e s o s , h a b i é n d o l o r e -
c o m e n d a d o l o s m é d i c o s q u e v a y a d 
V i c h y ó á C a r l s b a d . 
Viena, 17 de mayo, á las 
10 de l a m a ñ a n a 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o d e M i -
n i s t r o s , c o n d e E . d e T a a f í e , h a m a -
n i f e s t a d o e n e l R e i c h s r a t h q u e e l 
C o n g r e s o C a t ó l i c o a u s t r í a c o t e n í a 
Vih c a r á c t e r p u r a m e n t e p r i v a d o , y 
q u o p o r c o n s i g x i i o n t o , l a s d e c l a r a -
c i o n e s q u e e n é l s o h a n h e c h o e n 
n a d a a f e c t a r á n á l a s b u e n a s r e l a c i o -
n o s d e A u s t r i a - H u n g r í a é I t a l i a . 
H c r l í n , 17 de mayo , á la ) 
10 y LÓ ms . de l a m a ñ a n a . \ 
S i a o c u r r i d o u n a l b o r o t o e n S i l e -
s i a . L a h u e l g a s o v a e x t e n d i e n d o . 
L o s m i n e r o s h a n c a u s a d o g r a n d e s 
d a ñ o s o n l a s m i n a s , a m e n a z a n d o á 
l o s e m p l e a d o s d e l a a u t o r i d a d . L o s 
a n a r q u i s t a s f o m e n t a n l a a g i t a c i ó n . 
i¿o»m, 17 de mayo , á las ) 
10 y 20 ms. de l a m a ñ a n a , s 
S e h a t u r b a d o o l o r d e n o n L o m b a r -
d í a . V a r i a s c a s a s h a n s i d o s a q u e a -
d a s . L a s t r o p a s h a n r e s t a b l e c i d o e l 
o r d e n . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
H u e v a - Y o r k , , VIQ i )o J O , d i o s 
o i de l a t a r d e . 
Oúiaa espanolaa, á $15 .02 . 
Conleries, i í * 4 . 8 8 . 
Descuento papel comercial , 60 dfv., 8 i (l 6 i 
por 100. 
Cambios sobro Londres , 00 djv. (banqueros), 
rt $1 .87 . 
Idem sobre Parte) 60 <l|v. (banqueros), á 6 
francos 10} ct«. 
Idem sobre Hambunro, 00 div. (banqueros), 
fl0(>. 
Bonos reKistrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, H 1201 e x - l u l c r é s . 
Centr í fugas n. 10, pol. 00, d 7 i . 
C e n t r í f u g a s , costo y Hete, rt 5. 
Re í fu lar íl buen re lino, do Of <l 0.7(10 
A z ú c a r de miel , de ó j il 0 i . 
M í e l o s , lí 2 » . 
Bl mercado pesado. 
V E N D I D O S : 1,450 sacos de luficar. 
ManUica (Wilco.v), en tercerolas, rt 7.16. 
H a r l i m putent Mínneso l i i , $5 .85 . 
L o n d r e s , m a j / o J 6 . 
A z ú c a r do remolacha, ú 2119. A entregar 
en mayo y Junio. 
Azúcar cenf rí lutfa, pol. 00, ú 22 i0 . 
Idem roguliu- re/ lno, Ú lOjO. 
Consolidados, i\ í)l>. e x - i n r o r é s . 
Cuatro por c í e n l o espafiol, 7 0 i o x - i u l o r é » . 
Hwonento, Banco de luglatorra, 2i por 100. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e i r r o d u c c i ó n d e 
os t e l e g r a r n a a q u e a n t e c e d e n , c o n a r r e -
glo a l a r t U r a l o 3 1 de l a L e y de P r o p i e -
• I n ' l I n l f f f w h / n t . ) 
COTIZACIONES 
ÜKL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTEUIA. 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
Dccdc el día 21 del corriente mes se dará principio á 
la vcutu de los 17,000 billetes de que se compo«ie el 
sorteo ordinario número 1,300, que se ha de celebrar & 
las siete de la mafiana del día 1? de junio del presente 
año, distribuyéndose el 75 p .g de su valor total en la 
forma siguiente: 
Número de Importe 
prcm ios. de los prem ios. 
IfiSPAÑA 
( á 5 I 
< pañol, 
( fecha, 
p § P. oro es-
i segdu plaza, 
y cautidad. 
I N G L A T K R K A , 
JflíANCIA. 
A L K M A N I A . 
KSTADOS-UNIDOS 
DESCUENTO 
T I L 
M K U C A N - ' 
2 0 á 2 0 i p ,gP. , oro 
espafiol, á 60 upr. 
51 íl 52 pS P., oro 
español, a 00 d[r. 
52 á üj pS P., oro es-
pañol, á 3 djv. 
3 á 3 i p5 P., oro es-
pañol. 1 tW div. 
• l i A 8 pg P., oro Ofl-
pañol, á 3 d[V. 
8 á SJ p § P . , oro es-
pañol, a 60 div. 
8J átí i p5P. ,oro es-
pañol, 13 «iv. 
G d 8 p.S anual, en 
oro * híllete». 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Dorosno y 
Rillieux. bi^jo .i regular.. . . 
Idem, idem. idem, idom, bue-
no á saperior 
Idem, idem, idem, id., lloróte. 
Cojjucbo, inferior á rehilar, 
número 8 íí 9. (T. H.J 
Idem, bueno á superior, nú -
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 Á I t, Idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16, i d . . 
Idem, superior, uV 17 á 18, id. 
li>m. floreU. n? 1» i 20, 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKUTKtKUOAS DK OUAR.VPO. 
Pnlanaiú^11 91 & i"5-—Sacos: 91 á 9J rs. oro arroba 
, r""*— — 8¡a operaciones. 
*etún numero.—Bocojo». , H 
AZUCAR Dfc MlXt. 
Polarización 87 á 8 9 . — t í b 0 ¡ & i reales oro arroLa. 
según envase y número. 
AZÚC.VU MASCABADÓ. 
Común & rog'iicir rojizo,—Polaritación 87 á 89,—De 
6J á 7 reales oro arrouu. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
DR CAMBIOS.—D. Víctoriauo Banees. 
DE PliUTOS.—D, l-'ranciseo Morill y Bou, y don 
Uupeito Ilurriagagoitia. 
Es copia.—Habana, 17 do mayo de 1889.—El Síndi-
co Presidente interino* José M * de Montalván. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
DK B8TA 1'l.AZA, 
Arandía, D. Félí.x—Antuna, D. Rafael—Alfonso, 
1). Emilio—Agostine, D. Teodoro—Ainz, D . José 
Munuel—Autran y Evéií, D . Francisco—Bcrmúdez, 
D. Antonio II.—Bccali, D. Pédr6—BOIIÍMS, D. Fel i-
pe—Burgos, D. Juan—Banees Cucm^ D. Victoriano 
—Bango, D. Bonifacio'V.—Crucet, D . Juuij—Costa, 
D. José—de Echezarrcta y Elosegui, D . Martín-—<lel 
Llano Inclnn, I ) . BenÍKno—Fontanills, D. José—Fer-
núndez Foniecba, D. Eduardo—Flores Estrada, don 
Antonio—Uuniú y Ferrún, D. Joaquín—García Ruiz, 
I) . I':iiscl)iü—lionera. D. Juan C.—Jiménez, D . Car-
los María—JuliA, D. Ramón—López Mazón,. 1) Emi-
lio—López Cuervo, 1), Melitón—Montemar y Larra, 
I ) . Julio—Madán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
José Manuel de—Manteca y García, D. Andrés—Mar 
rill y Bou, D. Francisco—Montalván. D. José María 
—Malilla. 1). Pedro—Pérez, D . Pedro—Aleúntara 
Patterson, D; Jaeobo—Prado, D . Federico del—Ruiz 
y Gómez, 1). José—Reinlein, D . Roberto—Roca, don 
Miguel—Roque y Aguilar, D . Pablo—Scntenat, don 
Munuel—Soto Navarro, I ) . José—Santacana y Bluy, 




D. Andrés Zayas y Ayestarún—D. Calixto Rodrí-
guez Nararrote—D. Pedro Puig y Jlareel—I). Salva-
dor Fcrnámlcz—l). Eduardo Fontanills y Grifol—den 
Baltasar Oblaberi-^-D'. Juan Bautista Moré y Avilés— 
D- Estanislao Oisbal y Font—I). Guillermo llounet— 
I). Pedro (Irifol y Capulí—D. Isidro Fo'it.iTial»—-Don 
Jacobo Sánchez Villalba—D. José Antonio Ramírez y 
Vidat. 
Joaquín—Vázquez de las lleras, 
gagOitla, D. Ruperto—Zayas, D . 
BE OñGIfl. 
C O r H A N O A N C I A OENKItAT, DK HIAU1NA DE1. 
Al'OS l ADERO DE L A HABANA. 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Ignorándo^ ^ actual domicilio de D? María del 
Ito.";,,i.. Prieto v Montero, V,.!ci,,a 'I110 fnd d í í a K 
(lo la .Merrcd numero 81, en el uño flu 158.1, ÍC «ctr».» 
pn ^Mitaiso en esta olicina, en día y hora liihill. para 
enterarla de un asunto que le concierne. 
Habana. M de mayo «le 1889.—P. O., E l 2? Scero-
lario, J'JmiUo AírtrliUe: de ht Torre. 3-16 
ÓOIÍIANPANOIA QÍBNERAIÍ DE MARINA 
Al'OST.ADKItO D E L A HABANA. 
Sccrrlaria. 
A.'.irdailo por la líxcma. Junta Económica del 
Apostadero) en sesión de ayer, sacar á subasta el su-
ministio de las diversas clases «le carbón que en esta 
ú ipíta] puetlp sor nQoea|tí.9 para ,el us«> de l«)s buques 
do guerra y demás áieiicidnes ''• 1 servicio, á tenor del 
pliego de condiciones «[ue so enenentra do maniCeslo 
«m la Secretaría de esta C«>mandaticia General, toilos 
los días hábiles, do once d dos de la tarde, se hace sa-
ber por este medio á las personas á «iiiienes pueda in-
berosar, quii dicha subasta tendrá efecto el «lia 17«de 
junio entrante, hora de la una de la tar«lo, en que es-
tará constituida la expnnada Corporación para aten-
der las proposiciones que se presenten. 
Habana, 15 do mavo «le 1889.—Joai/uín Mieán. 
C n. 739 4-17 
COMANDANCIA ¡UIEITAK DE MARIN.X 
Y C A l ' I T A N I A DK1. I T E R T O DE L A HABANA. 
CONVOCATOIUA. 
Vacante la plaza «le Alcalde de Mar «le Salinas, se 
anuncia para general conocimiento, para que las per 
souas «ine reuniendo lus coiidiciones reglamentarias, 
ileséen oouparla, prescnlon en el término de tn inm 
días, eil m a Coiuandancia ó en la mayoría de Marina 
de Matabanó. sus instauciaft documcntiulas y dirigidas 
al BxODiO. Sr. Comandante General del Apostadero. 
Habana, 22 do abril do \ÜVfd.— Jos¿M') de lleras. 
30-25 
«UMIANDANCIA OENKI tAL DE LA TROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO M I M T A R DE LA l ' L A Z A . 
ANUNCIO, 
En 11 de enero «leí afló próximo pasado, se autorizó 
libreta «lo reb:yudo ¡¡or este Gobierno, á favor del sol-
dado «leí batallón d«! lugonieros, Andrés Puertas 
Miirtínez, para que pudiera trabajar «m el ingenio Ca-
mdaá, do la provincia «le Santaclara; y por haber 
sufrido extravío, con esla fecha se le ha expedido y 
autorizado otra por Uupücaüo. 
Lo «|Uo se haco público por este anuncio para uene-
ra l conociiiiienlo; y ya que la primera «le «lidias Vibrc-
tas queda nula y «le ningún valor, de cuya cir«uin8tiui-
cia se, ha dailo cuenta á las autorida<les correspon-
dientes. 
Habana, 16 de muyo «lo 1889.—El Conuindunte Se-
cretario, Mariano Mart í . 3-17 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO I t l I M T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
Di Pedro (farcía Jiménez, del eomoreiodo esta ciu-
dad, Mont«i núnieio .''5, y cuvo «lomicilio hoy se igno-
r.i, se servirá presentarse en la Secretaría del Qobier-
no Militar «le la Plaza, en día y hora hábil, con el üu 
do enterarle de un asunto que le interesa. 
Habana. 16 de mayo de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t i . 3-17 
( O.UANDANCIA ÍJENEKAL DE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO 311 L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
La Sra. D? Teresa Elorza y Lima, huérfana del 
capitán de InitLotería D. Francisco Ebtrza, vecina de 
eiia ciudad, v cuyo domicilio se ignora, se servir:! 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar do 
l a l'laza, en «lia y hora hábil, « on el Un de entregarle 
un «locumcntd que le Intcropiu, 
Habana, 1(1 «le uiayo de 1889.—El Comandante 8e-
crotario, Mariano Martí ft-17 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DE EA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
El recluta disnonible del Batallón Reserva de Qüid 
(Canaria»», Petlro Díaz Alfonso, residente on esta 
ciudad, y cuyo «Unnicilio se ignora, ee servirá presen-
tarse en la Soaretarlá del Gobierno Militar de la Plaza, 
en «lia y hora hábil, con el fin do entregarle un docu-
mento que le pertenece. 
Habana, 13 de mavo «le 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-15 
Administración 
Central de Kentns Estancadas. 
LOTERIAS. 
A V I S O A L P Ú B L I C O . 
El lunes 20 del corriente mes, á las doce en punto 
«lo su mariana, prévio u n conteo general y cscnipaloso 
« x a m i u , se introducirán en su respectivo globo las 
777 bolas quo so extrajeron en el anterior sorteo, aue 
c o n las 16,103 que existen en el mismo, completan las 
17,000 «le que consta el sorteo ordinario número 1,299. 
Kl «lia 21, untes del sorteo, so introducirán las 777 
ludas de los premios correspondientes al mismo sor-
tro, y •|uo con las 13 aproximaciones forman el total 
de 7ÍIII premios. 
E l martes 21 del mismo, á las siete en punto do la 
m a f i a n a , se verificará el sorteo. 
Uuraute los cuatro primeros días hábiles, contados 
de.silo el de la cidebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los stfiorcs susenptores á 
rocojerlos biUctén qu¿ tengun suscriptos correspondien-
tes ul sorteo ordinario número l,30ü¡ en la inteligencia 
de ijue pa-Jitdo d i c h o término se disp«>ndrá de ellos. 
/ . i quo Se h a c e público para coneral conoeiraiento. 
Habana, mayo 15 do 1889.—El A«liniuÍ8trador Cen-
tra), A , X I Marqiu'i» de Ouviria, 
1 de 3 
1 de 
i d c - ! " ! ^ ~ ! ! ! ! " ! ! " ^ ! ! ! [ ! J 
1 de 
10 de 1.000 
762 de 400 
9 aproximaciones de 400 pesos 
ca«la una paru los 9 números 
restantes de la decena del p r i -
mer premio 
2 aproxitnacfonea do 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior al segundo premio... 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 









Comisión Fiscal.-1). FKANCISCO SAN JUAN IÑICÍIÜCZ 
teniente de la Hrig.ula de este Apostadero y Fis--
cal de una sumaria. 
Habiéndose auséntalo del cañonero Concha en 
vointicnatro del mes de marzo último el marinero de 
segunda clase «le la dotación del referido buque, Juan 
Martínez Pérez, á cuyo indivhluo estoy sumariando 
por el delito «le segumla deserción, usando de las fa-
cultades quo me cou<!e«len las Ordenanzas para estos 
casos, por este mi primer edicto cito, llamo y emplazo 
al refernlo marinero, para qiKTen el término de treinta 
días se presente en esta Fiscalía á dar sus descarcos, 
pasados los cuales y do no efectuarlo, se juzgara en 
rebeldía. 
Arsenal de la Habana, 14 de mayo de 1889.—José 




El entero $40; el medio $20, 
Son.... 790 premios 
Precio «le los billetes: 
y el cuadragésimo $1. 
Lo i|uc se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, mayo 15 (le 1889.—El Administrador Cen-
tral, A. E l Marqués iĴ , fíamitia. 
S e c r e t a r í a del E x c m o . Ayuntamiento. 
Policía Urbana.—Obras Mtmicipules. 
Resultando vacante por fallecimiento de I ) . Lorsnzo 
Ruiz la plaza de maestro all>añil aparejador del Ramo 
de Obras Municipales, dotada con el haber anual de 
$600 oro, el Excmo. Ayuntamiento, en cabildo onl i -
nario del 9 del que cursa, acordó se saque á concurso 
dicha plaza, «Icvignámlosc por la Comisión respectiva 
bajo la pr^siilcncia del Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
la persona quo habrá de ocuparla. 
Lo que de orden de S E. se haco público por este 
medio para general conocimiento; en el concepto de 
(IUC el acto tendrá lugar á la una «le la tarde del «lia 19 
de junio próximo en la Casa Consisforial. 
Habana, 15 de mayo do 1889.—El Secretario. P. S., 
I . Giol. 3-18 
SECRETA RIA DEL I X C M O . AYUNTAMIENTO. 
Polieia Urbana,—Obras Municipales. 
Aconlado por el Excmo. Avuntamiento on cabildo 
ordinario de 8 «leí «iuc cursa «¡arpor rescindido la con-
trata (jue tiene celeorada 1>. José M? Gómez y que so 
saque á nueva subasta «d suministro 'Úé "2,000 ms. de 
piedra picada que »e han «le invertir memualmeme pa-
ra la composición de loa callea de esta ciudad: el Ex-
celentísimo Sr. Alcalde Municipal en su cumpliniieuto 
2" dispuesto señalar para el acto del remate el día 21 
defque cui».'1, ^ lu8 t'03 l'e latarde, ante la comisión 
respectiva con arrpgív 1,1 ?Ueg<» de condiciones que se 
inserta á eoiitinimcióii, , _,,,. 
Lo «me de drdei» do S/ E. se hgM paOhco para oo-
uocimiento de aquellc/s á quiouea interesa. 
Habana, mayo 10 do 1889.—El Secretario, Agust ín 
OuUxardS.^ 
iWfWo dé coñdicióitvs i/iie se ciiai 
Artículo 1? El Excmfc1'. Ayuiitaimento saca á sa-
Baata el suministro (le 2,000 ms. ne ftiSOiá prcada que 
han de invertirse inensualmenlc en la co!up08Í. íó"n de 
las calles, calzadas y paseos de la ciudad, sin perjuicio" 
del aumento «le esa cantidad á la que ú juicio «le la A l -
calilía se considero necesario para las atenciones del 
servicio. 
Artículo 2? El plazo de la subasta será por un año á 
contar «lesde el día que se verifique. 
Articulo 39 La piedra destinada á este servicio será 
dura, fuerte y de estructura compacta para que pueila 
resistir ú la presión y el rozamenio, ha de presentar aru-
tas vivas en los bordes de sus fragmentos y exenta de 
tro(iuedad«s, su dimelisiÓM en todos sentidos ajustán-
dose á la muestra que previamente deberá presentar el 
rematador, cuya muestra quedará ilepobitud». 
Artículo 4'.' E l contratista se compromete á acarrear 
por su cuenta eü sU tren por lo menos 70 metros cúbicos 
diariamente por cuenta do lós 24,000 ¡mualea, pudieudo 
aumentarse esta cantidad á juicio íle la Aicaldf», que-
dando obligado el contratista á tirar la piedía en los 
lugares que préviamenle designe la Alcaldía midién-
dose en los cajones ail-hoc «(tie lleven las carretas. 
Artículo 5'.' La piedra que se presente como mues-
tra en la subasta queilará depositada en las oficinas 
municipales s.n que la que se entregue durante el con-
trato put da ser «1«! calidad distinta u la de la muestra 
depositada á no ser que por mejora acepte otra el Ex-
celentísimo Ayuntamiento. La expresada piedra que 
«c presenta c«i'nio nineátra y qué se guardará para los 
debidos efectos do comparación, solución de dudas etc. 
será previamente presentada y lacrada eon dos sellos 
respectivos del Municipio y del contratista ft fin de a -
lejar toda «littcultad en lúa relaciones sucesivas «le en-
trambas partes. 
Ariíi'ulo 6'.' La piedra se medirá por los agentes del 
Excmo. Ayuntamiento á presencia del contratista 6 BU 
representante en ciyoncs de un metro cúbico de ca-
pacidad ó do otras «limcnsiones si se estima opor-
tuno. 
Artículo79 Si llamado el contratista a preMnoiVT 
ia modula no acude al «lía siguiente pasará por lo ipie 
resulte sin ulterior reclamación. 
Artíiuilo 8? El Excmo. Ayuntamiento paga quince 
reales fuertes por cálla metro cúbico «le piedra picada, 
puesta en los puntos qué se designen. El Arquitecto 
Director y el Adminisirador del Ramo de Obras M u -
nicipales, presenciarán «d recibo y en la imposibilidad 
de hacerlo ambos funcionarios ó uno de ellos por en-
fermedá3 ú otra cualquiera causa justiticaila. lo verifi-
cará en uno ú otro caso el Sr. Concejal Inspector 6 la 
persona que éste «lesigne. E l pago del suministro se 
hará mensiialmentc. 
Artículo 9? Mediila la piedra se entregará al con-
tr ttista una papeleta ó vale por la cantiiiad que resul-
te linnado por el Arquitecto Diit-ttor. Administrador 
' " ••• de Obras Munii ¡pales, el aparejailor y el en-
a«| n n u » . ' • («ndo nula to«la papeleta 
corgaao «le rocilnr la p i e n n . — • «i e8_ 
á la que falte alguno «le oitos l'eqtilsltrtrt asi conw . 
tuviesen escritos con uúmcrOs las danildadéjt. vlsut 
de esta? pajielb^as se énttésaM ni Contratista el Cer-
tifica«lo por el AhililectOr HIrfií'idr con el V? B? del 
Sr. Tenionte «le Alcaide, PrévuéilK ue lu C''n!'si"u (lé 
Obras Municipales y el intervine de la Adm,iulBÍrac(ün 
del Rumo, acreditando el suido del material recibúlo 
seinanalmcntc. Este documento le servirá para cobrar 
al vencimiento de los mismos. 
Artículo 10. Para ser postor se requiere el depósito 
próvio en la cuja del Ayuntamiento «le la cantidad de 
$200, cuyo comprobante acompañará á la proposición 
en pliego cerrado que formlilara .si gflll 'A á^Jpnto mo-
delo y a la muestra de piedra que con las serajes «jtie 
estime conveniente el postor presentará á la comisión 
en el acto de la subasta. 
Artículo 11, Abiertos que sean los pliegos V pediilo 
á los postores los «latos que pareciesen convenientes se 
hará por el Arquiteolo las calificaciones de las mues-
tras de pieilra, ui^jiulicándose el suministro ni que haya 
prescnUdo la que reúna las mejores coniliciones Umto 
por su oalldaa como por su precio y en el cuso de que 
hubiese «losó más proposíolonea iguales, se abrirán en-
tro los uutores piyus á la llana por espacio de 10 minu-
:os, ai^judicándoae la subasta al que ofrezca mayores 
••«m tajas. 
Articulo 12. A«yudicado el remate se devolverá el 
aejfóiito á los que no lo hubieMÍi obtenido, retcnién-
iluBO el «Id rematador que habrá do elevarse á la can-
tidad de $600. 
Artículo 13. La entrega «le la piedra será obligato-
ria para el contratista á Ids ¡-Wt días de hecha la adjudi-
cación á menos que lo haga ¡liílH voluiltariamente por 
convenir así á sus mfüreie^ mAt tt-ánscurrido eíite pla-
zo, por cada un «lia que dqje «le entregar la piedra en 
la cantidad á «iuc esi.í obligado, so le cobrará uña mul-
l a de $25 por la falta «le entrega qüe «e tomará do su 
úopósito. Si bi falta excede dfl 1» díaa se considera-
rá rescindido el contrato, oon pérdida para el remata-
«lordel «lepósito constituido en aptitud el Ayuntamien-
to de sacará subasta el suministro. 
Artículo 14. Es de caigo del rematador el costo de 
los auuucios, papel sellado y de reintegro por conse-
cuencia «le ••••ta subasta. 
Artículo 15. El cobro lo hará el Contratista sema-
nalmentc del importe «leí suministro hecho y de no a-
bonarse éb todo, el siguiente nms tendrá derecho á 
rescindir el oontrato. rctiramlo el dop6idtn en efectivo, 
comuiiioándolo |)rcVi''iMente por escrito al Excmo. Sr. 
Alcalde Munioipal. 
Artículo 16. Toda cuestión respecto á la inteligen-
cia de este contrato, se reíolverá por el Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal siii perjuicio del derecho que asiste 
al rematador en «taso de no conformidad do ocurrir 
donde la Ley le autorice. 
Artículo 17. El Excmo. Ayuntamieníó facilitará al 
míe resulte con'ratlsta la máquina trituradora de pu-
dra en buen estado «Ic conservación con obligación de 
ib-volverla el rematador en el mismo estallo bajo su 
responsabilidad. 
Artículo 18. La medida de la piedía se hará tam-
bién en los wagones domle se conduzca en la forma ya 
expUcadá, 
Modelo «le proposición. 
Don N . N. vecino «le por sí (ó á nombre 
«le) según cédula que exhibe entera-
do «le los anuncios y requisitos que se exÍK«'n para el 
suministro mensual «le 2.000 ms. cúbicos «le piedra p i -
oa«la para la composición de las calles, calzadas y pa -
seos «le esta ciudad, se compromote á tomar á su cargo 
el suministro: al precio de metro cúbico con 
ovtricta »uj«'ción al pliego de condiciones, siendo la 
clase igual á la muestra que acompañan, señalailas con 
las mareas (las que tenga) y de la cantera (que fuere). 
Habana, mayo 10 de 1889.—El Secretario, Agustín 
Ouaxardo. C 735 3-17 
VOLUNTAUIO.S DE L A HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DKTALL. 
Encontrándose ausentes do esta plaza sin la corres-
pondiente licencia los voluntarios con responsabilidad 
«le (inintas, de la segunda compañía de este batallón, 
1). Juan Cabada Remolinay D. Juan Vázquez Rivcro; 
se les llama por medio «leí presente anuncio, á fin de 
que en el término de 15 días contados desde la fecha de 
su miblioación. comparezcan en esta oficina, Egido, 
en la inteligencia «le que si no lo efectuasen se proce-
«lerá á lo quo haya lugar. 
Habana, 13 de mayo de 1889,—El Teniente Corenel 
Jefe del Detall, Tibureio V. Cuesta. 3-15 
T 
Edicto.—DON RAMÓN MOKAN LAV.VNDKRA, ayudan-
te militar de marina del distri'o de Rivadcsellay 
fiscal nombrado para la práctica de unas diligen-
cias. 
Por el presente edicto llamo y emplazo al individuo 
Silvestre de Caso Toro y Díaz,' de 36 años de edad, 
hijo de Ramón y de Ramona, natural de Llanos y cu-
ya tiliacíón se reseña al pié; para que comparezca en 
esta ayudantía de marina á dar los descargos «pie tu -
viere por conveniente, en la sumaria que se le instruye 
por no haberse presentado al ser convoca«lo para pasar 
al servicio do la armada, como perteneciente á la pr i -
mera reserva de marinería de este trozo, entendiénd»)-
se que de no efectuarlo le parará el perjuicio á que 
haya lugar. 
V á los efectos oportunos, pido y suplico de las au-
toridades constituidas la busca del citado individuo, y 
do ser habido den cuenta por conducto de la autoridad 
de marina, del punto, calle y número de su residen-
ola, con lo cual prestarán un servicio & la administra-
ción de justicia. 
Dado en Rivadetella á diez y ocho de marzo de mil 
ochocientos ochenta y nueve.—Por su mandato, Jg~ 
nació Uarbas.—El fiscal, J iamón Moran. 
Filiación.—Cuerpo regular, ojos castaños, frente 
regular, nariz idera; bocapequefia, barba, color trigue-
8-18 
V A P O R E S D E T K A V E S I A. 
S E E S P E R A N . 
Mayo 18 City of Alcxandria: Veracruz y escalas. 
. . 18 Mascottc: Tampn y Cayo-Hueso. 
. . 19 Baldomcro Igloias: Nueva York. 
. . 20 Saratoga: Nueva York. 
. . 20 HuU;binson: N . Orloans y escalas. 
. . 22 Antonio López: Progreso y escalas. 
. . 23 Alfonso X I I I : Cá«liz y escalas. 
.- 3.r City of Atlanta: New York. 
. . 21 Mortera: Puerto Rico y escalas. 
.- 24 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 24 Gracia: Liverpol v «•"CHIUS. 
24 City ofWushinton: Veracruz y escalas. 
. . 25 Ville de Murseille: Havre y escalas. 
. . 27 Niágara: Nueva York. 
. . 29 Habana: New York. 
. . 29 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 30 Séneca: Nueva Vork. 
. . 39 Allemanhiá: Hamburgo y escalas. 
. . 31 Crisl«)bal Colón: Barcelona y escalas. 
Junio 2 Fort William: Glasgow. 
ñ MAuhelii! Paerto Rico y escalaü. 
. . 15 Manuclita y María: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Mayo 18 Mascottc: Tampa y Cavo-Hueso. 
. . 18 San Agustín: Colón y escalas. 
, . 18 Ci'y of Alevandria: Nueva York. 
. . 20 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 20 Baldomcro Iglesias: Colón y escalas. 
. . 20 Manuclita y María: P. Rico y escalas. 
. . 20 Saratopa: Veracruz y escalas. 
. . 22 Hulclnnson: Nueva Orleuns y escalas. 
. . 23 City of Columbia: New York. 
. . 24 Méndez Núñez: Nueva York. 
. . 25 Antonio López: Santander y escalas. 
. . 25 City «>f Washington: New l o r k . 
. . 25 Ville «le Marseille: Veracruz. 
. . 27 Niágara: Yt-raoruz y escalas. 
. . 30 City of A'lanta: New York. 
Junio IV Allcmaiiiiia: Veracruz. 
.. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
,. 20 Cristóbal) Colón: Barcelona v escalas. 
Lebnortt: 
100 quesos Patagrás Van Rossen 
M . L . . Villa cerde: 
250 tercerolas manteca chicharrón le-
gítimo 
300 tercls. manteca chicharrón «le 2?. 
50 id. id. id. Ruiz.. 
1U cajas latas manteca chicharrón 
Ruiz $14{ qtl. 
10 cajas A latas manteca chicharrón 
Ruiz $14J qtl. 
10 cajas i latas manteca chicharrón 
Ruiz $15iqd. 
5 cajas i latas manteoa chicharrón 
Ruiz $17.J qtl. 
15 cajas latas manteca chicharrón 
Colón 
250 sacos harina S. G. Rniz 
Washington: 
200 quesos Patagrás Venus $34 qtl. 







10 id. ginebra Estrella 
10o latas mantcnuilla Venus / . 
$20 ci^a. 
$66 qtl. 
200 i latas mantequilla Vonus $60 qtl. 
í a p r e s fie M i l 
V A T O H E S C O S T E K O S . 
SE E S P E R A N . 
Mayo 19 Gloria, en Batubanó, procedente de las T u -
nas. Trinidad y Cienfii«lgos. 
. 22 Argonauta, en Bauibanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz. Júcaro, Tunas, Trinidad 
v CienfuejíOS. 
. 24 Moriera: de Santiago de Cuba y escala*. 
. JoséíUa, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo/ Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cicnfuefrós. 
Junio 5 Manuela: de AlMágO do Cuba y encalas. 
. 15 Manuclita y María: <!c Santiago de Cuba y 
escalas. 
S A L D R A N . 
Mayo 19 Josefita. de Batabanó: para Cienfuegos. T r i -
nidad, Tunas, Jácaro . Santa Cru«. Monz»-
nill. . v Onl.« 
. 20 Manncliia y María: para Nuevitas. Gibara, 
Baracoa, Giiantánamo, Santiago de Cnba, 
Santo Domingo. Ponce Mayagiiez. Agua-
dilla y Puerto Rico. 
. 22 Gloria: de Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad y Tiinufi. 
. 26 Argniiunta. «le Batabanó, para Cieufuenos, 
Tridad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cüba. 
Junio 10 Manuela: para Nnevitns, Gibara, Baracoa, 
Gnantánnmo. Santiano de Cnbs y pealas. 
CLARA.—De la Habana para Cárdenas, Sagua y 
Caibarién, los sábados A las seis de la tarde, regresan-
do los miércoles. 
ADKI-A.—De la Habana los sábados á loe 4 do la 
tar«lc. para Sagua v Caibarién, ri'gresando bis miérco-
les al amanecer. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Illanco. San Cayetano y .Mal •• Ajnms. todos l«)8 sába-
los, H las 10 de 1» imebe. reirresando los miércnles. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cánlenas. Sagua y Caibarién, regresando 
lunen. 
GüANioirANico.—Para los Arroyos, La Fe y Gua-
diana, los «lias 15 y último de cada "mes y regresando 
os días 24 v 9. 
COMPAÑIA 
General Trasatlííntica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VERACRUZ directo. 
Salilrá para dicho puerto sobre el 26 de mayo el 
vapor 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Be advierte á los señores importadores que las mer-
cancías do Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales dereclms que importadas por pabellón español. 
Taritas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes «le Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
ja- cu viíy.ir por esta línea. 
Do más pormenores impondrán Anmrguru n. 5. 
Cousignatarbw RRIDAT. M O N I " ROS V f'P? 





*=Ü D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
m m m u \ m \ \ \ 
L í n e a d© l ^ e w - Y o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s L 
ü u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores do 
esto puerto y del do Nueva-York, los días 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n C A H M O N A . 
Saldrá para ITew-York 
el día 21 de corriente, á las cuatro do la tardo. 
Admite carga y pasiyeros, á los que «ifrece el buen 
trato que esta antigua Compañía lieno acreditado en 
sus diferente» líneas. 
También recibe carga para .Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, .Amstenlam, Rotlerdum, Havre y Ambcros, 
con conocimiento «lirect«). 
El vapor estará atracado al muelle «le los Almacenes 
«le Depósito, por «loude recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería, á voluntad do los car-
gadores. 
La carga so recibe basta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibo cu la Administra-
ción «lo Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las dumás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos quo 
•e embarquen en ans vapores. 
Habana: 16 de m«yo de 1889.—M. C A L V O Y CP» 
Oficios n? 28. I n . 19 312-1 E 
ANTES D E m m m u v COMP. 
E L V A P O R 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 20 de mayo á hx* 
2 de la tardo llevando la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite carga y pasiyeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
La« pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios artes de correrlas, sin cuyo requisito során nulas. 
Recibo carga á bordo hasta ol dia 18. 
De más p«irmenore8 impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
KNTRADAS. 
Día 17: 
De Nueva-Orleans y escalas, en 4 días, vapor ameri-
Aransaé, cap. Staples, trip. 33, tona. 678: con car-
ga general, á Lawton y linos.—Pasajeros 6. 
SALIDAS. 
Dia 16: 
Para Canarias, bca. csp. Verdad, cap. Sosvilla. 
-Dclaware. berg. amer. J . P. Rabel, cap. Sawyer. 
-Cárdenas, gol. amer. John Pierce, cap. Vatter-
son, 
Cárdenas, gol. amer. Wallacc, cap. Bates. 
Matanzas, vap. esp. Carolina, cap. Ugalde. 
Dia 17: 
«t i . ». "mer. LcwisCottingham. capitán Para Malannaí, gol. É> r 
Nelsoil. - n 
Jlo.^iia, gol; amen Eva B. Donglas, Cap. j . \ j . 
Ltiíí . , 
Matanzas, berg. ani. l lenfy Warner, cap. Paine. 
c a m t á n D O M I N G - U E Z . 
.saldrá para CORÜNA y SANTANDER el 25 «lo 
mayo á las cinco de la tarde, llevando la correspon-
dcneh. ¡n'.blica y «le oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos; lám-
bi' ii se admite carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Santamlor solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Lai! pólizas «le carga se firmarán por los consignata-
rios hutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Itccibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más ponnenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1 E 
I - p E A de EUROPA á COLON. 
«. o m l i u u i i i a c o n las compañías del fcrrocai l i l Je Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
L 3 r 
c a p i t á n M O R E N O . 
Saldrá el día 18 do mayo á las cinco de la tardo para 
los pneriof. de su i'iueiario, recibiendo carga y pa-
sajeros. ,.•..„ ^ . , 
También se admite carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se rocibe solo el dia 16̂  
I D A . 
l'ÜEItTOS 
DE HALIDA. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
ENTRARON. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
americano Aransas: 
Sres. D. Daniel Casteuada—Antonio Lebono—Do-
mingo Díaz—Jocé Dubuginc—Ricarilo Gras—R. Be-
nicb'k. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 17: 
De Maricl. gol. Alfagracia, pat. Marantes: eon 300 sa-
cos y 42 bocoyes azúcar y efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila do Oro, pat. Cantero: con 
SO pipa» aguardiente y 14 cascos mineral. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
40 tercios tabuco; 1,116 piés madera y cfeclos. 
Laguna del Medio, gol. DOJ Solías, pat. Menaya: 
con 1,000 sacos carbiín. 
Teja, gol. Isabel I I , pat. Pujol: con 600 sacos 
carbón. 
Baja, gol. San Francisco, pat. Matheu: oon 1,000 
sacos carból!. 
—^Nuevitas. irapór Manuclita }" María, pat. Villamil: 
bó'n 350 resís. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 17: 
Para Canasí, gol. María Teresa, pat. Alemany: con e-
fectos. 
Nuevitas, col. Emilia, pat. Ponte: con efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Cabañas. gol. Victoria, pat. Tortcll: con efecto». 
Sagua, gol. Candita, pat. Terrades: con efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toraya, pat. Valent: con e-
feetos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Del. Breakwater. gol. am. Humorock, capitán 
Viaric, por R. Truflln y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. San Agustín, 
cap. Moreno, por M. Calvo y Comp. 
Del. Breakwa'er, gol. amer. Sarah A. Fuller, 
cap. Hart, por R. Truflln y Comp. 
Trujillo, pailebot esp. Cóndor, cap. Jimeno, por 
M. Suárez. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, berg. amer. Henry Warner, capitán 
Paine, por Barrios y Cump.: en lastre. 
Cárdenas, gol. amer. Wallacc J. Boyd, capitán 
Bates, por Barrios y Comp.: en lastre. 
Mobila, gol. amer. Eva B. Donglass, cap. Letts, 
por C. Díaz: en lastre. 
Cárdcuas, vap. amer. City of Columbia, capitán 
Pierce, por Hidalgo y Como.: de tránsito. 
Nueva-York, vap. amer. Manhattan, cap. Ste-
VCIIH, por Hidalgo y Comp,: con 25 bocoyes azú-
car; 1,912 tercios tabaco; 1.255,875 tabacos; 200 
oajetillas cigarros; 1,057 kilos picadura y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
Sltán Hanlon, por Lawton y Hnos. ueva-Orleaus y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
PuerU^Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y M»-
ria, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer, City of Alcxandria, ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Comp, 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 











P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 6 
d e m a y o . 
Tabaco tercios 1.776 
Tabacos torcidos 1.344.875 
Cigctíllas cigarros 217.084 
Picadura kilos 1.793 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas él d ia 17 de m a y o . 
Alejandro Bosch: 
1200 pipas vino tinto {varias marcas).. 
Almacén: 
200 sacos arroz canillas viejo, Vil la-
verde 
110 sacos café corriento. 
88 qtls. ohernas saladas do I f . . .B jB 
66 id. id. id. de2? . . .BiB 
900 M, buiML»U«i i¿n , ,EM. . . t (> 
Rdo. 
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m m i & m , 
Mail Steam Sliip Oompany. 
H A B A N A Y N E W - T T O R K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como sigue: 
D E N E W - I T O H I S 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d o l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
SARATOGA ]6 
CITY OP A T L A N T A 18 
NIAGARA 22 
SENÉOA . . 25 
CIENFUEGOS 29 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a t a r d e . 
CITY OF W A S H I N G T O N Mayo 2 
SAIfATOGA 4 
CITY OF A T L A N T A 9 
N I A G A R A 11 
M A N H A T T A N ]6 
C H V OF A LiCXAN'DRIA 18 
CITY OF COLUM L I A 23 
CITY OF WASHINGTON 25 
CITY OF A T L A N T A 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguritla«l desús viajes, tienen excelentes co-
modida«lc8 para pasí\|eros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga so recibe en el mnelle de Caballería hasta 
la víspera del «lía de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
vi«leo á 80 cts., para Santos á 85 ctó. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con cono«'imiento8 «lirectos. 
La <jorre9p«)n«lcncia se admitirá ánicamento on la 
A«biiinislracii>u General de Correos. 
Se dan boletas de viajo por los vapores do esta línea 
directamente á Liverpool, Lomlres, Southanipion. 
Havre París, en conexión con la línea Cunard. Wbite 
Star y c«ni especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes miondos y combinados con las líneas do 
Saint Nazaíro y la Habana y New-York y ol Havre. 
L í n e a e n t r e N e w - " 2 " o r k y C i o n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y v u e l t a . 
B y L o s hermosos vapores do hierro 
capitán COLTON. 
SJLISTXJ ÍLG'O 
capitán A L L E N . 
Salen en ¡a forma siguiente; 
D e Nueva-York . 
CIENFUEGOS Abril 25 
SANTIAGO Mayo 9 
D e Cienfuegos. 
SANTIAGO Abril 23 
CIENFUEGOS Mayo 7 
SANTIAGO 25 
D e Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Abril 27 
CIENFUEGOS Mayo 11 
SANTIAGO 25 
OT'PaKHie por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOU1S V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
n « »<•. "oruienorcs impondrán sus consignatarios, 
0 1 ^ número Z \ H I D A L G O Y COMP.^ ¡ ^ 
Uí , ' e 1 . . . 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-correo americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá «le este puerto el sábado 18 do mayo. 
So admiten pasajeros y carga. 
Do más pormenores impondrán sus consignatavins, 
M'-ven.IoroH n. 8», LAWTON HLHM » v«is; 
«W1 i Mr 
EMPRESA 
D E 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapu'saldrá «le esto puerto el día 20 «le mayo, 
á las cinco «lo la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
Q i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de traveola solo so admiten 
hasta el día anterior de su salula. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Roilríguez. 
Baracoa.—Sres. Mouéfl y Cp, 
Guantánanm.—Sres. J . Buoiio y Cp. 
Cuba.—Sres. L. Kos y Cp. 
Santo Doiiiing«».—Sres. M. Pulí y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayapiez.—Sres. Schulzey Cp. 
Aguadillu.—Sres. Valle. Koppiscb y Cp, 
Puerto-Rico.—Sres. Fe«lilcrhon y Comp, 
Se despacha por Sobrinos de Herrera.—San Pudre 
u'.' 26, plaza de Luz. I n. 18 312-1 IC 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el I ' , s 
Lloydade N. York, luyo la cual Bsegura tantoia* 
mercancías como los valores quo se embarquen en su-
vapores, á tipo módico. 
También la Emprésa en particular, asegura el ga-
nado á precio BOmatuenté reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Ui..rera, Sai' Pedro 2fl 
¡•laza de Luz. I 18 812-1K 
l m m y 
1 0 8 , A t t l J j C A R 1 0 0 -
E S Q X J I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS POR Eü C A I J L K 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva-Vori;, Nuévu Oiii ans , Wraeru/., •Méjieo, 
San'Juan; de Puerto Illop, Londres, Partoi Munleos, 
Lyon, Bayona, [lamburgi», lloinil, NApOlOI. .Milán, 
Génova. unnella, Havre, LlUo, Ñttntei, Bt Qiilutln, 
D'mppe, ToloUBC, Vcneeia, Floieneia, Palei nio. ' I u -
rln, ídesina, 6ít así como sobre tocias lus calíllales y 
pueblos de. 
E S P A Ñ A É TSI iAS C A N A K T A S . 
111.440 158-1 F 
GIRO D E L E T R A S . 
C U B A JS1UM. 43, 
O B I S P O T E N T R E O B i l A P I A . 
i M - i K 
H Í Í J D A E G O Y C O M P . " 
2 5 , O B H j f i L P I A . 2 5 . 
Hacen pagos pur el c a b l e , nlran l e n a s á corta y larga 
vista, y «lan «'.arlas de crédito «obre New-Yorl;, Philn 
delpbia, New-Orh'iini), San Frau. muo, Londres, París, 
Madrid, Bnruelonu y deinils oapítalos y oindadea im-
p o r t a n t e s de bis ICt-latb'H-Unidtis y lOuropa. así como 
/•obro todos los pueMoh .le JO bufia \ >•'<» provine l i iH. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S I " O R C A B L E . 
GUIAN L E T R A S 
A C O K I A Y A l . A K G A V I S T A , 
sobre LondrCB) ' ' i r is , Berlín, Nueva-York, v demás 
plazas Importantes «le Francia, Alemania y Estados-
tlllidos; asi oomd BObre .Madrid, todas las «'apitules «lo 
lir.iviueia y jiucbiiis ebico;. >• i;r;indes de lOspaña, Islas 
R di iros y Canarias. 
> e, 1I«> «RM U I»" 
1 1 . 
C L A R A VAPOR 
Capitán D. M A N U E L GINESTA. 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i . i n . 
S a l i d a . 
Saldrá do la Habana todos los sábados á las seis «!«. 
la tanle, y HcL-ará á CA&pKMASy SAGUA los dominr/os 
y á CAIBAUIK.N los lunc* al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá do CAIHAIUÉN 1«IS martes diroctamonto paro 
la HAII.V.NA, á las once de la mañana tocando en Sa-
A«lemá8 de las bnenaa condiciones de esto vapor 
para nasiue y carga genera!, se llama la atención de los 
ganadcnis á las especiales «juo tiene para el triispodo 
de ganado. 
TAÜIFA DE PASAJES Y FLKTKS, yiIK K.yH'l£/AI<A Á 
UIClilK DESIíK ESTA EKI.'IIA. 
De la Habana 
Do Cánlenas á . . 
Do Sagua á 




Caibarién. . . 
Caibarién . .( 
PASAJIiB, 
a, Ü PH o 
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N O T A . 
Los trasbonlos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Puert«>-Rico al vapor-correo quo procede do la 
Península y al vapoí M . L . Villavcrde. 
m m LÁ MBAKÁ Y COliOfí 
En cor.ibinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacifico. 
VAPOR-CORREO 
c a p i t á n M A R T I . 
Saldrá el 20 del actual á las 5 de la tardo páralos 
puertos de su itinerario, recibiendo carga y pasajeros. 
También se admite carga para los puertos del Pa-
cifico. 
Lg carga se recibe solo el día 18. 
M. Calvo y Cp. I 20 312-E1 
LLEGADAS. 














































Para VERACRUZ directo. 
Sahlrá para dicho puerto sobre el 1? de junio pnS-
zimo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c b e r . 
Admite carga á flete, pasiyeros de proa y unos cuan-
tos pasiyeros ac 1? cámara. Sobreprecios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
» « » 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en ST. 
THOMAS, saldrá sobre el 12 de junio próximo el nue-
vo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c b e r . 
Admite carga para los citados tres puertos y tam-
bién para Cap Haytí, Londres, Southampton, Grims-
by, líull, Liverpool, Bremen, Amberes, Rotterdam. 
Arasterdam, Bordeaux, Nantes, Marsella, Génova, 
Livomo, Ñápeles, Venecia, Trieste, Santander y Bar-
celona, para los cuales se firman conocimientos d i -
rectos. 
A«lraite pasajeros de proa y unos cuantos de 1" Cá-
mara, para St. Thomas, el Havre y Hamburgo á pre-
cios arreglados, sobre los que impondrán los consig-
natarios. 
La carga se recibirá por el muelb; de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
citJn de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 





P l a n t S t e a m s h i p D i ñ e . 
S l i o r t S e a R o u t o . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A EN C A Y O - H U E S O . 
Los hermosos y rápidos vapores «le esta línea 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n í l a n l o n . 
Sahlnin á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el orden siguiento: 
OLIVETTI- : . , cap. Mo Kay. Miércoles Mayo 1? 
O L 1 V E I T K . . cap. Me Kay. Sábado . . 4 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles . . 8 
O L I V E T T E . . cap. .Me Kay. Sábado . . 11 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 15 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sába«lo . . 18 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 22 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Sábado . . 25 
MASCOTTE.. cap. Hanlon. Miércoles . . 29 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Kailvai (ferrocarril do la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con los «le las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viiy'o por tierra 
desde 
TAMPA A SANKÍMII». JAKCSONVITXE, SAN 
AGUSTIN. 8AVANN.M'., ÜHARIJSSVON, W I L -
MINCTON, WASniNGTON. I I A I / T I M O K K i 
I M m . A D K M M I l A , N E W - Y O I I K . IlOSTOX, A T -
LANTA. NUEVA O U L E ANS, .-UODII.A, SAN 
uyiSt C I I I C A G O , DIÍTIUIIT 
y todas las ciudades importantes do los EstadosUni-
«los. como también por el rio San Juan do Sandford á 
Jacksonville y puntos intermedios. 
Se «lan boletín de viiyo por estos vapores en cone-
xión con las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecher Lloyd, S. S. C'.', Hamhurg-
Ameriean, Piuiucr, C?, Monarck y State, desde Nue-
va-York para los principales puertos «le Europa. 
Se vemlen billetes do ida y vuelta á Nuova-Yoi 
$d0 ORO ameriiv.no. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
La correspondí.neia se admitirá ánicamento en l i . 
Administrueión (ieiieral de Correos, 
De más pormenures impondrán sus consignatarios, 
Mercaileres n. 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen. Agento dol Esto, 261 Broailway, 
Nueva-York, 
H n KI2 «ftríM M.V 
C o n s i g n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Peno y Comp. 
Sagua: Sres. García y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinaeión con el ferrocarril de la Chinchilla, 
este vajior a«lmitc carga diroctamentc para los Qüelna-
dos «le Giíinos. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Pedro número 20, ¡daza do Luz. 
312-1 K 
COMISIOIí LIOUÍDABOM 
D E L BAUCO lUDÜSTIUAL. 
OCTAVA D I S T l i l U C C l O N . 
Do cuiifoiiiiidad con lo dispuesln ñor la dunla geno-
ral de aooldntsths 'q\xo se oelobró ol 8 do Julio do IHK7 y 
acuerdo de la oxiruórdinnriu ceji bi'miu en 2^ de mar-
zo .lu ISS'<. la Comisión Liijuidaiiir.a bu nOOl'dttdü boy 
iiuo • c distribuya á los señores lieidontstas I res por 100 
del capital social y bu Hjado ul din 20 del i " i riHita í n ñ 
para que desde TI piiedan jieiriUii lus miln,dos seño-
res 011 las ollcimis del Hain n, calle de lu Amarnura n. 
íl, lo qneá cada uno eorre.spu'ida en la referida i "par-
tición, debiendo los spfiurei aoolftuUia8 presontax ÍM 
lítulos «le sus iiecioiictf en los «pie habrá «lo anutarso l i l 
enln'ga. 
II i ni y II de mayo do 18°!),—Por lu ('omisión 
1,¡ liiiil,.dura de) Maneo túduktrlal, El Presidente. /'< r 
nundo J¡lan. Cn 72» 10-14 • 
Comapf í í a do Seguron M u t u o » 
contra Enceucllo 
j LES 
Efiñ oumpliniionto do ló que dispone el artículo 86 de 
los Estatuios, se cita á los soflores as'ool idos pQra quo 
se .sirvan concurrir á la primera sesión «lo la Junta ge-
neral ordinaria ano «lobo efectuarse á las «loco «leí díu 
1^ di I mes corriente en los olicinas de la Cpmualifa 
M stán situadas en la casa u. 40 «lo lu calle «leí 
Qsipcdrado, qsquind álu do Comdostpla. 
láñ ese acto su dard lectura a la MqtnorlnB'.ilt) lái 
operauionos ofootuadas cu ol iríedsluia euuiioauo no-
cfnl «juo lerminó on 31 do dlclombio de 1888. so nom-
brara una comisión pora el exam n y glosa de I„N 
cuentas de dicho af.o y ne elegirán tres voeulos pro 
pietarios y dos r.uplenles para reí riijiliizur á lo | que 
lian úumplido el tiempo rcglanientnrio. 
Habana. mavoO de ISS'J. —Kl Presldottto, Mi'/uvl 
(Jarcia Hoyo. C 701 B 10 
VAPOR 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis d« 
muelle de Luz, y llegará á Cárdenas v 
Ferrocarril de la Bahía. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
Desdo ©1 día 10 del óñrrlonto tnéa, pl tren do vii\|o-
ros n. 5 ijiie parle de Re^la & las 1 boi'BI y 10 minuios 
|le l.i laido, eleeluaiú su salida 5 minutos ames. 
0 sea á bu I y 5 minuios para llegar á Mataüsas á las 
p lloras y 55 minutos en vez de las (i horas "0 OlblntOl 
1 M ipie lo veriiiea imy; áuacdándose por consiguiente 
el mismo adidanlo cn la llegada y salula de oadá IIUO 
de los paraderos Intermedios; 
Lo «pie s«i hace saber por «'sis meiflo jiara coiioci-
niiento piiblico. 
Habana y mayo 19 «lo 18811,—El Administrador, 
Antonio Vilascea. 
C 077 15d-3My l.r.a-:i 
la tariio 
Sagua los.Jue y á Caibarién los viernes. 
f rk por 
F„ PIY C4, BÁRCELOM 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tone, 
HERNÁN CORTÉS 3:200 „ 
PONCE DB LEÓN 3,200 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON, 
Este hermoso buque saldr.-i de esto puer-
to sobre e l 20 de j u n i o ( v i a P u e r t o - R i c o , ) 
para 
S a n t a n d e r , 
G r i j ó n , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z . 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
A d m i t e carga y pasajeros, quienes r e c i b i -
r á u esmerado t r a t o . 
I n f o r m a r á n C . B L A N C H Y C O M P . — O f l -
cloB n ú m e r o 20. 
On.729 31-15My 
Subirá do Caibarién para Av..,'."" ¡"s «jomingos á 
las ocho de la inañaml, regresando ú . " l habana lot 
lunes por la mañana. 
T a r i f a d e f l o t e s o n o r ó . 
A CARDENAS. 
Víveres y fcnoloría $ 0-20 
Moícancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferreter ía . . . . ^ . . . . . . . $ 0-40 
Mercancías 0-00 
A C A I R A R I E N . 
Víveres y ferretería con lunchiigo $ 0—10 
Mercancías ídem blem (WJ8 
NOTA.—En oomblhaolóu con el lerroean il de Zneá, 
so dospacban oonoeiiuieiilos espeeiab s para los par» 
denis de Ñflaé, Caforadosy /'lucias. 
OTRA;—Estando en eoinliiiiiiclóu con el ferrocarri'' 
de Chinchilla, so despaihan conocimieiilos directo' 
para ION Qutfniados de Güiiies. 
Se «lespacha á bonlo. ó informan Cuba n'.' 1. 
< •<5SR ' My 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
SECKKTARIA. 
Por «lisposieion «leí Sr. Presi«lciitc so ella á los se-
ñores aeciuiílstás «i ta Compañía para oolobrar Jim-
ia DOUera] r . \ l i aerdi;iai i,( el 20 del coi rielite, á las do-
ce «l«d día, eon objeto de ilineuliry aeordar la rufomia 
'cncnil «leí Regliimento que, o'odAfrllie al arlíeulo ;t(> 
del mismo, se toiud <'ii uoiisiueraclóii en .¡miia ffouoral 
ordinaria de 15 d() diuktilibro do 1K88; advIrUéndoso 
que para lu valide/ dol m uurdo su tiuooi iia, seKdu p] 
moneionado arlieabi ;.(., la reprem niaelón «le hm «los 
terceras parte, de la totalidad de los UOOIOIIOQ que for-
man el i.'a|Mtal de la ( ompaína, 
Ilabunu, mayo 0 do 1880.— Venancio ZorrUla. Se-
cretarlo. Cn 708 0 lo 
GIROS DE LETHAS. 
8, O ^ R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M K K C A D K P E S . 
H A C E N PAGOS TOH E L CA^ÍLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tarín, Ruma, Vciicei;;. h loreiu ia, Niv-
poles, Lisboa, Oporto, Gibrultar. Bremen, Hamburgo, 
Paris, Havre. Nantes, Purdeos, Marsella. Lillo, Lyon. 
Méjico, Veracruz, San Juan «lo Puerto-Rico, A'.. 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y ftanta Cruz de Tenerife. 
T E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas. Cánlenas, Remcilios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-Spintús. Bántiago de Cubaj Oi^go «l«: Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora. Puerto-Principe, 
Nuevitas. «t«:. C n. 23 l .Ki- l E 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todas eaniidades á 
ciirla y larga vista, sobre tollas las prineipab-s 
iilazas y pueblos de «'fia ISLA y la «le PCI'.U • 
rO-UlCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
T i l O.MAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
21, O B I S P O 31. 
C n. 25 150-1 E 
J.KBorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q X J I W A A M E R C A D E R E S . 
HACEN T A O O S 1*011 E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBRE N E W - Y O K K , BOSTON. OHICACIÓ. HAN 
IfKANCISCO, NI K V A - O U I . K A N S , VEUAOBUZ, 
ItÉJTOO. SAN JUAN DB PUKBTO-IUCO, PON 
CE, M A Y A O U B Z i LONDRES. I ' A K I S , I I I I K -
DKOS. L Y O N , KAYONNE, l lAniMUItCO, I I K K -
MI'.N I t E I t l i l N , VIUNA, A . I I S T K H UA.N. HIM 
SBLASi ROiHA. ÑAPOLES, (MILAN. OBNOVA, 
ETC.. ETC., A S I C O l l O SOBItE TODAS CAS 
CAPITALES Y PDBBLÓS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN KENTAH 
EMPANOLAS. ifUANCESAS, lí INUI.ESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UMNOS, Y CDAEOCIE-
I l A OTRA CLASE DK VALORES PUni,UU>S. 
Ferrócaí i l ] del Ooste. 
p'ór díipfsloldn del Sr. Presidoiité de esta Empresa 
if convocaÜ Ib» *9lJorflfjS9t|lonl''tasipara la Juntago« 
neral quo debu etdci.'riirHU ol vjornos 24 dol corriente í 
;as doee del día, oo la dos» "Aiuoro 38, Dallo do Ifl A 
iqanrura. Bn o le aolo se dnru ouonln de las oporuoio 
íes de la Compállfá L'li Ol ejeieicío wu'ial de IHN.S y se 
¡.niecderá á la olopciA" do OUatri polllarlos por ba 
bbn i'nijilido o¡ tiempo roglumóiitario de lós sofiAres 
ii;e ileM iii|ieiial)i.ll Mis CUlgOB! 
Hiibaná, H «le iiiuv«' «le l«8!l,—Kl Si-croturlo, yln/o-
\ao Q fdorenle. Cn 700 14-» 
" F E I l I t O l U m l í HAMAlíAOi 
remponida de JWariniiao $ s n Playa. 
Iniciándose el 15 de mayo próximo, lanío la tempo-
•adu del pinlorcsco imeblo «leí Piu ilo, nomo 'a «leí efe-
-erlo de la Playa, cuyas envidiubles nguas bnlnearlai 
le aronosba pisos so oom lorien on uranos do oro M o 
n prisma de las azules ondas do Ciiuu, } que en toda 
ell.i ni en el múlldo e-itero adiuiteii rival, la l'lnijo. a 
ilal leírocarril determina restablecer el Itinerario dé la 
.emporada «le 18481 
Se ha mejorado notablemente ol servicio de Ion I r e -
ne •, óorriomlQ eli todbs ellos lujo los'y nonfortablus cu-
rros do primera «dase, en lo; que el vilOoio elICOUtrurá 
lOdas las comoilidades iipclcclblBB. 
Bnla Admlnlsjnolóp do la Ifimpreso expenden 
taton^g dódO'v'iafhi réilóiído» en i1.' eláie meluyemlo 
fíuño Ucservado a los jirecio» sígulcnleii: 
De Conolla $ 10--- oro. 
. . Tulipán y Cerro 15 . . 
. . Puentes y Ceiba 18-75 
. . CJueimidoH y Sumá 7-50 
Los abouoii solo non \ (UldpS por lu fecha do la ten 
pprnna «m «pie S«Í expidan. 
MOTA. En todas las estaeioius se fiicllitan i i in t -
rarioB on forma de Rbro, propios para oí holsillo. 
UnbanB,80 do alwil do 1880.—Wl AdmUilstradori 
Jalm A , MO Lean r . iMt I i i - l M y 
de maestros ebanistas con taller. 
So cita & todos los industriales «l«l mismo parala 
imita ¡róneral quo tendrá «•Icelo el dia lit del corriente, 
;í las dos de la tarde, en la ealle de Compo tela n, 5IJ, 
Habana, 15 de mayo do 1880.—El Sindieo, ./«)(,<! 
norbolla. 1108» 2a-17 2(1-18 , 
~ G U E M 1 0 D E «Ál lKEl l l AS. 
Se cita á tollo i los B n̂orOS agremiados ]i;u ii i|lie se 
sirvan asistir á l a .liinlu i|iie, se «•leetnaiá á las diez de 
lu mañana del martes M dOl uelual, para el examen 
dbl reparto de la CQiltrlbUQlÓll, I OKltp lp dlspaOStO en el 
arlíeulo 5(1 del RoglamOllt», 0U la calle de (iali; y 
NOptUnO, en el local de la M.ciedad Aires d'a nilfln te 
ría. Habana, mayo 10 de l.^-MI.—El Símlieo I1,1. Si-rOr 
f in ZfotfO. m / i 1 a-1(1 l«l-17 
SINDICATURA 
(ĥ i gremio de fabricantes de cigarros. 
V.w eumplimiento álo que di^pouo ol lutículp (50 del 
Sogl^niento do la cón^ribucldn Indüqtrlul. so cltn por 
este medio á lodos los semife/ agremiados para ipie 
eoncurran el sábado IS del actual, á las ocho de la lio -
oho, á los salones del Casino Efijafiob dpndo se leí 
dará cuenta del rapartodc la ooutrninolOD coirespon-
djonte al ano ocondnllco do 1889 í 181». 
Habana, 11 de muyo «le 188!».—El Síndieo. 
6046 la-15 4d-15 
AVISO. 
P o r é s o r í t u r a p u b l i ó a , aaté ol U o o n c i a t l o 
I ) . Hei i j i i in in doJ ândo.Y 4o.¡MÚzquÍZ, N o -
la r io dol Il i i .^tro C o l o c o do Sev i l l a , cn 28 
do marzo tío 188'J, lo h a n eido revocados Ti 
D. Fe l ipe Q u t i ó r r o z S a i p i í ; lód poderes qüe 
•su b o i m i i n a D " F i o i c n l i n a ( ' . m i i ' f r r / , Sainz, 
lo t e n í a o to rgados en 27 do d i c i e m h r o do 
1880 on esta c a p i t a l do Sev i l l a , a u t o D . J o -
M " T r i l l o y V i l i n n o r l . 
L o cual m i m l i l i c a cu Ion pciIndicoM o l l -
cialos do l a H a b a n a , p a r a conoc imien to del 
p ú b l i c o , do d i c h a r e v o c a c i ó n . 
in-lf) 
A LOS T R E N E S DE LAVADO. 
M A I C E N A O R O N O C O . 
D E P O S I T O LAMPAR I L L A 23, A L T O S . 
H A B A N A . 
V I E R X E S 17 D E H A Y O D E 1889. 
Cnniplesiños de S. 31. el Rey. 
H o y , 17 de m a y o , se c e l eb ra el l aus to su-
ceso d e l c u m p l e a ñ o s de S. M . el Rey D o n 
A l f o n s o X I I I , que c rec i endo y e d u c á n d o s e 
ba jo la t u t e l a de su a u g u s t a m a d r e , en l a 
que todos a d m i r a n y a l a b a n l a a l t a p r u d e n -
c ia y las m á s e jemplares v i r t u d e s , es l a es-
pe r anza de l a p a t r i a y e l s í m b o l o do su p r o -
greso y p r o s p e r i d a d . 
L l e g u e , pues, á los p i é s d e l T r o n o e l h o -
menaje s incero de l a l e a l t a d y respe tuosa 
a d h e s i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , a l 
A u g u s t o n i ñ o , he rede ro d e l i n o l v i d a b l e A l -
fonso X I I . 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
M a d r i d , 17 de m a y o , á las ) 
ó de l a t a rde . $ 
E l F i s c a l d e l a A u d i e n c i a d e l o 
c r i m i n a l e n q u e s e h a v i s t o e n j u i -
c i o o r a l y p ú b l i c o l a c a u s a p o r e l c r i -
m e n d e l a c a l l e d e F u e n c a r r a l , p i d e 
l a p e n a d e m u e r t e p a r a H i g i n i a B a -
l a g u e r y D o l o r e s A v i l a , y l a a b s o l u -
c i ó n d e V á z q u e z V á r e l a y M i l l á n 
A s t r a y . E n s u d i c t a m e n c e n s u r a l a 
c o n d u c t a d e l o s p e r i ó d i c o s q u e t r a -
t a r o n d e i m p o n e r s e á l o s t r i b u n a l e s 
d e j u s t i c i a , d i r i g i é n d o l e s a t a q u e s . 
E l d e f e n s o r d e V á r e l a p i d e q u e s e 
p e r s i g a p o r c a l u m n i a á l a a c c i ó n p o -
p u l a r , y q u e e s t a i n d e m n i c e á s u d e -
f e n d i d o d a d a ñ o s y p e r j u i c i o s . 
S o y n o l i a n c e l e b r a d o s e s i ó n l a s 
C á m a r a s . 
COMISION C E X T R A L R E O R f i A N I Z A D O R A 
D E L P A R T I D O 
de Unión Constitucional. 
E s t a C o m i s i ó n C e n t r a l , e n s e s i ó n ce leb ra -
d a e l 9 d e l c o m e n t e , a c o r d ó que se c o n v o -
q u e á u n a r e u n i ó n ó j u n t a m a g n a de los 
firmantes d e l M a n i f i e s t o de 3 1 de m a r z o de 
1888, p r e s iden t e s y s e c r e t a r i o s de los c o m i -
t é s r e o r g a n i z a d o s y ad i c to s , y r e p r e s e n t a -
c ionea de l a s d i v e r s a s l o c a l i d a d e s y p r o v i n -
c ias ; r e u n i ó n que d e b e r á ce lebrarse e n es-
t a c a p i t a l , M o n t e 3, a l tos , á l a s s ie te de l a 
nocbe d e l 30 de l c o r r i e n t e m a y o . 
D i c h a r e u n i ó n t e n d r á p o r ob j e to d e l i b e -
r a r , c o n v i s t a d e l r e s u l t a d o d e l a s ú l t i m a s 
e lecciones m u n i c i p a l e s , ace rca de l a a c t i -
t u d que c o r r e s p o n d e t o m a r en l o f u t u r o . 
L a s d i v e r s a s r ep re sen tac iones que h a -
b r á n r e c i b i d o espec ia l i n v i t a c i ó n , q u e d a n 
a d v e r t i d a s a d e m á s p o r este m e d i o de que 
caso de n o serles p o s i b l e l a a s i s t enc ia p e r -
sona l , d e b e r á n c o n s t i t u i r p o r e sc r i t o l a d e -
l e g a c i ó n o p o r t u n a . 
¿Se discutirán los presupuestos de 
esta Isla? 
H e a q u í u n a d u d a que hace t i e m p o nos 
v iene a s a l t a n d o y que f u n d a d a en u n p r i n -
c i p i o en r u m o r e s vagos é i n d e t e r m i n a d o s , 
p r o p a l a d o s p o r a l g u n o s ó r g a n o s de l a i m -
p r e n t a m a d r i l e ñ a , h a n ¡ d o t o m a n d o cue rpo 
c o n e l t r a n s c u r s o de los meses y los d i a s , 
h a s t a e l p u n t o de que y a casi p o d a m o s a-
b r i g a r l a do lo rosa c reenc ia de que l a r e g u -
l a r i z a c i ó n de n u e s t r a v i d a e c o n ó m i c a , espe-
r a d a de a ñ o en a ñ o p o r los que de ve ras se 
i n t e r e san en las cosas que i m p o r t a n á este 
p a í s , se a p l a z a r á p o r u n a ñ o m á s , y se-
g u i r á e l dé jw i t y l a c o n f u s i ó n y e l m a l e s t a r y 
e l desencanto cons igu ien tes á t o d a esperan-
za f a l l i d a . H o y po r h o y escasa es l a c o n -
fianza que podemos t ene r en l a r e a l i z a c i ó n 
de las mejoras y p rovechosas r e í b n n a s que 
nos p r o m e t í a m o s o b t e n e r en el f u t u r o p r e -
supues to . N u e s t r o exce len te cor responsa l 
H , que á su i n d i s p u t a b l e i n t e l i g e n c i a y 
g a l a n o e s t i lo , r e ú n e l a m u y ap rec i ab l e 
c i r c u n s t a n c i a de ha l l a r s e p o r lo r e g u -
l a r p e r f e c t a m e n t e i n f o r m a d o , nos d e c i á 
e n l a c a r t a , f echada en M a d r i d e l 28 de a-
b r i l ú l t i m o , que v i ó l a l u z en e l D I A U I O d e 
de ayer j u e v e s : — ' ' L l e g ó e l p resupues to d e l 
" g e n e r a l S a l a m a n c a . L a s e c o n o m í a s que 
" p r o p o n e son cuant iosas : m á s de lo que h a 
11 d i c h o l a p rensa . Se e l o g i a su celo y p r eo -
" cupa m u c h o su e s tud io a l m i n i s t r o y á l a , 
" d i r e c c i ó n de H a c i e n d a . V e n d r á a l C o n -
" greso; t a l vez l l egue ú d a r d i c t a m e n l a 
" c o m i s i ó n r e s p e c t i v a , pero d u d o m u c h o 
" que l l egue á d i s c u t i r s e y , por cous igu ien -
" t e , á a p r o b a r s e " . — D e s p u é s de esto, pocas 
esperanzas r e s t a n de que nues t ros p r e su -
puestos se d i s c u t a n y v o t e n en t i e m p o o-
p o r t u n o , con t a n t o m á s m o t i v o s i se c o n s i -
d e r a e l escaso t i e m p o que m e d i a h a s t a e l 
30 de j u n i o , y las a r d u a s con t i endas p o l í t i -
cas en que a n d a n a c t u a l m e n t e G o b i e r n o y 
P a r l a m e n t o . 
N o nos p r o p o n e m o s i n q u i r i r las v e r d a d e -
ras causas de semejante d e c e p c i ó n , n i t a m r 
p o c o a v e r i g u a r á q u i é n ó á q u i é n e s p u e d o 
i m p u t a r s e l a c u l p a de e l l a . P o r lo que á 
noso t ros toca , creemos habe r c u m p l i d o con 
nues t ro deber , o c u p á n d o n o s r epe t i da s ve-
ces en estas c o l u m n a s de l a v i t a l c u e s t i ó n 
de los presupues tos y r e c o m e n d a n d o u n a y 
o t r a vez, desde n o v i e m b r e ú l t i m o , que se 
fo rmasen a q u í con l a d e b i d a a n t e l a c i ó n l o s 
a n t i - p r o y e c t o s que h a b í a n de s e r v i r de ba -
se en e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r p a r a fo r -
m u l a r el deün i t i vo" . A l cabo, en 15 d e l p a -
sado mes de m a r z o , se r e m i t i ó á M a d r i d el 
a n t e - p r o y e c t o : pero o c u r r i ó e l a d v e n i m i e n -
t o d e l n u e v o G o b e r n a d o r G e n e r a l , y como 
e l G o b i e r n o S u p r e m o quiso conocer su a u t o -
r i z a d a o p i n i ó n respecto de lo p r o p u e s t o 
p o r -su antecesor, de a q u í o t r o i n d i s p e n s a -
b l e r e t a r d o , p o r m á s que el Sr. G e n e r a l Sa-
l a m a n c a se apresurase á sat isfacer los de -
seos de l M i n i s t e r i o , r e m i t i e n d o s in t a r d a n -
za l a m e m o r i a , de que nos ocupamos en su 
F O L L E T I N . 10 
L A C A S A V A C I A 
POR 
J U I J O C L A R E T I E . 
(De la Academia francesa.) 
f Con t inúa . ) 
(1) 
— A l c o n t r a r i o . S i n e m b a r g o , c u a n d o veo 
s o n r e í r á a l g ú n m é d i c o , d i g o : ¡ D i o s m í o ! 
¿ S i es taremos amenazados de a l g u n a e p i -
demia? 
— ¡ O h ! N o se t r a t a de eso; a l c o n t r a r i o ; 
acabo de convencerme de que u n enfermo 
á qu i en i b a á d e c l a r a r i n c u r a b l e hace u n 
m o m e n t o , puede cura rse p e r f e c t a m e n t e . 
— ¡ M e a legro m u c h o ! ( d i j o M a d . G o b e r t . ) 
Bueno es que deis e l a l t a á a l g u n o de vues-
t ros c l ientes . 
E s t á s p a l a b r a s fueron d i c h a s en a l t a voz , 
y l l e g a r o n á o í d o s d e l A l m i r a n t e , que se es-
t r e m e c i ó , h a c i é n d o l e sa l i r de l a i n m o v i l i d a d 
en que h a b i a p e r m a n e c i d o d u r a n t e a l g ú n 
t i e m p o . 
V a l e n t i n a , sonr iendo y c o n l a r e s p i r a c i ó n 
j a d e a n t e , v e n í a e n d i r e c c i ó n a l Conde , a c o m -
p a ñ a d a de su pare ja . 
—Grac ia s , s e ñ o r i t a . 
L a j o v e n se i n c l i n ó , s e n t á n d o s e u n m o -
m e n t o , p o r q u e U r b a n o T r e z e l se a c e r c ó , d i -
c i endo : 
— Y a es t a r d e , m u y t a r d e , y m i s e x p e r i e n -
c ias 
— T e n é i s r a z ó n , — d i j o V a l e n t i n a , l e v a n -
t á n d o s e . 
A l pasa r p o r d e l a n t e d e l Conde, é s t e l a 
s a l u d ó c o n respe tuosa e x p r e s i ó n , contes-
i ! i De esta uovela, publicada por U l Cosmos E d i -
torial de Madrid, bay ejemplares de venta, en " L a 
e M o g r t f í a , de Clemente Sala, O'Beüly 25. 
d í a , t r a z a n d o en g l o b o su pensamien to eco-
n ó m i c o y las p r i n c i p a l e s r e fo rmas que c r e í a 
convenientes en los d iversos o rgan i smos de 
[a A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a I s l a . T o d o l l e -
g a en este m u n d o , y c o m o se h a v i s t o p o r 
e l r e l a t e de n u e s t r o c o r r e s p o n s a l , e l 28 de 
a b r i l y a h a b í a n l l e g a d o los re fe r idos t r a -
bajos, d u d á n d o s e que se d i s c u t a e l p r e s u -
pues to , a u n q u e d i c t a m i n e Sobre é l l a c o m i -
s i ó n r e s p e c t i v a . 
Repe t i r emos que no es n u e s t r o i n t e n t o 
echar l a c u l p a á n a d i e d e l o que o c u r r e en 
este d e s g r a c i a d o a s u n t o . N o s l i m i t a m o s á 
h a c e r h i s t o r i a , c o m o h o y so d ice , y á l a -
m e n t a r e l hecho ; que no cabe m á s que los 
l a m e n t o s , c u a n d o los c l a m o r e s h a n s ido 
i n ú t i l e s . Y l a v e r d a d es que c o n nosot ros 
p r o r r u m p i r á n en a m a r g a s quejas c u a n t o s 
a m e n á e s t a h e r m o s a t i e i T a y s i e n t a n e l v i -
vo i n t e r é s que noso t ros s e n t i m o s p o r su 
p r o g r e s o y p r o s p e r i d a d , cua le squ ie ra que 
sean sus af ic iones y filiación p o l í t i c a ? , pues-
l u (pie ; i l a p o l í t i c a y á t o d o s sus a c c i d e n -
tes debe sobreponerse el j u s t o deseo de las 
e c o n o m í a s en los gas tos que no sean abso-
l u t a m e n t e ind i spensab les , d e l o r d e n y re -
g u l a r i d a d en l a a d m i n i s t r a c i ó n , d e l f o m e n -
t o de las obras p ú b l i c a s , y de l m e j o r a m i e n -
to de todos los e l emen tos que en e l o r d e n 
m o r a l y m a t e r i a l r e p r e s e n t a n y c o n s t i t u y e n 
l a v i d a de estas p r o v i n c i a s . . I g u a l deseo 
se m a n i f i e s t a a c t u a l m e n t e e n l a m a d r e pa -
t r i a , y t r a e r e v u e l t o e l m a r de los negoc ios 
p ú b l i c o s . A l l í se a s p i r a t a m b i é n á las e-
c o n o m í a s , a l a r r e g l o de l a a d m i n i s t r a c i ó n , 
a l d e s a r r o l l o de l a a g r i c u l t u r a , l a i n d u s -
t r i a y t odos los g é r m e n e s de l a p ú b l i c a r i -
queza , á l a e m a n c i p a c i ó n de todos estos 
agen tes d e l p rog re so de los pueb los d e l a-
p r i s i o n a m i e n t o á que los c o n d e n a n las e x i -
genc ia s y c o m b i n a c i o n e s de l a p o l í t i c a . 
T a m b i é n a l l í se esperaba m u c h o de l a d i s -
c u s i ó n de los p resupues tos , y los p r e s u -
pues tos ( s i n g u l a r c o i n c i d e n c i a ) acaso t a m -
poco se d i s c u t a n y a p r u e b e n . 
Respecto de las cosas de a q u í , y d e s p u é s 
de d e p l o r a r lo acaec ido e n este a s u n t o de 
los presupuestos , no d e s m a y a r e m o s h a s t a 
e l p u n t o de ce ja r e n n u e s t r o c o n s t a n t e p r o -
p ó s i t o , r e c o m e n d a n d o n u e v a m e n t e que se 
t r a b a j e c o n a s i d u i d a d e n l a p rovechosa t a -
rea de i r p r e p a r a n d o da tos p a r a las re fo r -
mas e c o n ó m i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s que t a n -
t a f a l t a nos hacen , s i e l p a í s h a de s a l i r de 
l a p o s t r a c i ó n e n que se encuen t r a . N o he-
mos de p e r d e r l a fe p o r c o m p l e t o : si des-
g r a c i a d a m e n t e e l p re supues to p a r a el p r ó -
x i m o e j e rc i c io n o l l e g a á vo t a r s e , t e n d r e m o s 
l a suf ic ien te p a c i e n c i a p a r a esperar u n a ñ o 
m á s . Y a h o r a que t r a t a m o s de estos asun-
tos, no p a r e c e r á fuera de p r o p ó s i t o a l u d i r á 
un t e l e g r a m a de M a d r i d , p u b l i c a d o aye r en 
u n co lega de l a H a b a n a { L a L n c h u ) , en que 
se d ice que " l o s de rech i s tas de U n i ó n Cons-
" t i t u c i o n a l se o p o n e n á que se conceda á 
" l o s A y u n t a m i e n t o s e l i m p u e s t o de consu-
" m o de g a n a d o . " E s t r a ñ e z a y sorpresa á 
l a vez nos ba causado e l c o n t e n i d o de d i c h o 
t e l e g r a m a : y como q u i e r a que carecemos de 
da tos y an tecedentes p a r a r e c t i f i c a r l o ó p o -
ner lo en d u d a , ser ia de desear que q u i e n 
t u v i e r a med ios de h a c e r l o diese e x p l i c a c i o -
nes sa t i s fac to r ias ace rca de u n p a r t i c u l a r 
(pie i n t e r e sa m u y de cerca á todas las m u -
n i c i p a l i d a d e s de l a Is la . E l Sr. G e n e r a l 
Sa lamanca , a l p r o n u n c i a r s e en la m e m o r i a 
que e l e v ó a l M i n i s t e r i o c o n t r a el i m p u e s t o 
de consumos , p r o p u s o que se ap l icase á los 
A y u n t a m i e n t o s el de g a u a d o . ¡i fin de a y u -
dar les á l e v a n t a r sus ca rgas y á s a l i r de l 
angus t ioso es tado en que so e n c u e n t r a n . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a a c o g i ó con a p í a u s q 
l a p ropues ta , y s i no r e c o r d a m o s m a l , se nos 
ha d i c h o t e l e g r á f i c a m e n t e que o í Sr . M i n i s -
t r o de U l t r a m a r e s t aba d i spues to á l l e v a r l a 
á la p r á c t i c a . E n ese caso, no se c o m p r e n d e 
que Represen tan tes de esta I s l a , c u a l q u i e r a 
que sea su a c t i t u d p o l í t i c a , so o p o n g a n á 
una m e d i d a , c u y o ob j e to no puede sor m á s 
c o n v e n i e n t e p a r a las m u n i c i p a l i d a d e s : j de 
a q u í nues t ras d u d a s y e x t r a ñ e z a s y e l n a -
t u r a l deseo de que esto se ac l a re p o r q u i e n 
p u e d a hace r lo . N a d i e n e g a r á que es i n d i s -
pensable p r o p o r c i o n a r med ios eficaces á 
las m u n i c i p a l i d a d e s de esta I s l a , h o y p o -
bres y en su i n m e n s a m a y o r í a p r i v a d a s de 
recursos: pues b i e n , si se les r e g a t e a n estos 
medios y las expresadas co rporac iones h a n 
de c o n t i n u a r en l a t r i s t e s i t u a c i ó n que hoy 
a r r a s t r a n ¿ e s t a r í a n j u s t i f i c a d a s las a r d o -
rosas luchas , l a a g i t a c i ó n y los t r a b a j o s 
ocasionados p o r l a r ec i en t e r e u o v a c i ó n de 
los A y u n t a m i e n t o s ? 
Corte en Palacio. 
A l m e d i o d i a de h o y , v ie rnes , c o n m o t i v o 
do ser e l c u m p l e a ñ o s de S. M . e l Rey D o n 
A l f o n s o X I I I , r e c i b i ó c o r t e en P a l a c i o , el 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l . 
A s i s t i e r o n a l a c to l a A u d i e n c i a T e r r i t o -
r i a l , el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , U n i v e r -
s idad , Sres. C o m a n d a n t e G e n e r a l de l A p o s -
t a d e r o , G e n e r a l 2? Cabo , Obi spo Diocesano , 
I n t e n d e n t e G e n e r a l de H a c i e n d a , Secre ta -
r io de l G o b i e r n o G e n e r a l , G o b e r n a d o r C i -
v i l , Jefes de las d ive rsas dependencia-s de 
H a c i e n d a , G o b e r n a c i ó n y C o m u n i c a c i o n e s , 
C ó n s u l e s e x t r a n j e r o s , C a b i l d o C a t e d r a l , 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , Grandes de E s p a ñ a , 
T í t u l o s do C a s t i l l a , G r a n d e s Cruces , A y u n -
t a m i e n t o , Soc iedad E c o n ó m i c a , Co leg io y 
C i r c u l o de A b o g a d o s , Jueces de p r i m e r a 
i n s t a n c i a é I n s t r u c c i ó n , Generales , jefes y 
oficiales de todos los cuerpos de l e j é r c i t o , 
a r m a d a , v o l u n t a r i o s , m i l i c i a s v bomberos . 
L a s b a n d a s de m ú s i c a de l a g u a r n i c i ó n 
h a n t ocado d u r a n t e oí ac to escogidas p i e -
zas. 
U n a c o m p a ñ í a con bande ra y m ú s i c a d e l 
p r i m e r b a t a l l ó n de V o l u n t a r i o s L i g e r o s , 
il ió la g u a r d i a de honor . 
t a u d o V a l e n t i n a con su m i r a d a l ea l y f r a n -
ca, m i e n t r a s que el D o c t o r no cesaba do 
r epe t i r : 
— H a sido p a r a m í u n a d i c h a , A l m i r a n t e , 
e l h abe r p o d i d o , el habe r t e n i d o el h o -
n o r l a buena sue r te : si a l g u n a vez 
os d i g n á i s in te resa ros en m i s ensayos d é t e -
r a t o l o g í a U n h o m b r e de vues t ro v a -
lo r , y s i l o d e s e á i s . u n d í a c u a l -
qu i e r a p o d é i s v i s i t a r c o n M . M a r e c h a l m i 
h u m i l d e l a b o r a t o r i o 
E l A l m i r a n t e c o n t e s t ó con u n a sonrisa 
b e n é v o l a , y V a l e n t i n a d e s a p a r e c i ó c o g i d a 
de l b razo do su t í o , de j ando a l Conde bajo 
l a i m p r e s i ó n de u n s u e ñ o . 
C u a n d o é s t a se m a r c h ó , le p a r e c i ó a l 
Conde que e l s a l ó n q u e d a b a en t i n i e b l a s 
y que v o l v í a á sumerg i r se en su p r o f u n d a 
noche. 
— M e r e t i r o . D o c t o r (d i j o á V e r n i e r a l ca-
bo de u n r a t o ) : m e s ien to f a t i g a d o . 
— E s t o y seguro ( d i j o e l m é d i c o en t r e s i ) , 
que se h a b r í a quedado si e l l a no se h u b i e r a 
i d o . 
— B u e n o , nos i r e m o s á l a ing lesa . 
E l D o c t o r y e l C o n d e s u b i e r o n a l coche 
d e l p r i m e r o , de j ando a l A l m i r a n t e e n l a ca -
l l e de L a R o c h e f o u c a u l d , e n l a c u a l v i v í a . 
E n e l m o m e n t o e n que e l Conde l l a m a b a 
á l a p u e r t a de su casa le d i j o e l D o c t o r : 
— ¿ E s t á i s descon ten to de l a noche? 
— N o , — r e s p o n d i ó de R e y n i e r e c o n t o n o 
j o v i a l . 
— E l c a l e n t a r l a sangre y e l i r y v e n i r es 
t a n bueno como e l b r o m u r o de po tas io . Os 
d o y c o m o p r e s c r i p c i c i ó n dos pape les p o r d i a 
y u n a r e u n i ó n u n d i a s í y o t r o no . 
—Eso es demas i ado ,—di jo e l A l m i r a n t e . 
— ¡ B a h ! C u a n d o e l b r o m u r o no sabe m a l 
y l a s reun iones son e s c o g i d a s . . . . 
¿ D e R e y n i e r e n o r e s p o n d i ó á esta obser-
v a c i ó n , y p e n e t r ó en su casa. 
Vapor francés. 
Él ü h a t e a n I q u e m , que s a l i ó do este p u e r -
to e l 3 p o r l a t a r d e , l l e g ó hoy 17 , p o r l a 
m a ñ a n a á l a C o r u ñ a . 
E l Sr. YUlacampa. 
Ha de j ado de e x i s t i r , v í c t i m a de l a rgos 
p a d e c i m i e n t o s , nues t ro a n t i g u o a m i g o y 
c o m p a ñ e r o , e l E x c m o . Sr. D . F e d e r i c o V i -
l l a c a m p a , persona g e n e r a l m e n t e e s t i m a d a . 
H a b í a d e s e m p e ñ a d o el Sr. V i l l a c a m p a a l -
tos ca rgos en l a a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de 
esta i s la , se h a l l a b a condecorado c o n l a 
G r a n Cruz de I sabe l l a C a t ó l i c a y c o n l a de 
Caba l l e ro de Car los 111. y h a b í a s e r v i d o en 
e l E j é r c i t o has ta ob t ene r e l empleo de co-
m a n d a n t e . D e s p u é s l l e g ó á l a c a t e g o r í a 
de Jefe supe r io r de a d m i n i s t r a c i ó n . 
D a m o s á su d i s t i n g u i d a f a m i l i a el m á s 
sen t ido p é s a m e y p e d i m o s a l c í e l o e te rno 
descanso p a r a el a l m a de l finado. 
Subsidio industrial. 
P o r l a A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de H a -
c i e n d a de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , se nos 
r e m i t e p a r a su i n s e r c i ó n lo s igu ien te : 
" D e b i e n d o des ignarse pa ra l a J u n t a de 
Reformas d e l R e g l a m e n t o y T a r i f a s d e l Sub -
s id io I n d u s t r i a l , dos c o n t r i b u y e n t e s , u n o 
por Profesiones y o t r o p o r A r t e s y Oficios , 
y c o r r e s p o n d i e n d o d i c h o n o m b r a m i e n t o á 
los S í n d i c o s , r e s p e c t i v a m e n t e p o r c a d a cen-
cep to , se s e r v i r á n estos c o n c u r r i r á l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de m i c a r g o e l s á b a d o diez y 
ocho, á l a u n a do su t a r d e los de P ro fes io -
nes y á las dos los de A r t e s y Oficios. 
H a b a n a , 1(5 de m a y o de 1 8 8 9 . — E l A d m i -
n i s t r a d o r P r i n o i p a l . — P . S., J o s é A n t o n i o 
L ó p e z . 
Guardia Civil. 
P o r l a C a p i t a n í a G e n e r a l se ha r e sue l to 
se p o n g a n en v i g o r e n esta I s l a las c i r c u l a -
res de l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l Cue rpo de 
l a G u a r d i a C i v i l de l a P e n í n s u l a , fechas 12 
de enero de 1885 y 26 de o c t u b r e de 1888 
sobre s i t u a c i ó n de los que d e s e m p e ñ a n ca r -
gos acc iden ta les ó i n t e r i n o s , t o d a vez que 
en n a d a se p e r j u d i c a el s e rv i c io , y es c o n -
ven ien t e p a r a los in tereses de los que los 
d e s e m p e ñ a n . 
L a s p resc r ipc iones m á s p r i n c i p a l e s que 
con t i enen las re fe r idas c i r cu l a r e s son es-
tas: 
I a E l m a n d o a c c i d e n t a l de C o m p a ñ í a ó 
L i n e a se p o d r á e jercer desde los p u n t o s e n 
que r e s idan los l l a m a d o s á suceder en a q u é l , 
s i n que esto les e x i m a de p r a c t i c a r c u a n t o s 
se rv ic ios c o r r e s p o n d a n a l n u e v o ca rgo .—2" 
L a co r re spondenc ia se d i r i g i r á á l a r e s iden-
c i a f i j a de los que a d q u i e r a n m a n d o a c c i -
d e n t a l , desde donde p o d r á n despachar l a , 
con la o b l i g a c i ó n de personarse en l a c a p i -
t a l i d a d de l a C o m p a ñ í a ó L i n e a p a r a c u a n -
tos asuntos l o r e q u i e r a n , y p rec i samente 
p a r a los r e l a t i v o s á c o n t a b i l i d a d . — 3 a P o r 
n i n g ú n p r e t e x t o se d i s p o n d r á e l t r a s l a d o 
de uno á o t r o p u n t o , de los sa rgen tos p r i -
meros , po r asuntos conce rn ien tes a l desem-
p e ü p de a u x i l i a r e s de los C o m a n d a n t e s de 
C o m p a ñ í a s . 
L o s Jefes que po r c u a l q u i e r m o t i v o t e n -
g a n que s u s t i t u i r i n t e r i n a m e n t e á los C o r o -
neles Subinspec tores en e l m a n d o de los 
T e r c i o s , no v a r i a r á n de res idenc ia , pe ro 
t e n d r á n l a o b l i g a c i ó n do presen ta rse en l a 
c a p i t a l y p u n t o s en que las necesidades d e l 
se rv ic io l o e x i j a n ó en aque l los que les se-
ñ a l e e l E x c m o . Sr . C a p i t á n G e n e r a l d e l d i s -
t r i t o , p o r ser é s t a l a a u t o r i d a d de q u i e n i n -
m e d i a t a m e n t e dependen . E n v i r t u d de o r -
den d e l T e r c i o , se d i r i g i r á l a co r r e sponden -
c i a o f i c i a l a l p u n t o que des igne el C o r o n e l 
a c c i d e n t a l , p e r o l a o f ic ina de l a Sub inspec -
c i ó n y e l e sc r ib i en te de l a m i s m a s e g u i r á n 
en l a c a p i t a l en que se h a l l e n . 
La Feria-ExposiciOii de Santa-Clara. 
N uc s t ro ap rec iab le co lega E l U n i v e r s o de 
d i c h a c i u d a d , que h a d a d o frecuentes n o t i -
cias del c e r t a m e n (pie se i n a u g u r a r á en la 
m i s m a el l á do . ju l io p r ó x i m o , d ice en uno de 
sus rec ientes n ú m e r o s que e s t á n d á n d o s e 
los ú l t i m o s toques a l e d i t i c i o de l a E x p o s i -
c i ó n , y que q u e d a r á l i s to á fines de l a p re -
sente semana; e n segu ida sé b e n d e c i r á , ce-
l e b r á n d o s e u n a misa de t r es m i n i s t r o s en el 
s a l ó n p r i n c i p a l p o r M o n s e ñ o r G o n z á l e z y 
dos m i n i s t r o s que le a c o m p a ñ a r á n . 
Desde el 1° de j u n i o pueden s o l i c i t a r l o -
c a l los expos i to res , c o r r i e n d o po r su cuen t a 
las ins t a l ac iones y no c o s t á n d o l e s n a d a 
aque l . D e l 1° a l 12 de j u l i o se a d m i t i r á n los 
obje tos , a s í como los an ima les ; pe ro si estos 
fuesen de fuera , se r e c i b i r á n h a s t a e l 15 de 
d i c h o mes. L a c o m i s i ó n que e n t i e n d e e n l a 
c e l e b r a c i ó n de l a fiesta h a d i r i g i d o a t e n t a 
c o m u n i c a c i ó n á las empresas f e r r o c a r r i l e r a s 
y de vapores , s o l i c i t a n d o r e d u c c i ó n de fle-
tes p a r a los obje tos que h a n d e l i g n r a r en l a 
E x p o s i c i ó n . L o s p r e m i o s ofrecidos en m e t á -
l i co , meda l l a s y d i p l o m a s , t a n t o p o r e l A y u n -
t a m i e n t o como p o r los do fuera, e s t a r á n en 
caja en 30 do j u n i o . 
Santo Domingo. 
E n t r o las no t i c i a s quo t r a e n los p e r i ó d i -
cos de l a c a p i t a l de d i c h a R e p ú b l i c a , en-
c o n t r a m o s l a de haberse i n a u g u r a d o e l 25 
de a b r i l p r ó x i m o pasado los t r aba jos d e l fe-
r r o c a r r i l que , r e co r r i endo l a costa Sur , p o n -
d r á en c o m u n i c a c i ó n á l a c i u d a d de l Oza-
m a con los d e m á s pueblos d e l Oeste, ta les 
c o m o San C r i s t ó b a l , B a n í y A z ú a . A l a 
c e r e m o n i a as i s t i e ron o l g o b i e r n o y los r e -
p resen tan tes de l a c o m p a ñ í a i n i c i a d o r a de 
l a empresa , a s í como n u m e r o s o p ú b l i c o quo 
e s c u c h ó con en tu s i a smo los d iscursos p r o -
nunc i ados p o r va r ios m i e m b r o s de l g o b i e r -
no y p o r M r . N a t h a u A p p l e t o n , cuyas p a -
labras merecen copiarse p o r lo honrosas 
que son p a r a E s p a ñ a . 
D i j o M r . N a t h a n A p p l e t o n : 
" E n u n a o c a s i ó n c o m o l a presente , en e l 
c o m i e n z o de las p r i m e r a s obras p ú b l i c a s de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a que h a y a n s ido e m -
p r e n d i d a s de l a r g o t i e m p o a c á p o r los ame-
r i c a n o s e n l a R e p ú b l i c a D o m i n i c k u a — e l fe-
r r o c a r r i l que h a de u n i r vues t ra c a p i t a l á 
l a p i n t o r e s c a v i l l a do San C r i s t ó b a l y p a r -
t i r de a l l í h a c i a e l Oeste, y el P u e n t e de 
H i e r r o sobre este R i o , o l c u a l h a l l e g a d o 
o p o r t u n a m e n t e p a r a ser e m p r e n d i d a s i m u l -
t á n e a m e n t e con e l f e r r o c a r r i l : —os r o g a r í a 
que en m i c o m p a ñ í a e c h á s e i » r á p i d a m e n t e 
u n a m i r a d a r e t r o s p e c t i v a sobre el pasado, 
y r e c o r d á s o i s a lgunos de los in te resan tes 
a c o n t e c i m i e n t o s de que h a sido t e a t r o este 
l u g a r . 
— ¡ V a m o s ! ( d i j o e l m é d i c o , a r r e l l e n á n d o s o 
en el fondo de su cocho) . Si l l ego á s a lva r l e , 
se lo d e b e r é á M l l e . T r e z e l , en cuyas manos 
e s t á su c u r a c i ó n . ¡Y que h a y a t o d a v í a q u i e n 
q u i e r a n e g a r á las mu je r e s e l t í t u l o de doc-
t o r ! 
V I . 
L A CASA VACÍA: > 
Desde l a t e r r i b l e noche en que c o r r i e r a 
la sangre en el h o t e l de l a a v e n i d a M o n t a i g -
ne, h a b í a é s t e c a m b i a d o de aspecto c o m -
p l e t a m e n t é . L a desgrac ia h a b í a de jado i m -
presa su h u e l l a de una m a n e r a i n d e l e b l e , 
a s e m e j á n d o s e a q u e l l a casa á u n a t u m b a 
abandonada , en l a cua l se v e í a c l a r a m e n t e 
que n i n g u n a m a n o h a b í a t o c a d o en m u c h o 
t i e m p o . 
E l m u s g o empezaba á crecer, a p o d e r á n -
dose de los p i l a r e s de p i e d r a e n que se apo -
y a b a u n b a l c ó n de h i e r r o fo r j ado , de p r e c i o -
so es t i lo , y desde e l c u a l se d o m i n a b a l a en 
o t r o t i e m p o e l egan t e a v e n i d a . 
E l m o h o i n v a d i ó el de s i e r to b a l c ó n , en 
que a lgunas a r a ñ a s h a b í a n empezado á t e -
j e r su t e l a , y e l p o l v o á b o r r a r los c á l i c e s de 
las flores y l a s l abores que en e l h a b í a . 
A q u e l l a casa, t a n l i n d a en o t r o t i e m p o y 
h o y des ier ta , a t r a í a las m i r a d a s de los que 
pasaban. 
A l g u n a s veces e ra u n coche e l q u o so p a -
r aba , ó a l g u n a p a r e j a c u r i o s a l a que m i r a b a 
á t r a v é s de l a v e r j a , e x a m i n a n d o r á p i d a -
men te los es t ragos de l a b a n d o n o e n que es-
t a b a . 
Otras , i m p u l s a d o p o r l a m i s t e r i o s a a t r a c -
c i ó n de lo desconocido, h u b o a l g u i e n que 
t r a t ó de l l e v a r m á s ade lan te sus i n v e s t i g a -
ciones, t raspasando e l u m b r a l , c o n e l p r e -
t e x t o r e a l ó fingido, de quere r c o m p r a r e l 
h o t e l . Pe ro d e s p u é s de h a b e r t i r a d o de l a 
c a m p a n i l l a , que p a r e c í a p r o d u c i r i m triste 
P a r é o e u í e que veo en esto i n s t an t e á b r i -
l las de este m i s m o r io l a p r i m e r a e x c u r s i ó n 
(pie unos c u a t r o c i e n t o s a ñ o s a t r á s h i z o el 
e s p a ñ o l M i g u e l D iaz , Joven a r a g o n é s que 
h a b i a c ruzado l a i s la desde la Isabela , p r i -
m e r e s t a b l e c i m i e n t o de C r i s t ó b a l C o l ó n en 
el N o r t e . E n c o n t r ó a q u í á l a he rmosa 
Z a m c a c a , p r incesa de l a t r i b u , i n d í g e -
n a de l O z a m a . A m á r o n s e , se u n i e r o n en 
m a t r i m o n i o y e c h a r o n los c i m i e n t o s de l a 
N u e v a I s abe l a en este l u g a r del r i o en (pie 
a h o r a nos encon t r amos , en donde se alsía 
l a a n t i g u a I g l e s i a y cerca d e l l abor ioso i n -
gen io do a z ú c a r . M á s t a r d e , c u a n d o l l e g ó 
a q u í el h i j o del A l m i r a n t e D o n D i e g o Co-
l ó n , d e c i d i ó s e á t r a n s p o r t a r l a c i u d a d a l 
l a d o opues to d e l r i o , donde so a lza hoy l a 
c i u d a d de San to D o m i n g o . E s t a c i u d a d 
l e v á n t a s e l e n t a y s egu ramen te desde su 
m o d e s t o comienzo c o n sus m u r a l l a s , fuer-
tes y pa lac ios , con sus ig les ias y c o n v e n -
tos . P a r é c e m e ve r c ó m o pasan an te m i los 
h o m b r e s n o t a b l e s de aquel los p r i m e r o s 
d í a s , v a g a n d o po r las cal los , r e u n i é n d o s e 
e n las plazas, r e m o n t a n d o l a c o l i n a de l a 
Puer ta de San D i e g o a l C o n v e n t o do San 
F ranc i sco ; c o n t e m p l a n d o o l O c é a n o desde 
el puen te de ricas Gale ras e s p a ñ o l a s , c r u -
zando e l espacio que nos sopara de P u e r t o 
B e l l o sobre el I s t m o de D a r i e n , ó desde las 
flotas que s u r c a b a n e l m a r de V e r a c r u z á 
M é j i c o y de a l l í á E s p a ñ a . 
P a r é c e m e ve r e n m i i m a g i n a c i ó n a l mis-
m o C o l ó n , e l g r a n A l m i r a n t e , t a l como le 
c o n t e m p l a m o s hoy en n u e s t r a p l a z a de ar-
mas , c o n b e n i g n o , sereno y majestuoso 
s e m b l a n t e que o l b ronce r ep roduce ; y á 
c u a n t o s con é l ó t r as de él v i n i e r o n en sus 
viajes. Ojeda , B a l b o a , P i z a r r o , C o r t é s , E n -
cisco, Ponce do L e ó n y o t r o s m á s , t a n t o 
soldados como sacerdotes , mercaderes ó 
aven tu r e ro s , que c r u z a r o n e l O c é a n o en 
busca de l a i s l a E s p a ñ o l a , l u c h a n d o todos 
p o r u n p o r v e n i r . " 
E l m i s m o d i a se puso l a p r i m e r a p i e d r a 
de l a base que s o s t e n d r á e l p u e n t e de h i e -
r r o sobro e l r i o O z a m a , obra que hace t i e m -
po h a c í a s e n t i r su f a l t a . 
E l Padre Damién. 
E l P a d r e D a m i é n , de c u y o f a l l e c i m i e n t o 
d i m o s á nues t ros l ec tores o p o r t u n a n o t i c i a , 
n a c i ó e n L o v a i n a , en B é l g i c a , e l 3 de ouero 
de 1840, y m u r i ó en K a l a w a ( is las de S a n d -
w i c h ) , el 10 de a b r i l p r ó x i m o pasado. 
C o n t a b a D a m i é n v e i n t e y c u a t r o a ñ o s de 
edad , e r a e s t u d i a n t e de t e o l o g í a , a caba de 
r e c i b i r ó r d e n e s menores , y p e r t e n e c í a á l a 
A s o c i a c i ó n d e l Sag rado C o r a z ó n , (que en 
B é l g i c a l l a m a n Sociedad de V i c p t i s , ) c u a n d o 
de p r o n t o e n f e r m ó y m u r i ó u n h e r m a n o su-
y o , sacerdote , que es taba en v í s p e r a s de 
embarca r se p a r a H o n o l u l ú , á d o n d e i b a de 
mis ionoro ; s o l i c i t ó y o b t u v o e l j o v e n D a -
m i é n e l co r r e spond ien t e p e r m i s o p a r a i r en 
s u s t i t u c i ó n de su h e r m a n o , p ú s o s e en c a m i -
n o i n m e d i a t a m e n t e , se o r d e n ó de p r e s b í t e r o 
a l l l e g a r á H o n o l u l ú ( i s las de S a n d w i c h ) , y 
e n c u e r p o y a l m a se c o n s a g r ó f e rvo rosamen te 
a l d e s e m p e ñ o de l apos to lado que le confia-
r o n . 
E n 1873 a s i s t i ó , c o n o t ros d e l c l e ro , á l a 
fiesta de l a d e d i c a c i ó n de u n a p rec iosa ca-
p i l l a r e c i é n c o n s t r u i d a en W a i l u k u , en l a 
i s la de M a n í ; y a l l í e n c o n t r ó a l Obispo, á 
q u i e n o y ó quejarse do f a l t a de u n sacerdote 
que fuese á c u i d a r de los leprosos, re lega-
dos en M o l o k a i . 
" S é do u n b a r q u i t o , d i j o e l P a d r e D a -
m i é n , que p r o n t o h a de s a l i r con ganado 
de K a w a i h a e pa ra B a u l a p a p a ; en él i r é , si 
m i p r e l a d o qu i e ro d a r m e l i cenc ia , para 
a t e n d e r á las neces idades de los leprosos y 
p r e p a r a r l o s p a r a ol c u m p l i m i e n t o de los de-
beres re l ig iosos de S e m a n a San t a . " 
Pocos d ias d e s p u é s desembarcaba en M o -
l o k a i , d o n d e e n c o n t r ó a l p i ó de ochocientos 
leprosos, de los cuales m á s de l a m i t a d eran 
c a t ó l i c o s ; y entonces e m p e z ó esa v i d a de 
a b n e g a c i ó n s in l í m i t e s y de incesante p r á c -
t i c a de c a r i d a d e v a n g é l i c a , que d u r ó m á s 
de qu ince a ñ o s . 
C u a n d o l l e g ó el l ' a d r e D a m i é n m o r í a n de 
ocho á doce leprosos p o r semana. A s i s t í a -
los con ine fab le c a r i ñ o el buen c l é r i g o , y .no 
pocas semanas p a s ó d u r m i e n d o á l a i n t e m -
pe r i e , s in techo s i q u i e r a que lo abr igase do 
lii l l u v i a , has ta que r eun idos los h a b i t a n t ó a 
blancos de H o n o l u l ú , t a n t o p r o t e s t a n t e s co-
mo c a t ó l i c o s , le e n v i a r o n c i e n t o ve in te pe-
sos, a l g u n a m a d e r a l a b r a d a y una c a r i a ex-
p r e s i y á de la a d m i r a c i ó n q ü e su c r i s t i ana 
c o n d u c t a les i n s p i r a b a . Con eso p u d o h a -
per una cas i ta en que a lbergarse . 
En .1885 c o n t r a j o el santo mi s ione ro la 
t e r r i b l e e n l e r m e d a d que en o t ros prpo.urá!-
ba a l i v i a r , y á u n a m i g o suyo e s c r i b í a : 
a no v o l v e r é á H o n o l u l ú , po rque la l e -
p r a m e lo i m p i d e . L o s m i c r o b i o s se h a n 
posesionado de m i p i e r n a i z q u i e r d a y e m -
p i e z a n á c a é r s e m e las cejas y u n a ore ja . 
P r o n t o t e n d r é l a ca r a des f igurada , b i e n sé 
lo que es e s t á e n f e r m e d a d , poro estoy t r a n -
q u i l o y r e s ignado , y has ta c o n t e n t o en t re 
m i gen te"—que e ran los leprosos. 
E l a ñ o p r ó x i m o pasado, s e g ú n ca r t as del 
Pad re D a m i é n , a s c e n d í a á m i l q u i n i e n t o s 
ol m'unero de osos desd ichados á c u y o sor-
v ie io es taba e x c l u s i v a m e n t e d e d i c a d o , asis-
t i é n d o l o s , c o n s o l á n d o l o s 6 i n s t r u y é n d o l o s , 
c o m o su a m i g o y su g u í a . E d i f i c ó dos i g l o -
SiaÓ, u n a en K a l a w a o y o t r a en K a n l a p a p a 
[que son dos pueb los de leprosos en M o l o -
k a i ] . f u n d ó u n a escuela p a r a los n i ñ o s y 
a y u d ó á b i e n m o r i r á dos m i l infe l ices en-
fermos que a l l í c o n c l u y e r o n su v i d a . 
P a r a l a as i s t enc ia de los leprosos t u v o 
excelentes a u x i l i a r e s é n las h e r m a n a s de 
C a r i d a d amer i canas , que f u e r o n do S i r a c u -
sa, en el E s t a d o de N u e v a - Y o r k . 
M r . E d w a r d C l i f i o r d , que lo v i s i t ó en d i -
c i e m b r e p r ó x i m o pasado, d ice : " e l P a d r e 
D a m i é n t i ene a h o r a c u a r e n t a y nueve a ñ o s , 
y es h o m b r e t r a b a d o , de c o m p l e x i ó n rec ia , 
c o n pe lo n e g r o y ondeado , y b a r b a c o r t a , 
que y a v a encanec iendo . L a l e p r a le h a 
d i s f i g u r a d o l a c a r a , pe ro n o t a n t o que no se 
le conozca que d e b i ó ser h e r m o s a en o t r o 
t i e m p o , y t o d a v í a es m u y n o t a b l e l a a g r a -
d a b l e e x p r e s i ó n de b o n d a d , v i v e z a é i n t e l i -
genc ia de s u r o s t r o . T i e n e l a n a r i z b i e n for -
m a d a y l a c u r v a de sus l ab ios es m u y co-
r r e c t a . Se le h a h i n c h a d o y a r r u g a d u la 
f rente , se le h a n c a í d o las cojas , l a n a r i z 
empieza á a p l a s t á r s e l e y las orejas las t iene 
m u y abu l t adas . E n las m a n o s t a m b i é n , y 
en el cuerpo se le v e n s e ñ a l e s del m a l , pe-
ro d i ce que los do lores h a n d i s m i n u i d o m u -
cho desde que s igue el m é t o d o de b a ñ o s 
ca l i en tes y m e d i c i n a j a p o n e s a p r e s c r i t a |)or 
el D o c t o r Go to . L a casa de l P a d r e D a m i é n 
e s t á casi c o n t i g u a á l a ig l e s i a : é l ocupa el 
p iso a l t o , y en el pise» bajo e s t á a l o j a d o su 
c o m p a ñ e r o el P a d r e C o n r a d i , persona de 
g e m i d o , a p a r e c í a u n h o m b r e de cabel los 
b lancos y m i r a r t e r r i b l e , que con l a p i p a en 
l a boca se o p o n í a e n é r g i c a m e n t e , c u a n d o se 
t r a t a b a de l l e v a r m á s ade lan te las i n v e s t i -
gaciones. 
E r a G a u t h i e r , que v e l a b a como si es tu-
v i e r a de g u a r d i a á bo rdo , y que no dejaba 
acercarse á nad ie , n i con s ú p l i c a s , n i con 
e n g a ñ o s , h a s t a el e x t r e m o de que un dia 
a r r o j ó v i o l e n t a m e n t e á u n i n g l é s que le en 
s o ñ ó un p u ñ a d o de r e luc i en te s monedas de 
o ro . 
E l v i e jo m a r i n e r o e ra e l c a n c e r b e r o do 
a q u e l l a de s i e r t a casa, p e r m a n e c i e n d o cons-
t a n t e m e n t e en e l p a b e l l ó n que s e r v í a de por-
t e r í a , s in que se hubiese p e r m i t i d o j a m á s el 
e n t r a r en las h a b i t i i c i o n o s . aunque ten ia to-
das las l l aves , en t regadas p o r e l A l m i r a n t e . 
Ksu', ora l i n i c a m e n t e el que a l g u n a s veces 
e n t r a b a , e n c e r r á n d o s e en ol las , como si so 
sepul tase en u n a t u m b a . 
D e Reyniore h a b í a despedido t o d a l a sor-
v i d u m b r o a n t i g u a , empezando p o r l a d o n -
ce l l a , que c o n o c í a e l secreto do B l a n c a , y 
no qu iso conse rva r ce rca de sí n a d a que p u -
diese r e c o r d a r l e aque l pasado t a n t r i s t e . 
S in e m b a r g o , e l Conde c o n s e r v ó a q u e l l a ca-
sa, y no se h u b i e r a d e s p r e n d i d o de e l l a p o r 
n a d a d e l m u n d o : era l a t u m b a de su amor . 
H a b í a pues to en e l l a de g u a r d i á n a l m á s 
h u m i l d e y m á s fiel a m i g o de su pasada 
ex i s t enc i a , y se h a b í a r e t i r a d o á u n s i t i o s i -
lencioso y casi de s i e r to de l a ca l l e de L a 
Roche foucau ld , t o m a n d o p a r a su se rv ic io 
u n c r i a d o y u n coc ine ro que no s a b í a n na -
d a a b s o l u t a m e n t e de su v i d a . E l t i e m p o 
t r a n s c u r r í a l e n t a y t r i s t e m e n t e , pasando su 
e x i s t e n c i a c o m o u n enferme, s in m á s ale-
f r í á quo la de i r a l g u n a vez á l a casa v a c í a o l a a v e n i d a M o n t a i g n e , que encer raba 
p a r a é l t a n t o s recuerdos . 
.Gauthierjnirabacon semimiento a<iue-
m u c h a finura. C o m e n apa r t e , por t e m o r a l 
con t ag io . L o s h e r m a n o s legos J o s é y San-
t i ago los a y u d a n á a s i s t i r enfermos , d a r 
lecciones y lo d e m á s que se ofrece, y t i enen 
f recuente c o m u n i c a c i ó n con K a n l a p a p a , en 
d o n d e e s t á n el Padre W o n d o l o u y t res her-
manas f ranciscanas . E l P a d r e D a m i é n t r a -
b a j ó p e r s o n a l m e n t e en la f á b r i c a de l a i g l e -
sia de K a n l a p a p a . 
Obra benéflea. 
In se r t amos á c o n t i n u a c i ó n l a c a r t a que 
nos d i r i g e e l Sec re t a r io d e l C o m i t é f o r m a d o 
p a r a a l l e g a r recursos á f a v o r de l a h u é r f a -
n a S r i t a . D" E m i l i a V i l l a c a m p a , a s í c o m o 
l a i n v i t a c i ó n que se hace a l p ú b l i c o p a r a 
que c o n t r i b u y a á esa o b r a b e n é f i c a . E x -
p r é s a s e en d i c h o d o c u m e n t o u n a v e r d a d que 
nos m u e v e á acoger c o n respeto y cons ide-
r a c i ó n l a i n i c i a t i v a d e l r e f e r ido c o m i t é , es 
á saber, que e l h e r o í s m o t i e n e s i empre e l 
p r i v i l e g i o de i n s p i r a r i n t e r é s á todos los 
corazones y de impone r se á las op in iones 
todas , c a l l a n d o las ideas p o l í t i c a s de cada 
u n o p a r a r e n d i r el. d e b i d o t r i b u t o a l ejer-
c ic io de las v i r t u d e s , sobre t o d o , c u a n d o se 
H a l a , como en este caso, de a q u e l l a que 
consis te en e l a m o r filial. Es u n a o b r a be -
n é f i c a l a que se comete . C o m o t a l , noso-
t ros ve remos con gus to que se r ea l i ce : 
C o m i t é f o r m a d o p a r a a l l egar recursos á f a -
vor de l a h u é r f a n a S r i t a . D a E m i l i a V i -
l l a c a m p a . 
Sr . D i r e c t o r d e l D I A K I O D E L A M A R I N A . 
M u y Sr. m í o : T e n g o e l h o n o r de r e m i t i r á 
V. e l " M a n i f i e s t o " q u e d a a l p ú b l i c o e l Co-
m i t é formado p a r a a l l ega r recursos á fa-
v o r de l a S r i t a . D ' í E m i l i a V i l l a c a m p a . 
E n l a s e g u r i d a d de quo V . le d a r á p u b l i c i -
d a d , d a d o e l h u m a n i t a r i o ob je to que nos 
p roponemos , se ofrece á V . c o n las m á s re-
pe t idas g r ac i a s su a t t o . y S. S. Q. B . S. M . 
— E l Secre ta r io , L d o . F r a n c i s c o M . Casado. 
A l p ú b l i c o . 
E l h e r o í s m o , en todas las esferas en que 
l a v i d a h u m a n a se a g i t a , y sea c u a l fuere l a 
causa que h a y a dado o c a s i ó n á que so m a -
nif ies te , t i e n e s i empre e l p r i v i l o g i o de in s -
p i r a r i n t e r é s á t odos los corazones; de i m -
ponerse á las op in iones todas h a c i é n d o l a s 
o l v i d a r sus d i fe renc ias ; de conqu i s ta r se , i n -
d i s t i n t a m e n t e , las s i m p a t í a s y l a a d m i r a -
c i ó n generales . 
E s t o sucede c o n l a h o r ó i c a h i j a d e l B r i -
g a d i e r V i l l a c a m p a , m u e r t o h á poco en 
aras de su i d e a l p o l í t i c o , en las p r i s iones de 
Ceu ta . 
L a S r i t a . E m i l i a V i l l a c a m p a , l l e v a n d o 
ha s t a e l h e r o í s m o e l sacr i f ic io , h a p resen ta -
do o l he rmoso e s p e c t á c u l o de su a m o r filial 
como e jemplo á los ojos, no y a s ó l o de l pue-
b l o e s p a ñ o l , s ino d e l m u n d o en te ro ; y á l a 
vez h a conseguido hace r d a r a l o l v i d o las 
opiniones p o l í t i c a s , y despe r t a r y a t raerse el 
en tus iasmo y el c a r i ñ o de p r o p i o s y e x t r a -
ñ o s . 
L a h i j a que, s o b r e p o n i é n d o s e á su n a t u -
r a l d e b i l i d a d , y s in dejarse a b a t i r p o r l a 
desgrac ia que l a h i e r e c o n d e s p i a d a d a m a -
n o , se y e r g u e c o n b r i o y t o d o lo a r r o s t r a 
d i g n a m e n t e p o r m e j o r a r l a suer te d e l p a d r e 
i d o l a t r a d o ; l a h i j a que, p a r a hacer á é s t e 
m á s l l e v a d e r o su i n f o r t u n i o , no d u d a en 
c o m p a r t i r con é l los Binsabores de l a p r i -
s i ón y presc inde do su p r o p i o b ienes ta r y su 
p r o p i a ex i s tenc ia , p a r a consag ra r t odos sus 
cu idados y afanes á l a de a q u e l á q u i e n de-
be el s é r , ¿ c ó m o no h a de hacerse ac reedora 
á las . s i m p a t í a s y á l a a d m i r a c i ó n de t o d o 
e l m u n d o y, m á s especia lmente , de sus c o m -
pal i i i ias . [ iara quienes t a l c o n d u c t a debe 
p o s i t i v a m e n t e c o n s t i t u i r m o t i v o y funda-
m e n t o de l m á s l e g í t i m o o r g u l l o de raza? 
Poro el h e r o í s m o no debo s ó l o despe r t a r 
c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n : debe t a m b i é n ser p re -
m i a d o : y asi el aplauso y e l g a l a r d ó n u n i d o s 
s e r v i r á n de e s t í m u l o y l i a r á n m á s eficaz el 
e j emplo , f a c i l i t a n d o la r e p e t i c i ó n de actos 
(pie, como el p r e m i a d o , h o n r e n á u n t i e m p o 
á l a p a t r i a y á l a h u m a n i d a d . 
I n s p i r a d o s en tales ideas y sen t imien tos , 
se r e u n i e r o n en esta c a p i t a l , e n l a m o r a d a 
de l Sr. D r . D . D o m i n g o F . Cubas , o l d í a 8 
do los cor r i en tes , v a r i o s sonoros entus ias-
tas a d m i r a d o r e s de la S r t a . E m i l i a V i l l a -
campa ; y a c o r d a r o n : c o n s t i t u i r en esta c i u -
d a d u n C o m i t é c o n e l enca rgo de a l l e g a r 
recursos con que f o r m a r u n do t e á l a ex-
presada s e ñ o r i t a , o r g a n i z á n d o s e p a r a e l lo 
suscr ipciones , funciones t ea t r a l e s , ve l adas , 
etO'J p u d l o n d o c o n el p r o p i o obje to n o m -
b r a r De legados en las pob lac iones d o n d e l o 
creyesen conven i en t e ; cuyo C o m i t é cons to 
do u n Pres idente , doce vocales, un Tesore ro 
y u n Secre tar io ; p ú d i e u d ó a m p l i a r e l C o m i -
té e l n ú m e r o de vocales s e g ú n lo es t ime 
conven ien te . S e g u i d a m e n t e fue ron n o m -
brados pa ra c u b r i r esos pues tos los s e ñ o r e s 
s igu ien tes : 
P r e s i d e n t e . — D . F r a n c i s c o C a m p s . 
V i c e - P r e s i d e n t e . — D r . D . D o m i n g o F . 
Cubas . 
V o c a l e s . — D r . D . M i g u e l G e n e r — D r . D . 
R a i m u n d o C a b r e r a — D . A n i c e t o M e n d i z á -
b a l — D . A l e j a n d r o C h a o — D . M a n u e l L i n a -
r e s — D . S a t u r n i n o M a r t í n e z — D . R a m ó n 
Ksp inosa de los M o n t e r o s — D r . D . J u a n 
Santos F e r n á n d e z — D r . D . V a l e r i a n o F e r -
n á n d e z F e r r a z . 
T e s o r e r o . — D . P r u d e n c i o R a b e l l . 
S e c r e t a r i o . — L d o . D . F r a n c i s c o M . Ca-
sado. 
Y h a b i e n d o a c e p t a d o sus r e s p e c t i v o s 
cargos los s e ñ o r e s n o m b r a d o s , q u e d ó cons-
t i t u i d o d i c h o C o m i t é en l a noche d e l lunes 
13 de l mes a c t u a l , c e l eb ra -do los acue rdos 
que á c o n t i n u a c i ó n se cons ignan : 
L? Que so a b r a u n a s u s c r i p c i ó n p o p u l a r 
con el ob je to que antes se h a expresado , 
hac iendo un l l a m a m i e n t o a l p ú b l i c o , á fin 
do que , p r e s c i n d i e n d o do ideas p o l í t i c a s á 
las cuales es c o m p l e t a m e n t e a jena l a o b r a 
que so i n t e n t a , é i n s p i r á n d o s e en los s e n t i -
m i e n t o s h u m a n i t a r i o s que todos p o r i g u a l 
c o m p a r t i m o s , c o n t r i b u y a c a d a c u a l , en l a 
m e d i d a de sus fuerzas, á l a r e a l i z a c i ó n do 
t a n m e r i t o r i a ob ra . 
2? Que se s o l i c i t e e l va l ioso a p o y o do l a 
p rensa p e r i ó d i c a , s u p l i c a n d o á sus respec-
t i vos D i r e c t o r e s se s i r v a n d a r m a y o r p u -
b l i c i d a d a l asunto , é i n s e r t a r en sus c o l u m -
nas p a r a s a t i s f a c c i ó n de l p ú b l i c o , las l i s tas 
de s u s c r i p c i ó n s e g ú n se v a y a n l l e n a n d o . 
3? Que se h a g a saber a l p ú b l i c o que l a 
ú n i c a persona a u t o r i z a d a p a r a r e c i b i r c a n -
t idades con d e s t i n o á l a s u s c r i p c i ó n ab i e r -
ta , es e l T o s o r o r o D . P r u d e n c i o R a b e l l , 
qu i en de t o d a c a n t i d a d que p e r c i b a e n t r e -
g a r á e l co r r e spond ien t e r ec ibo . 
4 ° Que ae h a g a saber a l p ú b l i c o que e l 
C o m i t é ce leb ra sesiones todos los lunes á 
las ocho de l a noche en l a m o r a d a d e l doc-
t o r Cubas , Re ina 50, c o n ob je to d e que asis-
t a n á sus sesiones los que s i m p a t i c e n con 
e l l in que se p r o p o n e e l C o m i t é . 
E n c u m p l i m i e n t o , pues, de lo a c o r d a d o , 
ape lamos á los s e n t i m i e n t o s generosos, j a -
m á s desmen t idos , de este p u e b l o ; i n v i t á n -
dole á asociarse á l a buena, o b r a i n i c i a d a y 
á no de ja r solos en e l l a á sus i n i c i ado re s . 
H a b a n a , m a y o 15 de 1889 .—El Pres iden-
te, F r a n c i s c o Camps.—IC1 Sec re t a r io , L d o . 
F r a í i c i s c o M . Casado. 
liestaurants y cafés. 
N u e s t r o a m i g o e l Sr . D . C a s i m i r o Esca-
l a n t e nos r e m i t e p a r a su p u b l i c a c i ó n e l s i -
g u i e n t e acuerdo: 
' •Los que suscr iben, d u e ñ o s de los esta-
b l ec imien tos de r e s t a u r a n t s y c a f é s de esta 
c i u d a d t i t u l a d o s : L a s T u l l e r í a s , E l L o u v r e , 
l i a s v i s i t as de l A l m i r a n t e , p o r q u e a l s a l i r l e 
veia m u c h o m á s p á l i d o , encend idos los ojos 
y f a t igosa l a r e s p i r a c i ó n ; pe ro se g u a r d a b a 
m u y b i e n de dec i r u n a p a l a b r a á su amo , 
po rque p r e s e n t í a que t e n d r í a a l g ú n c o n -
suelo en med io de aquel s u f r i m i e n t o . 
j Q u i é n sabe? [ d e c í a , p a s e á n d o s e n e r -
v iosamen te p o r los s o l i t a r i o s paseos de l 
J a r d í n . ] Q u i z á esto le d é l a v i d a . ¡Mil b o m -
oas! ( ' n ando pienso quo las mujeres son ca-
paces d é poner en esta s i t u a c i ó n á u n h o m -
bre de su t e m p l e , m e parece que se h a r í a 
muy bien en ahoga r l a s a l nacer . ¿ P e r o 
(fuién h u b i e r a p o d i d o i m a g i n a r capaz de 
semoianto cosa á una m u j o r como aquella1? 
" C o m j u e n d o [ s e g u í a G a u t h i e r , pensando 
on a l i a voz ] que si o t r o c u a l q u i e r a que no 
tu..se yo pisase esta espocio de cemen te r io , 
le p a r e c e r í a á m i A l m i r a n t e u n a p ro fana -
c i ó n . . . . ; poro y o soy lo m i s m o que si fuese 
do la l a m i l i a . ¡ A h pobre h o m b r e ! E s t o m e 
demues t r a que m e q^líerei" 
Y el v i e j o m a r i n e r o se e r g u í a fieramente 
an te su conc ienc ia , como si de R e y n i e r e h u -
bíiefie a l abado su c o m p o r t a m i e n t o de lan te 
de l a t r i p u l a c i ó n . 
A q u e l h o m b r e , que h a b í a a b a n d o n a d o e l 
se rv ic io d e s p u é s de l a c a t á s t r o f e p a r a se-
g u i r a l A l m i r a n t e , se cons ide raba s i empre 
s u b o r d i n a d o á su a m o m i l i t a r m e n t e , y c r e í a 
que o c u p a b a u n puesto do h o n o r en l a casa 
v a c í a . 
E n m e d i o de a q u e l l a s i t u a c i ó n tenía u n 
s e n t i m i e n t o que n o p o d i a desechar. A l a-
b a n d o n a r e l s e rv i c io es taba á p u n t o do r e -
c i b i r u n a c ruz . ¡ U n a c ruz ! L a h a b í a gana -
do m á s de c i e n veces, y , s i n e m b a r g o , l a t e -
n í a n o t r o s que l a m e r e c í a n m u c h o menos. 
Si h u b i e r a p e r m a n e c i d o u n poco m á s t i e m -
po, es seguro (pie y a t e n d r í a l a c i n t a r o j a . 
' , ' n é d a t e . - - l e h a b í a d i c h o M . de R e y -
ü i e r e . 
E l Suizo, Palacio de C r i s t a l , C a r a b a n c h e l , 
Casino, C o s m o p o l i i a , C e n t r a l , A l o n s o do l a 
Campa , T a c ó n , S a l ó n A l b i s u , L a D i a n a , 
Fornog, A r i e t e , T r o s H e r m a n o s , 2? I m p e -
r i a l . L a Gran ja , Los V o l u n t a r i o s , Ref r ige -
r ado r C o n t r a í , Po laco , E u r o p a , T e l é g r a f o , 
L a A b e j a M o n t a ñ e s a , M o n s e r r a t e y Esco-
r i a l , reunidos en l a casa ca l l e de / n i ñ e t a 
n? 26, en ol d i a de l a fecha, a c o r d a r o n d i -
r i g i r respetuosa i n s t a n c i a a l E x c m o . Sr. G o -
be rnador do l a P r o v i n c i a , en s ú p l i c a do que 
á los e s t ab lec imien tos de re fe renc ia se les 
p e r m i t a t ene r ab i e r t a s sus p u e r t a s has ta 
las dos de l a noche . 
T a m b i é n se a c o r d ó que p o r c o n d u c t o de l 
Sr. Esca lan te , so d i r i j a a t e n t a c o m u n i c a -
c i ó n á los Sres. D i r e c t o r e s de p e r i ó d i c o s de 
esta c i u d a d , d á n d o l e s c o n o c i m i e n t o s de d i -
cho acuerdo, p o r sí t i e n e n á b i e n d a r l e p u -
b l i c a c i ó n . 
H a b a n a , m a y o .14 de 1889. 
Robus t i ano D í a z , P o r t a s , M e d i o y Ca, 
D o m i n g o Riesgo, A g a p i t o B a t a l ó n , M a r i n o 
y Casanova , F r a g a y R o n c o , A l v a r e z C o l l , 
F r a nc i s c o L a m a , R e m i g i o D í a z , E s t e b a n 
M a t a , M a n u e l L l a n o , P u j o l y Sureda , F e l i -
pe G o n z á l e z , Enseb io A l v a r e z , J o s é M a c e i -
r a , G o n z á l e z y F e r r e i r o , J o s é A l v a r e z de l a 
C a m p a , R. F e r n á n d e z y Cu R a m ó n .Alonso, 
J e s ú s do l a F u e n t e , G . B l a n c o y Cn, Joa -
q u í n S u á r e z . " 
Adnana de la Habana. 
RBCAUDAOTÓN. 
Pesos. C t s . 
D e 1° á 17 de m a y o de 1888 . . 437,199 69 
D e IV á 17 de m a y o de 1 8 8 9 . . . 605,119 02 
M á s en 1889 167,919 33 
C R O N I C A G E N E R A L . 
U n a c o m i s i ó n de l a D i r e c t i v a de l Casino 
E s p a ñ o l de personas de co lo r se p r e s e n t ó 
h o y a l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l , á 
r e i t e r a r l e su a d h e s i ó n y á f e l i c i t a r l e c o n 
m o t i v o de celebrarse el c u m p l e a ñ o s de 
S. M , e l Roy D o n A l f o n s o X I I I . 
E l Sr. G e n e r a l S a l a m a n c a r e c i b i ó á d i c h a 
c o m i s i ó n c o n l a m a y o r benevo lenc ia y le 
p r o m e t i ó t r a s m i t i r á S. M . los s e n t i m i e n t o s 
de a d h e s i ó n a l t r o n o y l a d i n a s t í a de l a r a -
za y de l b e n e m é r i t o i n s t i t u t o que a q u e l l a 
representaba . 
— E l Sr . G o b e r n a d o r Genera l ha n o m b r a -
do p a r a compone r l a J u n t a ca l f i cadora de 
las oposiciones j u d i c i a l e s , quo h a n de v e r i f i -
carse e l d i a 1? d o l e n t r a n t e j u n i o , á los se-
ñ o r e s s iguientes : P re s iden te e l de l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a . Voca les , Sr . F i s c a l 
do S. M . ; M a g i s t r a d o , D . M i g u e l A l d e c o a j 
D e c a n o d o l Colegio de Abogados ; D . L e o -
p o l d o B e r r i e l , C a t e d r á t i c o ; D . E m i l i o A l v a -
rez P r i d a , Consejero de A d m i n i s t r a c i ó n , y 
I ) . J o s é B r u z ó n , A b o g a d o quo p a g a l a p r i -
m e r a c u o t a . 
— P o r l a Sa la de G o b i e r n o de l a E x c m a . 
A u d i e n c i a de este T e r r i t o r i o h a s ido n o m -
b r a d o P r o c u r a d o r d e l J u z g a d o de p r i m e r a 
i n s t anc i a de M a r i a n a o D . J u a n F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z y F e r n á n d e z de C ó r d o v a , T a s a -
d o r que fué p o r m u c h o s a ñ o s do l a r e f e r ida 
A u d i e n c i a , pe r sona m u y conoc ida en e l fo -
r o , do c a r á c t e r a m a b l e y de h o n r a d o p r o -
ceder, p o r lo que n o d u d a m o s r e c o m e n d a r l o 
á nues t ros amigos res identes en a q u e l l a l o -
c a l i d a d . 
— P o r este d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o se c o n -
v o c a p o r concurso, l a d i r o c c i ó n de l a escuela 
i n c o m p l e t a de C a s i m b a A b a j o , e n G u a n t á -
namo, h a l l á n d o s e d o t a d a c o n 300 pesos p a r a 
personal y 75 para) m a t e r i a l y casa. 
— D e R. O, so d ispone que los e s tud ian tes 
de la F a c u l t a d de M e d i c i n a de la U n i v e r s i -
d a d , que so h a l l e n m a t r i c u l a d o s c o n f o r m e 
a l P l a n de Es tud ios de 1880, no les es o b l i -
g a t o r i o el t ener ap robadas las a s i g n a t u r a s 
do f r a n c é s ó a l e m á n ; pero (pie los que se 
m a t r i c u l e n confo rme a l R. D . de 28 do j u l i o 
de 1887, e s t a r á n en e l deber , p a r a poderse 
g r a d u a r de L d o . , de tener ap robadas las 
dos c i t adas a s i g n a t u r a s de l enguas e x t r a n -
je ras . 
— E l Sr . G . y R u i z , c o m e r c i a n t e b a n q u e r o 
en esta p l a z a , ca l le de ü ' R e i l l y n? 1 1 , nos 
p a r t i c i p a que h a confe r ido p o d e r á su de -
p o n d i o n t e D o n F r a n c i s c o B a t l l e y L e ó n , y 
que h a r a t i f i c a d o en f o r m a o l o t o r g a d o á -Dow 
A n d r é s P e l l ó n y Crespo, p a r a que c o n t i n ú e 
con l a d i r e c c i ó n de su casa como h a s t a e l 
presento . 
— T o d o s los empleados de los vapores de 
la E m p r e s a " S o b r i n o s de H e r r e r a " v i s t e n 
de u n i f o r m e , l l e v a n d o e l d i s t i n t i v o c o n a r r e -
g lo á su c a t e g o r í a . 
L a E m p r e s a r e f e r i d a ha e n v i a d o á t o d a s 
las casas c o n s i g n a t a r í a s u n a bandova , que 
d e b e r á es tar i z ada m i e n t r a s h a y a en los res-
pec t ivos p u e r t o s a l g ú n v a p o r de l a c o m p a -
ñ i a. 
l i a cesado en a l g u n a s pob lac iones de 
la Is la l a p e r t i n a z s e r i n í a quo v e n í a e x p e r i -
m e n t á n d o s e . p n ol las . L a s l l u v i a s h a n c a l d o 
en d iversas loca l idades de esta p r o v i n c i a y 
de las de M a t a n z a s y S a n t a C l a r a . 
— H a fa l l ec ido e n Sagua , v í c t i m a de p r o -
l o n g a d a y penosa e n l e r m e d a d , l a S ra . Da 
M a t i l d e F e r n á n d e z de Cues ta , esposa de 
D . A n t o n i o de l a Cuesta . 
— H a fa l l ec ido en M a n z a n i l l o e l Sr . D . 
J u a n A m i e v a y M o r ó . T a m b i é n h a d e j a d o 
do e x i s t i r en R a n c h u e l o e l Sr . D . H i l a r i o 
I saba . i n v e n t o r de u n n u e v o a p a r a t o de 
e l a b o r a r a z ú c a r , c u y a p a t e n t e es taba en 
v í s p e r a s de sacar c o n n o t a b l e s r e fo rmas . 
— A n u n c i a n d o N u o v a - O r l o a n s q u e M r . R . 
W i l s o u acaba de p resen ta r á l a " A s o c i a c i ó n 
do Hacendados do l a L u i s í a u a ' v u n c o r t a -
dor de c a ñ a de un n u e v o m o d e l o , e l c u a l , 
s e g ú n asegura su i n v e n t o r , puede c o r t a r en 
u n d i a 15 acres de c a ñ a p a r a d a , e q u i v a l e n -
te a l t r a b a j o de 40 buenos mache te ros . 
Si se c o n f i r m a l a n o t i c i a , e s t á n de e n h o r a -
buena los p r o d u c t o r e s de a z ú c a r de c a ñ a . 
—DQ\ A v i s a d o r Comerc i a l de N u e v a - Y o r k , 
fecha 4 de l presente mes, cop iamos : 
" D e l a f r u t a t r o p i c a l se h a v e n d i d o a l g u n a 
y c o n t a m o s en t r e las rea l izac iones 4 c a r g a -
men tos do cocos do B a r a c o a p o r " B r i n í o " , 
" C a r i K o n o w " y " S j o f n a , " y o t r o p o r l a 
g o l e t a " M a t h o w s e n " , desdo $25 h a s t a $28 
e l m i l l a r , y los gu ineos desdo 50 cts , h a s t a 
$ l i e l r a c i m o . 
De l a H a b a n a , p o r " M a n h a t t a n " , 30 b a -
r r i l e s naran jas , á $4 u n o y 180,000 p i ñ a s de 
6 á 15 cts . una . De J a m a i c a 72 sacos de 
cocos, á $20 e l m i l l a r y 19,000 gu ineos do 
75 cen tavos á $1-50 o l r a c i m o . D e l C e n t r o 
A m é r i c a , p o r dos vapores , 20,800 r ac imos 
do l a ú l t i m a clase do f r u t a , desdo 75 c e n t a -
vos h a s t a $2 uno . 
— P u b l i c a L a U n i ó n de M a n z a n i l l o , de l 
9, e l s i gu i en t e t e l e g r a m a que de V i c a n a , 
c o n fecha 7 de m a y o , se h a r e c i b i d o a l l í : 
H a c o dos d ias quo r e i n a u n fue r t e a n t i -
c i c l ó n que c o r r e d e l p r i m e r c u a d r a n t e , 
a c o m p a ñ a d o de u n m á x i m u m b a r o m é t r i c o 
bas tan te exage rado , y que parece ser p r e -
l u d i o de un t e m p o r a l en f o r m a c i ó n q u o de-
m o r a p o r o l t e r ce r c u a d r a n t e . Es to f e n ó -
m e n o que , a l parecer , no l l a m a l a a t e n c i ó n 
n i p resen ta carac te res a l a r m a n t e s p o r aho -
ra , merece t o m a r s e en c u e n t a p o r los m a r i -
nos, p o r e n t r a r y a l a e s t a c i ó n en que d a n 
p r i n c i p i o las to rmen tas g i r a t o r i a s , á las que 
gene ra lmen te p receden sub idas cons idera -
bles de b a r ó m e t r o s con v ien tos frescos. O b -
servaciones c i r r u - s t r a t u s p l u m i f o r m e s que 
c o r r r e n d e l S. O." 
— S e g ú n leemos en u n p e r i ó d i c o de C i e n -
fuegos, el 14 d e l a c t u a l , á las doce d e l d i a , 
se d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n c e n d i o en e l p o b l a -
do de los A b r o u s , en u n b o h í o de t a b l a y 
guano , c o m u n i c á n d o s e c o n r a p i d e z á las 
casas i n m e t i a t a s á causa de l f ue r t e v i e n t o 
que sop laba . Desde luego fueron i n v a d i d a s 
por las de s t ruc to ra s l l a m a s unas doce ca-
sas, r e d u c i d a s á cenizas, l o g r a n d o l a gua r -
d i a c i v i l , g u e r r i l l a do San Q u i n t í n , fue rza 
de l a c o m i s i ó n t o p o g r á f i c a que se e n c o n t r a -
¿ P o r eso, m i A l m i r a n t e ? N i p o r eso, n i 
po r nada . ¡ A d o n d e v a y á i s , v o y ! H a y a p r e -
tones de manos como l a v u e s t r a que va len 
t a n t o como u n a c o n d e c o r a c i ó n . D e s p u é s de 
todo , estas son cosas que se l l e v a n p o r los 
d e m á s , aunque , á d e c i r v e r d a d , rao h u b i e r a 
g u s t a d o m u c h o tenerla. 
E l c a r i ñ o s incero de aque l h o m b r e p o d i a 
se rv i r de m u c h o consuelo p a r a e l Conde , 
a ú n cuando e l d o l o r de é s t e fuese de los que 
no se c u r a n . 
G a u t h i e r h a b í a s o r p r e n d i d o u n a noche 
de i n v i e r n o a l A l m i r a n t e que, a b r i e n d o l a 
p u e r t a falsa de l j a r d í n , e n t r a b a s i lenciosa-
m o n t o , d i r i g i é n d o s e p o r el c a m i n o quo con-
d u c í a á la esca lera e x t e r i o r de su c u a r t o . 
A q u e l d i a estaba M . de R e y n i c r o m u c h o 
m á s p á l i d o que de cos tumbre , y p a r e c í a 
v e r d a d e r a m e n t e s o n á m b u l o , 
— ¿ Q u é d i ab los h a r á a h í ? — s o p r e g u n t ó 
G a u t h i e r . 
S i g u i ó los pasos de M . de R e y n i e r e , fiján-
dose en l a h u e l l a que de j aba i m p r e s a en l a 
n i eve , y c o m p r e n d i ó e l secreto de a q u e l l a 
f u r t i v a ( m t r a d a , r e c o r d a n d o unas l i n e a s e n -
ca rnadas que h a b í a en e l p l a n o d e l h o t e l 
qne f u é presen tado a l t r i b u n a l en o t r o 
t i e m p o . 
E l m a r i d o r e p e t í a c o n e x a c t i t u d m a t e m á -
t i c a e l c a m i n o que s i g u i ó l a noche de l a 
m u e r t o , y c o n ans ia do s u f r i m i e n t o q u e r í a 
r e p r o d u c i r aque l l a espantosa escena, c a s t i -
g á n d o s e c r u e l m e n t e c o n su r ecue rdo . ¿ Q u i é n 
sabe s i a ú n esperaba desper t a r de a q u e l l a 
h o r r i b l e pesad i l l a , y s i en o l m o m e n t o de 
e n t r a r en e l c u a r t o de B l a n c a , no escucha-
r í a u n a voz que g r i t a se : " E s t o n o es m á s 
que u n s u e ñ o . ¡ D e s p i é r t a t e ! " 
A q u e l l a vez se r e t i r ó e l A l m i r a n t e m á s 
p á ü d o que nunca . 
G a u t h i e r esperaba que e l t i e m p o c a i m a -
n a a q u e l s u f r i m i e n t o , y ve i a l l e n o de pena 
ba a l l í , y e l p u e b l o , d e t e u e r e l voraz e lemen-
to como á las t r es y m e d i a de l a t a r d e . 
L a e s t a c i ó n t e l e g r á f i c a h a suf r ido p e r j u i -
cios de g r a n c o n s i d e r a c i ó n , q u e m á n d o s e l o s 
b a ú l e s y ol m u e b l a i e d e l t e legra f i s t a d o n 
L u i s F u e n t e s , p u d i é n d o s e s a l v a r l o s apara-
tos de t e l e g r a f í a . 
Se hacen g randes e log ios de l c o m p o r t a -
m i e n t o de l a fuerza p ú b l i c a , á cuyos supre-
mos esfuerzos se h a l o g r a d o l a e x t i n c i ó n d e l 
i n c e n d i o , que á no ser t a n h o r ó i c a m e n t e so-
focado, h u b i e r a c o n v e r t i d o e l p o b l a d o de 
A b r e o s e n u n m o n t ó n do escombros . 
H a s t a a h o r a , que se sepa, h a y que l a m e n -
t a r l a desgrac ia de c inco i n d i v i d u o s h e r i -
dos, a lgunos de g r a v e d a d , t r e s espasmados 
y v a r i o s contusos . 
E l p o b l a d o de A b r e u s e s t á c o n s t e r n a d o 
con este acc iden te . 
L a s casas q u e m a d a s son todas de guano , 
y de f a m i l i a s pob res l a m a y o r p a r t e , que 
h a n su f r ido c o n este m o t i v o t r a s t o r n o s en 
sus in tereses y e n l a t r a n q u i l i d a d de su 
hoga r . 
— E l U n i v e r s o de S a n t a C l a r a nos da , en 
su n ú m e r o d e l 15, las s igu ien tes n o t i c i a s 
respecto de l a cosecha d e l t abaco en aque-
l l a l o c a l i d a d : 
" E n l a fecha de hoy el a ñ o pasado ya 
nuestros vegueros h a b í a n v e n d i d o casi t o -
do e l t abaco cosechado. X o h a sucedido 
a s í este a ñ o , á pesar do ser l a cosecha a 
b u n d a u t í s i m a y de c a l i d a d supe r io r . 
Y a hemos d i c h o que obedece este r e t r a i -
m i e n t o p o r p a r t e de los escogedores, á l a 
p r e t e n s i ó n de los vegueros de vende r el 
t a b a c o á los m i s m o s prec ios que en l a cose-
c h a a n t e r i o r . 
H a s t a l a presente , se h a n efectuado p o -
cas ven tas de l a rica p l a n t a : y a hemos a-
n u n c i a d o las rea l i zadas en e l b a r r i o de San 
G i l á 11 pesos q u i n t a l y o t r a s á 8 pesos y 
50 cen tavos , á lo que t enemos que ag rega r 
las c o m p r a s hechas p o r los s e ñ o r e s R u i z y 
Cn de diez y ocho m i l cujes á 10 y 12 pesos 
q u i n t a l . 
E n t e n d e m o s que este a ñ o no l l e g a r á n á 
l a m i t a d las escogidas que se h a r á n en es-
t a c i u d a d , pues to que m u c h o s cosecheros es-
c o g e r á n en el c a m p o su t abaco ; lo quo es 
sensible en e x t r e m o , pues m u c h o s j o r n a l e -
ros s u b v e n í a n á sus necesidades y á las de 
su f a m i l i a con l o que g a n a b a n en es ta i n -
d u s t r i a , á lo que se a g r e g a que los c o m p r a -
dores de fuera u n a vez r ea l i zadas las esco-
g idas i m p o n d r á n l a l e y m á s f á c i l m e n t e á 
los tenedores de t abaco , p o r e n c o n t r a r s e 
en m a n o s de muchos quo no c u e n t a n c o n 
recursos p a r a sostener los p rec ios á que de-
ben v e n d e r sus cosechas. 
L a d e s u n i ó n y e l no c o m p r e n d e r sus v e r -
daderos in tereses es l o que nos p e r j u d i c a á 
t o d o s . 
E l cosechero cree que e l escogedor r e a l i -
za p i n g ü e s gananc ias , y esto os suf ic ien te 
p a r a que n o ceda e n sus p re tens iones , p r e -
tensiones que no s o s t e n d r á a l de fuera , 
c u a n d a t o n g a e n c i m a l a o t r a cosecha, t e -
n i e n d o quo ceder en tonces q u i z á s c o n p é r -
d i d a segura" . 
— E n e l I n s t i t u t o de V o l u n t a r i o s se h a n 
hecho los s igu ien te s n o m b r a m i e n t o s : a l f é -
rez d e l 2? do L i g e r o s d e es ta c a p i t a l á d o n 
R a m ó n M e n é n d e z de M i r a n d a ; t e n i e n t e 
a l f é r e z r e s p e c t i v a m e n t e de l a C o m p a ñ í a de 
T r i n i d a d á D . V i c t o r i a n o G a r m e n d i a y D . 
M a n u e l G o n z á l e z ; t e n i e n t e y a l f é r e z ' res-
p e c t i v a m e n t e d e l R e g i m i e n t o C a b a l l e r í a 
de l a I b e r i a á D . J o s é M o n a s t e r i o y d o n 
A n t o n i o H e v í a ; a l f é r e z d e l R e g i m i e n t o C a -
b a l l e r í a de es ta c a p i t a l á D . A n t o n i o V a l -
d é s y D . O n o f r e G ó m e z ; t e n i e n t e d e l B a -
t a l l ó n de C á r d e n a s á D . J y a n S u á r e z ; t e -
n i e n t e d o l 2? B a t a l l ó n de e s t a c a p i t a l á d o n 
J u a n M é n d e z , y c a p i t á n d e l e s c u a d r ó n A r -
t i l l e r í a á D . J e n a r o A b r e n . 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
I ' K A N C I A . — P a m , 7 de m a y o . — L a s l u m i -
n a r i a s de P a r í s e n l a noche d e l 6 de m a y o 
c o n m o t i v o do l a a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n 
h a n supe rado ha s t a las m á s h a l a g ü e ñ a s es-
peranzas de los par is ienses . L a c i u d a d era 
u n ascua de o ro , r e s p l a n d e c i e n t e p o r t o d a s 
pa r tes y c e n t e l l e a n d o luces de v a r i a d o s co-
lores . P o r d o n d e q u i e r a se v e í a n e n e l Se-
n a barcos c u b i e r t o s de faro les b lancos , a z u 
les y ro jos , y de t o d o s e l los s a l í a n e n i n a g o -
t a b l e p r o f u s i ó n v is tosos fuegos a r t i f i c i a l e s 
L a t o r r e de E i f l e l p a r e c í a u n a i n m e n s a co 
l u r a n a a r d i e n d o , e l T r o c a d e r o d e s l u m h r a b a 
y l a c l a r i d a d e r a t a n v i v a que el c ie lo r eve r 
b e r a b a c o m o a l r e s p l a n d o r d e u n e n o r m e 
i n c e n d i o . T o d a s l a s bandas de m ú s i c a s m i 
l i t a r e s de P a r í s , á b o r d o de v a p o r e s b r í 
U a n t e m e n t e enga l anados , s u b í a n y b a j a b a n 
p o r e l r i o t o c a n d o a legres p iezas . E n 
plaza de l a C o n c o r d i a b a i l ó e l p u e b l o ha s t a 
m u y t a r d e ; t o d o p o r t o d a s p a r t e s f u é b u l l í 
c ió , ' a n i m a c i ó n y c o n t e n t o , s i n d e s o r d e n a l 
g u n o , y n a d i e d i ó s e ñ a l e s de aco rda r se de 
l a e x i s t e n c i a d e l e m i g r a d o B o u l a u g e r . 
P a r i s , 8 . — A ú n q u e d a m u c h o que hacer 
en e l a r r e g l o i n t e r i o r de l a E x p o s i c i ó n , y 
a lgunos d e p a r t a m e n t o s n o los h a n a b i e r t o 
a l p ú b l i c o t o d a v í a . 
E l c ó n s u l g e n e r a l de los E s t a d o s - U n i d o s 
en P a r í s h a d a d o u n g r a n b a n q u e t e p a r a 
obsequ ia r a l g e n e r a l F r a n k l i u y á M r 
T u c k , comisa r ios a m e r i c a n o s en l a E x p o s í 
c i ó n . 
E l t r i b u n a l de p o l i c í a c o r r e c c i o n a l se h a 
d e c l a r a d o i n c o m p e t e n t e p a r a conoce r de las 
causas i ncoadas p o r é l p r o c u r a d o r g e n e r a l 
M . Qnesnay de B e a u r e p a i r e , c o n t r a v a r i o s 
p e r i ó d i c o s ; y s ó l o j u z g a r á a l I n t r a n s i g e a n t 
y ; i l a Prcsse , p o r habe r se p r o p a s a d o á i n 
j n r i a s persona les . 
P á r i S f 9 . — E l P r e s i d e n t e C a r n e t h a o b s e 
( p i l a d o a l L o r d M a y o r de L o n d r e s c o n u n a 
g r a n c o m i d a , á l a c u a l c o n v i d ó á l o s c o m i 
sar ios a m e r i c a n o s g e n e r a l F r a n k l i n y M r 
T u c k . 
E l g r a n r a b i n o de F r a n c i a h a o r d e n a d o 
que en todas las s i nagogas de l a R e p ú b l i c a 
h a y a fiestas c o n m e m o r a t i v a s d e l c e n t e n a r i o 
de l a r e v o l u c i ó n f rancesa . 
M . C a r n e t h a e n v i a d o socor ro p e c u n i a r i o 
á l a m u j e r y los h i j o s d e l i n f o r t u n a d o Pe-
r r í n T q u o pa rece es tar r e a l m e n t e l oco á c o n -
secuencia de l a s m u c h a s desg rac ia s que le 
h a n o c u r r i d o . 
E l n ú m e r o de personas que d i a r i a m e n t e 
v i s i t a n l a E x p o s i c i ó n , no h a pasado h a s t a 
a h o r a d e s e t e n t a y u n m i l . 
L a L i b e r t é aconseja a l P r e s i d e n t e C a r n e t 
quo so lemnice e l c e n t e n a r i o de l a R e v o l u -
c i ó n d a n d o u n a a m n i s t í a g e n e r a l . 
P a r í s , 9 .—Desde que c o n c l u y ó e l s e g u n -
do I m p e r i o , n u n c a h a h a b i d o en e l P a l a c i o 
d e l E l í s e o fiesta a l g u n a que p o r lo s u n t u o -
sa p u e d a c o m p a r a r s e a l g r a n b a n q u e t e c o n 
que e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a o b s e q u i ó 
a i L o r d M a y o r do L o n d r e s . E n t r e los c o n -
v i d a d o s , que f u e r o n t r e s c i e n t o s sesenta y 
ocho, l l a m ó l a a t e n c i ó n e l g r a n n ú m e r o de 
e x t r a n j e r o s n o t a b l e s . 
C A R T A S D E E U R O P A . 
P a r í s , 29 de a b r i l . 
EXPOSICIÓN U N I V E R S A L . 
P o r esta vez v o y á de j a r p a r a e l final de m í 
c a r t a , t e m i e n d o que si m e engol fo e n l a p o -
l í t i c a , no p u e d a c o n s a g r a r á l a E x p o s i c i ó n 
e l espacio d e b i d o , l a s n o t i c i a s que a l p r o c e -
so y v i a j e d e l g e n e r a l B o u l a n g e r se r e f i e r en , 
y las o t r a s no m u y i m p o r t a n t e s que d e l res-
t o de E u r o p a nos l l e g a n . Pues que los r u -
mores de u n n u e v o a t e n t a d o d i r i g i d o c o n -
t r a e l Cza r no r e ú n e n todos los ca rac te res 
de e x a c t i t u d necesar ios p a r a t e n e r l o c o m o 
u n hecho i n d u d a b l e . 
E n c a m b i o , l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de 
P a r í s , que se h a b r á a b i e r t o c u a n d o esta c a r -
t a l l egue á s u d e s t i n o , se p r e s e n t a c o m o e l 
suceso c u l m i n a n t e e n l a v i e j a E u r o p a , n o 
o b s t a n t e las res i s tenc ias q u o la f echa d e l a 
E x p o s i c i ó n , m á s quo e l l a m i s m a , e n c o n t r a -
ba, de u n a p a r t e e n l a s nac iones m o n á r q u i -
as, de l a o t r a en las potencias r ivales de lá 
F ranc i a . A u n on esta m i s m a no existid con-
fianza abso lu t a de l l e g a r á u n Krandioso ru-
su l t ado , y a p o r las d iversas crisis económi-
cas por P a r í s a t ravesadas , y a por l a gran 
lucha de los p a r t i d o s que se combaten on la 
R e p ú b l i c a francesa. P e r o l a necesidad que 
siente P a r í s de m o s t r a r a l mundo ser toda-
v í a , sí no l a c a p i t a l d e l m á s g rande Impe-
r i o , l a c i u d a d de los p laceres , de las artes y 
de las i ndus t r i a s m á s bo l las , se h a sobre-
puesto á todo; y d e n t r o de ocho d ias l a gran 
m e t r ó p o l i i n a u g u r a r á su m a g n í f i c a Exposi-
c i ó n . S i como á l a de 1866 no a c u d i r á n los 
soberanos d e l un iverso en f o r m a oficial, con 
e x c e p c i ó n de l S h a h do Persia , que so Sabe 
y a a r r i b a r á en j u n i o , t end remos viajeros de 
todas las pa r tes d e l m u n d o , c a l c u l á n d o s e 
y a en 100,000 los que h a n pedido pasajfe 
de los E s t a d o s - U n i d o s á E u r o p a . Y los mis-
mos soberanos, como c r e ó habe r dicho en 
u n a do m i s ca r t a s , h a n encon t r ado el med ió 
de n o asociarse á los festejos de l a fecha 
que r e c u e r d a l a m á s g r a n d e r e v o l u c i ó n de 
los s ig los mode rnos , y sat isfacer l a na tu ra l 
c u r i o s i d a d de v i s i t a r e l c e r t a m e n de las artes 
y los esplendores de P a r í s . H a n ven ido una 
semana an t e s de l a a p e r t u r a de l a Expos i -
c i ó n , c o m o a c o n t e c i ó con e l P r í n c i p e de G a -
les, e l a r c h i d u q u e L u i s V í c t o r de A u s t r i a , 
l a p r incesa V a l d e m i r a de R u s i a y otros mu-
chos, ó l l e g a r á n m á s t a r d e en f o r m a i n c ó g -
n i t a , que se a n u n c i a r e v e s t i r á n los monar-
cas do G r e c i a y de B é l g i c a , l l e g á n d o s e á a-
firmar h a s t a e l a r r i b o d e l p r í n c i p e E n r i q u e 
de P r u s i a , h e r m a n o d e l E m p e r a d o r , y del 
heredero de l a c o r o n a de I t a l i a , quien para 
f a c i l i t a r su v i a j e , s i n que susci te c o m e n t a -
r i o s e n A l e m a n i a , a c o m p a ñ a r á antes en l a 
v i s i t a quo e l 2 1 de m a y o r e a l i z a r á su augus-
t o p a d r e , e l R e y H u m b e r t o , a l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o e n P o t s d a m y B e r l í n . 
E l e s p e c t á c u l o que h o y p r e s e n t a l a in-
mensa e x t e n s i ó n que e n g l o b a e l C a m p o de 
M a r t e , l a s aven idas de l a R e i n a y de los I n -
v á l i d o s , e l T r o c a d e r o y los bou levares i n -
m e d i a t o s á l a g i g a n t e s c a t o r r e Eiflfel, pre-
sen ta en estos m o m e n t o s u n e s p e c t á c u l o in -
d e s c r i p t i b l e . Son m i l e s y m i l e s los obreros 
y a r t i s t a s que t r a b a j a n e n t o d a s las insta-
l ac iones , p a r a r e c o n q u i s t a r u n a parte del 
t i e m p o p e r d i d o p o r e l r i g o r o s o i n v i e r n o de 
1889; y p o r l a m a g n i t u d m i s m a de esta 
o b r a co losa l q u o c u e n t a 150,000 met ros m á s 
que l a E x p o s i c i ó n de 1878; y e n l a cua l sólo 
l a g a l e r í a d e m á q u i n a s , que parece obra de 
g i g a n t e s , y b a j o c u y a c u b i e r t a de hierro 
p o d r á m a n i o b r a r , c u a n d o l a E x p o s i c i ó n ha-
y a pasado , t o d o u n e j é r c i t o , m e j o r que en el 
C a m p o de M a r t e ; es c i n c o veces mayor 
que e l P a l a c i o de l a I n d u s t r i a en los C a m -
pos E l í s e o s . C o m o p o r e n c a n t a m i e n t o cada 
d i a t e r m i n a u n a de estas o b r a s admirab les : 
aye r l a t o r r e E i f í e l , h o y e l r e s t a u r a n t Boni-
l l o n , que p o d r á s e r v i r á u n t i e m p o mismo 
á 10,000 i n v i t a d o s ; m a ñ a n a los j a r d i n e s de-
l ic iosos que l a v a r a m á g i c a de A l p h a n d ha 
i m p r o v i s a d o , r e u n i e n d o h a s t a de l a A m é -
r i c a y d o l A f r i c a , j u n t a m e n t e á l a flora de 
E u r o p a , las p a l m a s , los cedros y d e m á s c la-
ses de á r b o l e s de d i m e n s i o n e s colosales; rea-
l i ? a n d o e l f e l i z p e n s a m i e n t o de que cada 
j a r d í n r e s p o n d a á l a n a t u r a l e z a d e l suelo, 
y de l a n a c i ó n r e p r e s e n t a d a , l o m i s m o los 
cedros d e l L í b a n o que l o s b a m b ú e s de J a -
v a , d e l J a p ó n y de l a C h i n a . N a t u r a l m e n t e 
las i n s t a l a c i o n e s f rancesas son las m á s ade-
l a n t a d a s , e s t ando cas i c o n c l u i d a l a inmen-
sa g a l e r í a de l a s m á q u i n a s . D e s p u é s vienen 
las de I n g l a t e r r a y B é l g i c a , que y a e s t á n 
c u b r i e n d o c o n los p r o d u c t o s sus escapara-
tes . V i e n e n d e s p u é s los E s t a d o s - U n i d o s , 
R u s i a é I t a l i a , c o n o t r o s g r u p o s de Oriente 
y de l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . S i n t i e n d o tener 
que c o n s i g n a r que e x c e p t o los dos salones 
consagrados á los a d m i r a b l e s cuadros de 
nues t ros p i n t o r e s , l a E x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a 
es de las m á s a t rasadas , n o p u d i e n d o estar 
t e r m i n a d o h a s t a j u n i o e l P a l a c i o m o z á r a b e 
que d i r i g e e l d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o señor 
M é l i d a . 
C o m o e l concurso de franceses y e x t r a n -
j e r o s d u r a n t e m a y o y j u n i o , que son los me-
ses m á s de l i c iosos de P a r í s , pues los gran-
des teatros e s t á n a b i e r t o s , l a s ca r re ras de 
caba l lo s son casi d i a r i a s a q u í , e n C h a n t i l l y ; 
las aguas c o r r e n e n V e r s a i l í e s y los bos-
ques i n m e d i a t o s de S a i n t G e r m a i n , donde 
u n a p o d e r o s a c o m p a ñ í a franco-inglesa v a 
á c r e a r m a r a v i l l a s q u e d e j e n m u y a t r á s los 
j a r d i n e s y p a l a c i o s de M o n t e - C a r i o . Nues-
t r a c i u d a d se a d o r n a p a r a r e c i b i r d i g n a -
m e n t e á sus h u é s p e d e s , r e s t a u r a n d o pa la-
cios y ho te l e s , a u n q u e h a y a desaparecido 
e l de las T u l l e r í a s y queden t o d a v í a en las 
m á r g e n e s d e l Sena y j u n t o a l b o u l e v a r d de 
los I t a l i a n o s , las t r i s t e s r u i n a s de a l g ú n 
o t r o m o n u m e n t a l ed i f i c i o i n c e n d i a d o por la 
C o m u n a y l a s d e l t e a t r o Opera Comique de-
v o r a d o p o r e l fuego. 
E l F í g a r o nos asegura , p a r a d i s i p a r las 
a l a r m a s de los q u o t e m e n p rec ios fabulosos 
d u r a n t e l a E x p o s i c i ó n , ó d i f i c u l t a d e s insu-
perab les p a r a l a s modes t a s f o r t u n a s en a-
cercarse á e l l a , que e s t á n t o m a d a s todas 
las m e d i d a s p a r a que n o enca rezcan los v í -
veres; que a d e m á s e n los ho te les , cuyos pre-
cios d o b l a r á n de seguro , se e s t a b l e c e r á n , 
en m u l t i t u d de casas, a l o j a m i e n t o s para 
t o d a s las f a m i l i a s ; y que a p a r t e de 12,000 
coches de a l q u i l e r que P a r í s cuenta , con 
sus g r a n d e s l i neas de ó m n i b u s y t r a n v í a s y 
las t r e s c o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n del Se-
na , fus ionadas en u n a so la , que no tendrá 
menos de 100 vapores , e l f e r r o c a r r i l de la 
E x p o s i c i ó n , q u e c o m e n z a r á hac i endo viajes 
cada ' lO m i n u t o s y q u o l o s d u p l i c a r á en caso 
necesar io , p o d r á t r a s p o r t a r se ten ta mil vi-
s i t an t e s d i a r i o s á l a g r a n e x t e n s i ó n que, a-
r r a n c a n d o desde l a E s c u e l a m i l i t a r do Pa-
r í s , v a h a s t a e l T r o c a d e r o y a l Puente de 
J e n a sobre e l Sena . L a E x p o s i c i ó n de 1889, 
á d i f e r e n c i a de l a s a n t e r i o r e s , fo rma á l a 
vez u n c u a d r i l a t e r a l pe r f ec to e n e l . Campo 
de M a r t e ; y f u e r a do é s t e u n anf i tea t ro que 
á u n c u a n d o de d i m e n s i o n e s m á s gigantes-
cas que e l de l a E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
que a l g u n o s de m i s l e c to r e s h a b r á n visita-
do, ofrece , c u a l a q u e l , l a p rec iosa ventaja 
de que los ed i f i c ios q u e cons t i t uyen esta 
g r a n d i o s a h e r r a d u r a , r e a l z a n su magnifi-
c e n c i a y sus p e r s p e c t i v a s , d a n d o sobre el 
j a r d í n que e n l a s n o c h e s de verano , duran-
t e l a s cua les e s t a r á cons t an temen te abierta 
l a E x p o s i c i ó n i l u m i n a d a p o r luz eléctrica, 
s e r á n de g r a n d í s i m o encan to . E l palacio de 
las m á q u i n a s , que y a h e d i c h o es inmenso, 
aparece e l m á s i n m e d i a t o á l a Escuela mi-
l i t a r , c o m p a r t i e n d o c o n e l dest inado á las 
expos ic iones francesas l a t e rce ra parte del 
d i l a t a d í s i m o espacio . A los lados so en-
c u e n t r a n l a s g a l e r í a s de las naciones ei-
t r a n j e r a s . U n a fuen te m o n u m e n t a l , cuyas 
aguas e s t a r á n i l u m i n a d a s p o r prismas de 
colores q u o c a m b i a n á c a d a instante; sis-
t e m a que h e p o d i d o a d m i r a r en Barcelona, 
y an tes e n l a s E x p o s i c i o n e s b r i t án icas , f i -
g u r a r á e n m e d i o de los j a r d i n e s y bosques 
i m p r o v i s a d o s . A d e r e c h a ó izquierda , co-
r r e s p o n d i e n d o c o n las a v e n i d a s Bordonna-
ye y Souf f ren e n c o n t r a r á e l v i s i t ador el Pa-
l a c i o de las B e l l a s A r t e s , con todas las sec-
ciones i n t e r n a c i o n a l e s , f r en te á otro pala- . 
c í o de l a s a r t e s l i b e r a l e s en que se repre-
s e n t a r á l a h i s t o r i a d e l t r a b a j o . A l fondo de 
este i n m e n s o c u a d r a d o aparece la tone 
E i f í e l , que y a h e d i c h o p o d r á contener en 
sus p l a t a f o r m a s , escaleras y ascensores 
h a s t a 10 m i l pe r sonas á l a vez, con cuatro 
r e s t a u r a n t s y m ú s i c a . Es to centinela her-
c ú l e o de l a E x p o s i c i ó n u n i v e r s a l la dará al 
s i t i o d e s t i n a d o á l a m u e s t r a ó exposición 
g e o l ó g i c a , desde l a c r e a c i ó n de l mundo y á 
l a de l a h i s t o r i a de l a h u m a n i d a d y de los 
p u e b l o s . L o s fen ic ios , los chinos , los japo-
neses, los m o r a d o r e s de l a isla de Java, 
B a b i l o n i a , G r e c i a , R o m a , l a E d a d media, 
l a A r a b i a P é t r e a , t o d a é p o c a y toda nación 
se v e r á n r epresen tadas e n este diorama 
que no es s ó l o u n a p i n t u r a en un lienzo co-
m o en los p a n o r a m a s universa les , sino una 
quo se r e a l i z a b a p r e c i s a m e n t e t o d o l o c o n -
t r a r i o . 
E l m a r i n e r o , que e ra u n poco s u p e r s t i c i o -
so, h a b í a n o t a d o l a e x i s t e n c i a de u n n i d o 
de g o l o n d r i n a s , que , a u n q u e p e r f e c t a m e n t e 
c o n s t r u i d o , e s t aba v a c i o , c o m o l a casa, p o r -
que aque l los p á j a r o s no h a b í a n v u e l t o desde 
la noche de l a m u e r t e de B l a n c a . 
H u b o u n d í a de p r i m a v e r a e n q u e v o l v i ó 
á renacer su esperanza, D o l a n t e do su p u e r -
ta h a b i a sobro l a a r e n a u n a g o l o n d r i n a que , 
r e c i é n sa l ida d e l n i d o , no t u v o fue rza bas -
t a n t e p a r a segu i r s u v u e l o , y v i n o á caer 
a l l í p o r c a s u a l i d a d . G a u t h i e r l a c o g i ó e n t r e 
sus manos , c o n t e m p l a n d o c a r i ñ o s a m e n t e su 
n a c a r a d a c a b e c í t a y su a f i l ado p i c o , d i c i é n -
do la : 
— ¿ S e r á s t ú , acaso, h u é s p e d nuestroV ¿ H a -
b r á s n a c i d o q u i z á e n a q u e l n i d o , y h a b r é 
s ido t a n t o r p e que n o t e h a y a v i s to . ' 
Y c o l o c a n d o u n a escala, t r e p ó h a s t a el 
n i d o c o n l a m i s m a a g i l i d a d que en sus bue -
nos t i e m p o s de á b o r d o . 
P e r o a q u e l e s t a b a c o m p l e t a m e n t e a b a n -
donado , y n o o r a m á s que u n n i d o des i e r to . 
G a u t h i e r a b r i ó l a m a n o , y d e j ó e scapar 
l a g o l o n d r i n a . 
— H a c a í d o de a l g ú n n i d o v e c i n o , y se h a 
e q u i v o c a d o en su v u e l o . ¡ L o s p á j a r o s que 
a n u n c i a n d i c h a n o v i e n e n y a á l a casa v a c i a . 
S i n e m b a r g o , l a sola p r e senc i a do a q u e l 
p á j a r o , e n c o n t r a d o p r e c i s a m e n t e e n l a p u e r -
t a de su h a b i t a c i ó n , h a b í a i n s p i r a d o a l -
g u n a espe ranza a l v i e j o m a r i n e r o , c r e y e n -
do q u o q u i z á h a b i a v e n i d o á d e c i r l e : " ¡ E s -
pe ra ! " 
¡Ah! ¡Si p u d i e r a n re juvenecerse los h o m -
bres c o m o los á r b o l e s a l l l e g a r l a p r i m a v e r a ! 
G a u t h i e r so h a b i a a c o r d a d o de l a g o l o n -
d r i n a d o l a ñ o a n t e r i o r , f u m a n d o e n su p i p a 
y m i r a n d o a l n i d o , que p e r m a n e c í a v a c i o , 
la mañana siguiente al dia en que se habia 
d a d o e l b a i l e en casa de M a d . de Grandier, 
d o n d e e l A l m i r a n t e h a b i a v i s to á Valentina 
T r e z e l . S i e l m a r i n e r e h u b i e r a sabido el 
efecto que é s t a h a b í a p r o d u c i d o en el Con-
de, es casi s egu ro que h u b i e r a exclamado: 
— ¡ T o d o puede ser; l a golondrina tenia 
r a z ó n ! 
P e r o c o m o n o s a b í a n a d a absolutamente, 
s e g u í a c o n t e m p l a n d o e l n i d o , arrojando al 
v i e n t o b o c o n a d a s de h u m o . Después pene-
t r ó e n su c u a r t o , a b r i ó l a ventana que daba 
á l a a v e n i d a M o n t a i g n e , y so puso á mirar 
m a q u i n a l m e n t e h a c i a l a calle. 
E n a q u e l l a h o r a l a concurrencia era muy 
escasa, y so l amen te s o l í a verse alguno que 
o t r o coche ro que en t r a j e de cuadra se pa-
r a b a á m i r a r á a l g ú n j i n e t e quo iba en di-
r e c c i ó n á los C a m p o s E l í s e o s . 
— L o (pie h a y de bueno en este París 
(pensaba G a u t h i e r ) , es que cada uno puede 
v i v i r á su g u s t o , s i n que e l vecino se ocupe 
de lo que le ocu r re a l de a l lado. ¡Cómo van 
y v i e n e n s in cu ida r se unos de otros! Pare-
cen caraco les pues tos a l sol y dispuestos á 
meterse en l a concha en cuanto los necesito 
o l p r ó j i m o . 
E l m a r i n e r o so StMirió de su misma obser-
v a c i ó n , y a l m i s m o t i empo no tó que dos 
personas , h o m b r e y mujer , pasaban por de-
l a n t e d e l h o t e l , m i r a n d o con manifiesta cu-
r i o s i d a d . 
G a u t h i e r se a s o m ó á l a ventana, ó incli-
n á n d o s e á l a derecha cuanto le fué posible, 
v i ó á l o le jos á aquel los dos personajes. 
A m b o s o r a n elegantes y t en í an muy buen 
aspec to . 
E l m a r i n e r o c r o y ó que ya so marchaban, 
y c o n g r a n e x t r a ñ e z a v i ó que volvian otra 
vez . P e r o v i ó a l l í p r ó x i m o u n carruaje, cu-
y o cochero e m p u ñ a b a majestuosamente la 
f u s t a , y p e n s ó entonces: 
—Ese debe ser su cocher 
/ 
n u l i d a d , pues Jun to a l puonto, l evad izo del 
i ' i s i i i i o t endal , tondromoH los t o r n ó o s d(! 
IOH siglos medios; como QW la a ldea ogip(;ia 
h i ta las l icat i is popu lan i s dol Ca i ro , asi 
óbuao on e l K a ñ a p a n g ; d e J t tva ' Ios m o r a d o -
ros do t an lo.iana i s la nos d a r á n las danzas 
d ü H i i pais. L a pronsii ¡ u n o r i o a n a h a habla-
di» ya dol c a m p a m o n t o do i n d i o s no r to -
a i i ic r icanos y oanadionsos, dondo , ba jo l a 
d i r o c c i ó n d o l c é l e b r e Múl la lo B i l l , á q u i e n 
oí F í g a r o c o m p a r a c o n R o b i n s ó n (Jrosu6, 
so ofoctuardn e jerc ic ios p rop ios de las t r i -
bus indias , c a c e r í a s do c ie rvos y do caba-
l los salvajes, de b ú f a l o s p o r n i i los , c o m o so 
con ta rAn p o r c o n t o n á r o s los focos e l ó c t r i -
cos que d u r a n t e l a r e p r e s e n t a c i ó n d é l a n o -
olio i l n m i n a r A n esto c a m p a m e n t o que e l 
a n t i c u o co lone l G u i l l e r m o C o d y t r a s l ada 
dosdo l a A m é r i c a A K u r o p a . 
• 
D i j o en u n a do mis an te r iores que l a a-
p o r t u r a solemne do l a K x p o s i c i ó u v e n d r í a 
p r o c e d i d a de l a c o n m e r a c i ó n en Versal les 
do l a a p e r t u r a de loa Estados generales en 
5 de m a y o do 1789. Y a e s t á n alzados en l a 
que fué cor to p ro fe r ida do L u i s X I V los 
arcos t r i un fa l e s , p a r a r e c i b i r a l Prosidonto 
do l a l í o p ú b i i c a , bajo los cuales p a s a r á , 
p a r t i e n d o d o l o d i í i c i o en que se r e u n i ó l a 
A s a m b l e a que i n i c i ó l a r e v o l u c i ó n francesa, 
el co r t e jo que d o s p n ó s do i n a u g u r a r l a l á -
Sida e o i i i i i e m o r a i i v ü , i i u u e h a r á a l Palacio o Versa l les , desde cuyas g a l e r í a s presen-
c i a r á el Jefe del Kntado e l dosi l lo de las n u -
m e r o s í s i m a s t ropas (pie f o r m a r á n en l a ca-
r rera , y r e c i b i r á on l a g a l e r í a de los Espe-
jos y D i a n a á todos los porsonajes y d i p u -
taciones do F r a n c i a , asistentes á l a cere-
m o n i a . Serv ido u n l u n c h colosal en l a g a -
l e r í a d é l a s ba ta l las , ol Pros idonto do l a Re-
p ú b l i c a , sonadores, d i p u t a d o s y d e m á s re-
presentaciones o í l c i a l o s , so d i r i g i r á n á los 
j a r d i n e s p a r a ver co r r e r las aguas en l a 
fuente m o n u m e n t a l y g rand ioso ostatupie 
do N o p t u n o , que se han repa rado p a r a de-
vo lve r los su p r i m i t i v a belleza. D u r a n t e la 
noebe g r a n d e i l u m i n a c i ó n en Vorsa l los . 
L a a p e r t u r a do l a E x p o s i c i ó n t e n d r á l u -
gar a l s iguiente d ia , empezando l a fiesta á 
las t ros do l a t a rdo y p r o l o n g á n d o s e t o d a la 
nacho, d u r a n t e t a cua l l a T o r r o E i l l b l , l a 
c ú p u l a c e n t r a l y los Ja rd ines se v e r á n i l u -
minadas con l a luz e l é c t r i c a , c o m b l n á n d o -
so con o l gas y 4,000 lucos de bengala . 
Dosdo l a isla do San L u i s , j u n t o á N o t r e 
D a m e de Taris , y en t o d a l a m a r g e n d o l 
Sena que so ex t iendo has ta e l T rocadoro , 
con los puentes y muel les i l uminados , por 
gu i r l ondaa do gas, t e n d r á l u g a r l a tiesta 
n á u t i c a ; m ien t r a s tros cas t i l los de fuegos 
a r t i f i c ia les e s t a l l a r á n en ol puente nuevo, 
on l a i s l a de Gronei l lo y en ol J a r d í n do las 
T u l l o r l a s ; que como los ( ¡ a m p o s E l í s e o s y 
ol bosque de Roulogno p r e s e n t a r á n una i l u -
m i n a c i ó n fantast iea, c o n t e n i d a en 100 m i l 
bombas do c r i s t a l . L a g r a n r e t r e t a y sere-
na ta do las antorchas , p a r t i e n d o en l a cas-
cada dol T r o c a d o r o y do l a fuente m o n u -
m e n t a l con sus aguas de m ú l t i p l o s colores, 
has ta l l e g a r á la T o r r o E i f l b l , s o r á o t r o dolos 
a t r ac t i vos do os ta noche f a n t á s t i c a . C a l -
c á l a s o cpio p a s a r á n do med io m i l l ó n los que 
en d i c h o d i a v i s i t e n l a E x p o s i c i ó n U n i v e r -
sal, a ú n cuando l a e n t r a d a c o s t a r á p o r vez 
p r i m e r a l a s u m a de W francos. 
S e r á u n a p r o v i d e n c i a para los ex t r an je -
ros la a p e r t u r a on el m i s m o d i a d o l nuevo 
ho te l l l a m a d o fermtotUS, per teneciente á l a 
Empresa que u n d i a t u v o el g r a n H o t e l de l 
L o u v r e , todo él c o n v e r t i d o a h o r a on los 
ffrandioBos almacenos que l l e v a n esto n o m ->re. A ú n cuando á los qno conocen los 
grandiosos hoteles do N u e v a Y o r k , F i l a -
d o l ü a y C a l i f o r n i a nada puede sorprender , 
d i r é que ol nuevo g r a n l l o t o l T o r m i n u s os 
roa lmente un edif ic io marav i l l o so y con la 
v e n t a j a d o que como los grandes hoteles de 
Londres , cons t i tuye pa r to do oso f e r roca r r i l 
del Oeste, que apar te de enlazar á P a r í s á l a s 
costas do l a N o r m a n d i a , de l a H r e t a ñ a y do 
otras regiones franoosas, cons t i tuye el cen-
t r o do todas las l ineas, con los bollos s i t ios 
que rodean á l a c ap i t a l do F r a n e l a á co-
menzar por Versa l les , S. C l o u d y Sa in t -
fí T i i i a i n . T o d a osta pa r to do nues t ra g r a n 
c iudad ha e x p o r i m o n t a d o u n a t r a s f o r m a -
c i ó n p rod ig iosa . L a a n t i g u a e s t a c i ó n do 
S a i n t - L a z a r e os t a l voz hoy l a p r i m e r a d o l 
m u n d o ; y las cal los estrechas y nada bol las 
que l a rodeaban so h a n c o n v e r t i d o en ave-
n idas preciosas que ponen a l v ia j e ro on 
con tac to I n m e d i a t o con ol bel lo t e m p l o do 
l a M a g d a l e n a , el t e a t r o de la Grande Ope-
r a y po r ol B o u l o v a r d I l an s smann con el 
a rco de t r i u n f o y l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l . 
A l t i e m p o mismo que so abro ol H o t e l 
T c r m i n u s , so h a ve r i f i cado l a i n a g u r a c i ó n 
d o l C í r c u l o do l a P laza do l a C o n c o r d i a y 
Campos E l í s e o s , que con e l t í t u l o s i n g u l a r 
dol Éúátant se compone dol a n t i g u o c l u b 
I m p e r i a l y de l do l a U n i ó n a r t í s t i c a , l l a m a -
do gonera lmonto de los M i r l i t o n s , y que 
estaba s i tuado en l a P l a z a V e n d ó m e . L a s 
obras do r e p a r a c i ó n del Pa lac io , on ol c u a l 
demoraba ol C í r c u l o I m p e r i a l , h a n cos tado 
mi l l ones do francos; y por e l a l q u i l e r d o l 
edif ic io paga el nuevo c l u b l a suma do 60 
m i l pesos tuer tos . Hay en o X E p a t a n t t oa -
t r o p a r a m i l personas, c o m o d o r o » donde 
en mesas redondas y en o t ras p e q u e ñ a s 
pueden comer 200 personas á l a voz, g r a n 
b i b l i o t e c a , sala do a rmas , u n a t e r r a z a quo 
so ex t i endo á l a P laza de la C o u c o r d i u , 
Campos Klísooa y aven ida G a b r i e l , h a b i t a -
cionos pa ra los socios dol C í r c u l o , c u a t r o 
b i l la res y s a l ó n o s pa ra g randes comidas , á 
las cuales les m i e m b r o s dol c l u b p u e d e n 
c o n v i d a r á las damas elegautos do Pa r l a . 
Las personas d i s t i n g u i d a s que l l egan á Pa-
r ís d u r a n t e l a E x p o s i c i ó n , pueden sor p re -
sentadas en el C f r o n l o i ^ d t o M t p o r o u a l q u l e ^ 
r a de sus relaciones en l a c a p i t a l do F r a n c i a ; 
lo cua l les d a r á g r a n d í s i m a s faci l idades pa-
r a v i s i t a r ol Campo do M a r t e , no lejano, y 
pasar una v ida confor t ab le on l a be l l a ca-
p i t a l de F r a n c i a . 
Como he do v o l v e r muchas veces á t r a -
tar de l a E x p o s i c i ó n , dosc r ib iondo las i n n u -
m rabies m a r a v i l l a s (pie so ex t ienden so-
bre un espacio do SéS^SSO met ros , p r o s c i n -
d l r ó hoy do u n es tudio d e t a l l a d o do los 
nueve g rupos on quo este ce r t amen a r t í s t i -
co ó i n d u s t r i a l e s t á d i v i d i d o . Dejo á las 
i n s i a l a c i ó n o s d o l o s Egipc ios , los As i ro s , los 
Fen ic ios y los Hebreos , que t e r m i n e n l a 
r e p r o d u c c i ó n do sus m o n u m e n t o s an t iguos , 
rodeados po r los sauces do B a b i l o n i a , l a 
p a l m a do l a J u d e a y los cedros d o l L í b a n o , 
á los Polasgos y E t ruscos con sus t a m a r i n -
dos y las l i l as quo a d o r n a b a n los c á r m e n e s 
do estas a n t i g u a s razas. E l t e m p l o g r i ego 
p r o t e g i d o po r el l a u r e l do A p o l o , l a enc i -
n a s ag rada do V o l o d a dando s o m b r a á laa 
N o r m a s y A d a l g i s a s de las a n t i g u a s Gal las ; 
á la a ldea c h i n a , en cuyos hue r to s florecen 
y a los b a m b ú e s y g l y c i n a s d o l Celeste I m -
pe r io , o l p a b e l l ó n j a p o n é s c o n los á r b o l e s 
que d a n ol á m b a r ; y o l Pa lac io do los I n -
cas y Atzecas peruanos y mej icanos con sus 
h o l í o t r o p o s y aloes. 
• 
t • 
V ahora breves l ineas consagradas á 
B o u l a n g e r , que embarcado en Ostende con 
va r ios do sns m á s ac t ivos soouaees, como 
R o c h e f o r t y o l Conde D i l l ó n , t u v o has ta L o n -
dres u n a t r a v e s í a d i f i c i l í s i m a y quo m. ls do 
u n a voz lo h a b r á hecbo pensar on su q u e r i -
d a F r a n c i a ; y l a m e n t a r quo B é l g i c a lo d ie ra 
de una m a n e r a m á s ó menos d i r e c t a ol con-
sejo do abandona r un t e r r i t o r i o i n m e d i a t o 
á l a R e p ú b l i c a francesa. A ú n cuando a l 
toca r o l suelo do l a h o s p i t a l a r i a I n g l a t e r r a 
ha puesto p r i n c i p a l e m p e ñ o on a f i r m a r (pie 
h a b l a dejado v o l u n t a r i a r a o n t e l a B é l g i c a , 
es b ien dudoso pueda v o l v e r á Bruaolas . V 
como I n g l a t e r r a e s t á lejos, t iene p o r m a r 
u n a c o m u n i c a c i ó n t empes tuosa con F r a n -
cia ; y no os t i e r r a dondo porsonajes d o l ca-
r á c t e r do B o u l a n g e r y enemigos de l r é g i -
m e n p a r l a m e n t a r i o , o n e n o n t r a n grandes 
entus iasmos, se t i eno por seguro quo 
d e s p u é s do pasar a lgunas semanas on 
San Romo, i n m e d i a t a á Suiza, dondo po r 
o s t a p r o x i m i d a d no p o d r á permanecer la r -
go t i e m p o , sin d i s g u s t a r a l gob ie rno de I -
t a l i a . so l i j a r á d u r a n t e ol v e r a n o on Gine -
b r a o L u c e r n a . 
Rec ib ido en D o u v r e s c o n a lgunas acla-
maciones , aunque no s in p ro tes tas de o t r a 
p a r t e de l p ú b l i c o ; L o n d r e s , donde ocupa o l 
n o t o l B r l s t o l , lo h a acogido como rec ibo á 
los ex t ran je ros d i s t i n g u i d o s , r o d e á n d o l o 
dosdo e l p r i m e r d i a reporters y f o t ó g r a f o s , 
j u n t a m e n t e con l a cu r ios idad de l a pa r t e 
m á s p o l í t i c a de l pueblo y moderadas ova-
ciones on las quo h a f igurado p r i n c i p a l m e n -
te o l e lomonto de I r l a n d a , c u y a c a p i t a l v i -
s i t a r á p r o n t o e l g e n e r a l - t r i b u n o . Po ro on 
e l fondo l a r e c e p c i ó n de Bou lange r on I n -
g l a t e r r a de ja quo desear á sus amigos e n t u -
siastas. N i l a Cor te n i e l gobierno , n i e l 
L o r d C o r r e g i d o r de L o n d r e s , n i los a l t o / ; 
c lubs a r i s t o c r á t i c o s ó pa r l amen ta r lo s , p u c f 
don festejar lo y en aque l la inmensa c i u d a e l 
dondo d e s p u é s de sus c a t á s t r o f e s pasare? 
casi I nadve r t i dos , a l cabo do c i e r to t lorapíT 
o l E m p e r a d o r N a p o l e ó n , l a E m p e r a t r i B 
E u g e n i a , e l rey L u i s Fe l ipe y a h o r a o l Con-
d e de l ' a r í s , no s e r á c i e r t amen te Boulanger 
q u i é n goce ol p r i v i l e g i o do grandes d o m o s ' 
t r ac iones popularos . H a y q u i e n sostiene 
c o n t r a todas las apar iencias quo su v ia jo & 
las p l a y a s b r i t á n i c a s y l a e l e c c i ó n de L o n -
dres, s u s t i t u y é n d o s e á Bruselas , h a t en ido 
p o r p r i n c i p a l Un poder ce lebrar , on u n m i s -
t e r i o i m p o s i b l e en B é l g i c a , a lgunas confo-
ronelas con e l Conde do P a r í s , c u y o h i j o 
p r i m o g é n i t o , o l D u q u e de Orleans, acaba 
de regresar d o su v i a j e on d e r r e d o r d o l 
m u n d o . 
En t ro t a n t o l a c o m i s i ó n do los nueve so-
nadores Cazot , Corde le t , T a í s i e u x , M i m 
Blur M . n r e n i , D o m ó l e , L a b e r t u j o u v M o -
P r o c u r a d o r Oeuera l de la R e p ú b l i c a , sigue 
consagrado á un procoso, que t o m a p r o -
poreionea colosales; aunque ob rando siem-
p r e d e n t r o del m a y o r mis te r io . Se i n v e s t i -
gan , no só lo los complo t s dol genera l con t r a 
l a s egur idad de l Estado, sino su m o r a l i d a d 
c u a n d o es tuvo encargado do l a ca r t e ra de 
l a G u e r r a . L a s pesquisas en las m o r a -
das do sus amigos y los manda tos do p r i -
s i ó n c o n t r a o t ros , son f r e c u e n t í s i m o s , c i r -
cu l ando ú l t i m a m e n t e has ta l a no t i c i a de 
quo amenaza r l a u n acto de e x p u l s i ó n con-
t r a l a Duquesa do Uzos , l a f u t u r a Josefina 
dol fu tu ro B o n a p a r t e . Poro esta n u e v a me 
parece bien exagerada. Aparece i n d u d a b l e 
quo negando l a c o m i s i ó n de los nuevo a lgo 
pa rec ido on sus procederes á los c é l e b r e s 
diez d o l Consejo de Venocia , toda p u b l i c i -
d a d á los debatos y á las audiencias de 
test igos que so ce lebran on ol Palacio do 
L u x o m b u r g o , y a la rgando dosmodidamento 
l a causa, so pers igue el doblo fin do a c a l l a r 
ol r u i d o quo en de r redor do Bou lange r ha -
c í a n sus p a r t i d a r i o s , y obtener de n n pueb lo 
t a n v o l u b l e como ol f r a n c é s e l o lv ido de l 
quo p a r e c í a hace u n mes su í d o l o , y quo 
P a r í s empieza á sacrif icar a l é x i t o de su 
E x p o s i c i ó n un ive r sa l . Los rumores á quo 
antes a l u d í do nuevas conspiraciones en 
Rusia, d e s ó r d e n e s do u n c a r á c t e r social is ta 
y que so h a n p ro longado demasiado en 
V i o n a , cons t i tuyen con los sucesos de Ser-
v i a y los congresos c a t ó l i c o s , bas tan te r u i -
dosos do ¡Madrid , Opor to y A u s t r i a - H u n -
g r í a , los puntos cu lminan tes do l a presente 
semana en el ex t ran je ro . Sobro l a Servia 
p o d r í a esc r ib i r a lgunas p á g i n a s , y a r e f i -
r i endo los var iados proyectos a t r i b u i d o s a l 
Rey M i l a n o , dondo su f a n t á s t i c o nov ic iado 
on u n monas te r io gr iego de Jerusa lom, i m i -
t ando á uno do los an t iguos monarcas do 
la Servia ó á nues t ro E m p e r a d o r Carlos V , 
has ta su p royec tado m a t r i m o n i o con bo l l a 
d a m a de Be lg r ado , quo lo a c o m p a ñ ó en su 
viaje á Cons tan t inop la . A h o r a se dice qu i e -
ro v o l v e r á Serv ia y a c o m p a ñ a r luego á 
su h i jo ¡i la E x p o s i c i ó n do P a r í s , p a r a re -
t a r d a r asi l a i n e v i t a b l e e n t r e v i s t a d e l n i ñ o 
Roy y de l a madre N a t a l i a . E n t r o t a n t o el 
Regio I n f a n t e A l e j a n d r o I h a estado en 
Schabatz , dondo t u v o o r igen l a M o n a r q u í a 
Servia , h a v i s i t ado o l campo de Kosobo, 
dondo so d l ó l a g r a n b a t a l l a entre servios 
y tu rcos en l a E d a d M e d i a , y parece quo 
apenas sea Ins ta lado en B e l g r a d o e l nue-
vo arzobispo C lomen t , este c o r o n a r á a l 
j o v e n Soberano en ol monas te r io de los 
montos C á r p a t o s , quo os l a C a t e d r a l de 
Rolms pa ra l a n a c i ó n y p a r a los M o n a r c a s 
Servios . 
E n H o l a n d a parece so alza de l a t u m b a , 
á que y a le h a b l a n coudonado los doctores, 
su anciano Roy G u i l l e r m o do Orange , de-
aabuclado por l a c ienc ia y dos ó t ros veces 
m u e r t o po r l a prensa y e l t e l é g r a f o do E u -
ropa. Desde su lecho de m u e r t e se p resen ta 
á r e c l a m a r su S o b e r a n í a de l L u x o m b ú r g o , 
quo r i g o y a o l G r a n D u q u e de Nassau , y 
su a u t o r i d a d soberana on los P a í s e s Bajos , 
hoy d e s e m p e ñ a d a po r ol Consejo do M i n i s -
t ros, con l a a p r o b a c i ó n de l P a r l a m e n t o . 
Pero como lo s e r á i m p o s i b l e d e s e m p e ñ a r 
las funciones de l gob ie rno , y moreee su 
aplauso l a de l i c ada c o n d u c t a de su esposa, 
l a j o v e n E m m a , que u n a vez y o t r a vez se 
h a rosla t ido á a c e p t a r l a Regenc ia en n o m -
bre do su h i j a G u i l l e r m i n a , parece quo G u i -
l l e r m o I I , apenas lo p e r m i t a n sus fuerzas, 
e m p r e n d e r á un v ia jo á las m o n t a ñ a s de S u i -
za, de jando como Regento de H o l a n d a á su 
a m a d a esposa l a Reina. 
U n a n t i g u o d i p l o m ú t i c o . 
G A C E T I L L A S . 
TKATKÜ D E T A C Ó N . - L a c o m p a ñ í a do Pa -
lón anunc i a pa ra m a ñ a n a , s á b a d o . E l M o l i -
Unero de Suhiza , po r t andas , á las ocho, las 
nuevo y las d iez . 
E l d o m i n g o p o n d r á en escena L o s M a d -
giares , comenzando e l e s p e c t á c u l o á las aio-
to y m e d i a . 
CASINO ESPAÑOL.—He a q u í e l i n t e re san-
santo p r o g r a m a do l a f u n c i ó n con quo obse-
q u i a r á á sus socios, l a noche d o l p r ó x i -
m o d o m i n g o , o l Casino E s p a ñ o l d é l a H a -
baua: 
l ' . ' — R e p r e a o n t a c i ó n do l a comed ia t i t u l a -
d a Fuego del cielo, d i r i g i d a p o r e l Sr. L ó p e z 
dol Cas t i l lo , e x - d i r e c t o r de l Conserva tor io 
do Mé j i co , con ol s igu ien te r epa r to de pa -
peles: 
E n r i q u e t a , S r t a . D . Rosainz. 
C l a r a (su h e r m a n a ) , Sr ta . A m a d a M o r a -
les. 
L i o u e l ( ten iente do M a r i n a ) , Sr. L ó p e z del 
C a s t i l l o . 
J o r g e (os tnd ian te ) , Sr . Or t igosa . 
B r u n o (c r i ado do l a q u i n t a ) , Sr. U r q u i a -
ÍP». 
A n s e l m o , Sr. Benavides . 
2?—Bai le , á los acordes do l a o r q u e s t a d o 
Va lenzuo la , on esto o r d e n : 
1" - R i g o d ó n . 
2?—Vals T r o p i c a l . 
3? Danza . 
4,.,—Vals St raus . 
5?—Lanceros . 
G?—Danza. 
SKSIÓN SÜUÍMNK.—So n o s h a favorec ido 
con l a s igu ien te i u v l t a c i ó h : 
" L a Real A c a d e m i a do Ciencias M é d i c a s , 
F í a i c a a y N a t u r a l e a do l a H a b a n a , ce lebra-
r á s e s i ó n polomno, c o n m e m o r a t i v a de su 
f u n d a c i ó n , ol d o m i n g o 19 de l co r r i en t e mes 
á las o d i o de l a noche, on su loca l a l to , ca-
l l o do Cuba [ o x - c o n v e n t o de San A g u s -
t í n ] . 
D e s p u é s dol d i s c u r r o i n a u g u r a l d e l Sr. 
P ros idonto , d a r á l e c t u r a e l Sr . Sec re t a r i o 
genera l , D r . D . J o s é I . T o r r a l b a s a l resu-
men razonado de las tareas do que so h a 
ocupado l a C o r p o r a c i ó n d u r a n t e o l a ñ o a-
c a d é m l c o a n t e r i o r , s e g ú n e l a r t í c u l o d o l 
R o i í l a m e n t o . 
E l E x c m o . Sr. Gobernador Genera l de l a 
I s l a , ol P res iden te t i t u l a r y todos los se-
ñ o r e s que cons t i t uyen l a Real A c a d e m i a do 
Ciencias , i n v i t a n á V . p a r a quo so s i r v a 
l i o n i a ros ta s o l e m n i d a d con su as i s tenc ia . 
H a b a n a y mayo l ó do 1889." 
T E A T R O DK A r . n i s t r . — ¡ V a y a u n p r o g r a -
m a o l c o m b i n a d o para l a n o c í i e de m a ñ a n a , 
s á b a d o , on o l s iempre favorec ido toa t ro do 
A l b l s u ! L a clase os super io r : c a r t a de oro, 
como el Jerez de Blazquez . V é a s e : 
A las o c h o . — R e p r e s e n t a c i ó n n ú m e r o 102 
do Cer tamen N a c i o n a l . 
A las n u e v e . — L a s á t i r a c ó m i c o - l í r i c a de-
n o m i n a d a Or tog ra j i a . 
A las d i e z . — L a d i v e r t i d a obra t i t u l a d a 
Santo y s e ñ a . 
SALÓN T R O T C H A . — E s t o ospacioso s a l ó n 
h a s ido ob je to do u n a t r a n s f o r m a c i ó n c o m -
El e t a : l a quo ora u n a e s p l é n d i d a sa la de a l ie ha sido d i v i d i d a on hab i t ac iones , que 
ab ren todas á u n a m p l i o v e s t í b u l o y g a l e -
r í a s do c i r c u n v a l a c i ó n , y hoy pueden a l o -
j a r se a l l í c ó m o d a m e n t e 10 ó 12 f ami l i a s . 
L o s cua r to s obedecen á u n a d i s p o s i c i ó n t a n 
b i e n en t end ida , que conservando cada uno 
su independenc ia , puedo comunica r se c o n 
los d e m á s ; l a coc ina , el ospacioso comedor , 
loa frescos cua r to s de b a ñ o y t o d a s las do-
pendonoias de l a casa, en gene ra l , r e ú n e n 
excepcionalca condic iones de g r a n d i o s i d a d 
y v e n t i l a c i ó n , r e v e l á n d o s e on todas e l me-
j o r gusto-. L o s j a r d i n e s quo rodean o l e d i -
f ic io , pe r fec tamente c u l t i v a d o s , las casca-
das y su r t idores abundan tes , p r o v i s t o s de 
agua do los manan t i a l e s d o l Paso de l a M a -
dama , l a m á s r i c a de l a H a b a n a , y l a es-
p l é n d i d a v i s t a y las del ic iosas br i sas que 
a l l í so r e sp i rau , c o n s t i t u y e n t a n ag radab le 
con jun to , que no dudamos en asegurar que 
c u a l q u i o r a quo sea e l des t ino , h o t e l ó casa 
p a r t i c u l a r , que su p r o p i e t a r i o , nues t ro d i s -
t i n g u i d o amigo , q u i e r a d a r l e , s e r á desde 
luego l a m á s b r i l l a n t e p r u e b a de l e n g r a n -
d o c l m i e n t o y p r o s p e r i d a d quo o l p i n t o r e s c o 
c a s e r í o de l Vedado h a de ofreeor en l a p r ó -
x i m a t emporada . 
M i l onhorabuenas a l Sr . T r o t c h a . 
CUHA POÉTICA.—No se t r a t a d e l l i b r o 
p u b l i c a d o hace a ñ o s con t a l t í t u l o on osta 
o a p l t a l , por D . J o s é Socorro de L e ó n ; nos 
refer imos á u n a q u i n c a l l e r í a , p e r f u m e r í a y 
j u g u e t e r í a (pie acaba do abr i r se con i g u a l 
nombre en la ca l lo do l a S a l u d n ú m e r o 1. 
Es una casa m u y b i e n s u r t i d a y quo se p r o -
pono vender m u y ba ra to . Su espec ia l idad 
p r i n c i p a l coneisto en u n a r i c a y v a r i a d a co-
l ecc ión do p l an t a s a r t i f i c ia les . V é a s e e l 
anunc io on o t r o l u g a r . 
MADRES CATÓLICAS.—Muy c o n c u r r i d a 
ha sido has ta a h o r a l a p iadosa novena , que 
l a A s o c i a c i ó n de M a d r e s C a t ó l i c a s ded ica á 
su abogada San ta M é n i c a , como p repa ra -
c i ó n p a r a l a g r a n fiesta quo en l a ig les ia de l 
E s p í r i t u Santo, t e n d r á electo como saben 
nuestros lectores , el p r ó x i m o d o m i n g o , á 
las ocho de su m a ñ a n a . 
M u c h o s a t r a c t i v o s ofrece esta so l emnidad 
re l ig iosa , pues a d e m á s de su ob je to , que es 
i m p o r t a n t í s i m o , sabemos se c a n t a r á á g r a n -
de o rques ta l a b e l l í s i m a m i s a de M e r c a d a n -
te y o c u p a r á l a sagrada c á t e d r a e l conocido 
o rador R . P . M o n t a d a s , Rec to r de l colegio 
do las Escuelas P í a s do Guanabacoa y D i -
rec to r do l a A s o c i a c i ó n do M a d r e s C a t ó l i -
cas. 
T a n t o en d i c h o ' ac to , como on l a j u n t a 
genera l , que se c e l e b r a r á en o l m i s m o t e m -
p l o , á las t ro s do l a t a rde d e l d o m i n g o 19 
do esto mes, es de esperar a c u d i r á u n a con-
c u r r o n c i a escogida y numerosa . 
T E A T R O D E C E R V A N T E S — M u y boni tas 
son las t res obras quo c o n s t i t u y e n el p r o -
g r a m a do m a ñ a n a , s á b a d o , en e l v ie jo c o l i -
seo do l a ca l lo de l Consulado. H e l o a q u í : 
A las o c h o . — E l T í o Vivo . Ba i l e . 
A las n u e v e . — L a T e r t u l i a de Mateo . 
Ba i le . 
A QUIEN CORRE.SI'ONDA.— í lace muchos 
d í a s que manifestamos on esta s e c c i ó n l a 
conveniencia de hacer m u d a r á c ier tas m u -
jeres de mal v i v i r que h a b í a en l a cal le de 
C o l ó n , ent ro Prado y M o r r o , porque por esa 
cal le pasan l a mayor par te de las s e ñ o r a s 
que do aquel ba r r io v a n á misa á la ig les ia 
de l A n g e l , y es poco edi f icante l a v i s t a de 
esas desgraciadas que sin m i r a m i e n t o y en 
t r a j e poco honesto, salen á l a ca l lo . 
D i j i m o s d e s p u é s quo nues t ro eoloso s e ñ y r 
Gobernador hab la dispuesto o l c i e r r o . d o 
esas casas, y en efecto, a s í se v e r i f i c ó con 
una de ellas. 
Poro quedaron dos, l i n a a l N o r t e y o t r a 
a l Sur de l a cuadra , y pos t e r io rmen te he-
mos v i s to quo so e s t á ocupando o t r a casa 
on l a p r o p i a calle por esas mujeres; y po r 
t a l r a z ó n y á las s ú p l i c a s do a lgunos v e c i -
nos de l a cal lo del P r ado , r epe t imos l a 
nues t ra á quien pueda d isponer lo quo co-
rresponda. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA.—Se nos re-
m i t e lo s iguiente : 
" E s t a sociedad c e l e b r a r á s e s ión p ú b l i c a 
o r d i n a r i a e l s á b a d o 18 del co r r i en t e , á las 
siete de l a noche, en ol l o c a l de su Secreta-
r í a , cal le do L a m p a r i l l a tíi 74, a l tos . 
Orden del dia.—1? I n f l a m a c i ó n de l a 
den te r i a , por el D r . D . Podro C a l v o . 
2? L a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l a c t u a l y sus 
efectos, por el D r . D . Fede r i co Pooy. 
3? Elecciones pa ra ol ca rgo de Secre ta-
r i o do sesiones. 
Habana , 17 do m a y o de 1889.—El Secre-
t a r i o , M a n u e l M e d i a v i l l a . " 
EXCURSIÓN A M A T NZAS.—Con m o t i v o 
del d e s a f í o que debe ver i f icarso ol d o m i n g o 
p r ó x i m o en l a c i u d a d do los dos r í o s , en t ro 
los c lubs H a b a n a y Progreso, se h a d is -
puesto l a sal ida de u n t r e n expreso , que 
pa r t i endo de R e g l a ' á laá 11 y 12 m i n u t o s do 
la m a ñ a n a (vapo r do 11 monos 10) l l egue á 
aquel la c i u d a d á l a 1, regresando e l p r o p i o 
d í a , m e d i a h o r a d e s p u é s de c o n c l u i d o el 
match , p a r t i e n d o e l t r e n de l a e s t a c i ó n de 
l a E m p r e s a do l a B a h í a . 
E l t r e n en su via jo do i d a so d e t e n d r á 
frente á los ter renos del c l u b Progreso. 
E l costo uel pasaje es só lo de $3 b i l l e tes , 
i d a y vue l t a . 
L o s bo le t ines so expenden desde hoy on 
R e i n a 2 1 , G a l i a n o 40 v San L á z a r o 75 y en 
e l despacho do l a Empresa en l a H a b a n a y 
Regla , has ta e l m o m e n t o de l a sa l ida . 
E l en tus iasmo en t ro los p a r t i d a r i o s d e l 
" H a b a n a " oa e x t r a o r d i n a r i o , pues de quo so 
o b t e n g a esa v i c t o r i a depende q u i z á s l a de-
c i s ión de l a contienda* a c t u a l . ¡A M a t a n z a s , 
habanistas , s lu f a l t a r n i uno! E l desafio lo 
moroco . 
L A Z I L I A . — E l g r a n baza r do j o y e r í a y 
m u e b l e r í a fina quo exis to en l a cal le de l a 
Obrap i a n ú m e r o 63, esquina á Composte la , 
con el n o m b r e de L<¡ Xi l i cu acaba do ser re-
fo rmado complo tamen te y hoy ofrece á sus 
favorecedores l a n i ayor c o m o d i d a d , merced 
á l a a m p l i t u d de sus salones, per fec tamonto 
decorados. 
P o r o t r a p a r t o , los depa r t amen tos de L a 
Z i l i a e s t á n cuajados de prociosidades en los 
d iversos ramos quo aba rca su g i r o , s iendo 
m á s notables los per tenecientes á j o y e r í a y 
m u e b l e r í a . 
A d e m á s , es n o r m a de L a Z i l i a e l vender 
m u y ba ra to , y esto e x p l i c a o l e x t r a o r d i n a -
r i o aumento de su p o p u l a r i d a d env id iab le : 
T o d a persona, 
T o d a f a m i l i a , • 
Salo con ten ta 
Si v a á I M Z i l i a . 
V é a n s e los anuncios de d i c h o es tab loc i -
m i e n t o quo p u b l i c a e l D I A R I O . 
L A U L T I M A AIGDA.—El n ú m e r o 09 de l a 
in te resan te r ev i s t a m a d r i l e ñ a que d a t í t u l o 
á osta gace t i l l a , v ione n u t r i d o de amona 
l e c t u r a é I l u s t r ado con preciosas l á m i n a s , 
p rop ias de l a í n d o l e de l a p u b l i c a c i ó n . L e 
a c o m p a ñ a u n b e l l í s i m o J i g u r i n - a c u a r e l a . 
L a agenc ia do L a U l t i m a i l /or /a so h a l l a es-
t a b l e c i d a en R a y o 30. 
A v i s o I M P O R T A N T E . — B a j o este e p í g r a f e 
aparece en l a c u a r t a p l a n a de nues t ro D I A -
RIO , u n anunc io r e l a t i v o á los techos de fiel-
t r o i n g l é s que se r ecomiendan por su exce-
l enc i a . E n e l e s t ab lec imien to ba lnea r io t i -
t u l a d o Campos E l í s e o s puedo verse uno de 
los expresndos techos. 
CIRCO D E P U B I L L O N E S . — M a ñ a n a ) s á b a -
do, so e f e c t u a r á en o l mencionado l o c a l , l a 
f u n c i ó n de g r a c i a del agente do l a c o m p a ñ í a 
do Pub i l lones , D . J o s é P i ñ e r a . 
E l p r o g r a m a de l e s p e c t á c u l o , que tene-
mos á l a \1sta, es m u y v a r i a d o , no f a l t a n d o 
en en el m i s m o a lgunas novedades . 
L a f u n c i ó n t e r m i n a r á con una chis tosa 
p a n t o m i i m . 
PANORAMA D E S O L E R . — U n a novedad , 
do g r a n apara to , so dispone pa ra m a ñ a n a , 
s á b a d o , en ol p a n o r a m a do Soler, Bornaza 
3: o l es t reno do D o n J u a n i t o Tenor io , que 
h a r á las de l i c i a s de los quo acudan á ese 
e a p e c t á c u l o . 
POLICÍA.—Un moreno , vecino de l segun-
do d i s t r i t o , se in f i r ió casualmente u n a h e r i -
d a l o v o . 
— U n p a r d o , tesorero de u n a sociedad, so 
a l z ó con los fondos de la misma . 
— P o r amenazas do m u e r t e fueron dete-
n idos u n sujeto y un pardo , vecinos de l 2? 
d i s t r i t o . 
— U n c a r r e t ó n a t r e p e l l ó á u n a menor , ve-
c ina de l te rcer d i s t r i t o : a l sor de t en ido e l 
conduc to r , esto f a l t ó de p a l a b r a a l O r d e n 
P ú b l i c o . 
— E n r e y e r t a b i r l ó g r avemen te una mo-
rona á o t r a , que á su voz l e s i o n ó á l a p r i -
mera : ambas fueron detenidas , o c u p á n d o s e 
u n p u ñ a l . 
A d e m á s han s ido detonidus 4 sujetos po r 
d i fe ron tcb m o t i v o s . 
E s t r e ñ i m i e n t o . P o l v o L a x a t i v o de V i c h y 
VINO DE TEPTONA DK CHAPOTEAUX con-
t iene l a carne de vaca d i g e r i d a po r l a pep-
sina, soluble , a s imi l ab le y ap ta á en t r a r 
d i r ec t amen te en l a sangre p a r a mantener 
l a v i d a y l a s a l u d . Con él se n u t r e n los en-
fermos p r ivados , do ape t i to , asqueados de 
los a l imen tos ó quo no pueden soportar-
los, los conva lec ien tes , a n é m i c o s y d i a -
b é t i c o s , los enfermos de l peche, las perso-
nas m i n a d a s po r l a ca l en tu ra , las afecciones 
cancerosas ó l a d i sen to r i a . E n p e q u e ñ o vo-
l ú m o n , l a pop tona es m u c h o m á s r i c a que 
la leche, n u t r o mejor y so to l e ra b i en . Es l a 
empleada á causa de su pu reza en ol l a b o -
r a t o r i o de M . Pastour, y h a sido a d o p t a d a 
p o r el G o b i e r n o f r a n c é s p a r a los buques de 
l a m a r i n a francesa quo conducen her idos ó 
enfermos. 
L a causa frecuento de muchas enferme-
dades en loa p a í s e s c á l i d o s es e l e s t r e ñ i -
m i e n t o , pues a c u m u l a n d o las ma te r i a s es-
c r emen t i c i a s on el in t e s t ino produce l a i n -
f l a m a c i ó n quo da l u g a r á dispepsias, gas-
t r a l g i a s , g a s t r i t i s , congestiones, p i t u i t a , de-
s ó r d e n e s b i l l a re s , n á u s e a s , gases y enfer-
medades de l a p i e l . E l d e r i v a t i v o i n d i c a d o 
es u n p u r g a n t e que no i r r i t a los ó r g a n o s 
abdomina les , t a l como l a F R U T A J U L I E N , 
conf i te v e g e t a l , do a c c i ó n suave y re f r ige -
r a n t e quo los n i ñ o s y las s e ñ o r a s t o m a n con 
gus to , p u r g a con l e n t i t u d y no oeaslona 
moles t i a a lguna . 
C A R N E S , MÚSCULOS Y SANGRE r e n u é v e n -
se con s ó l o a lgunos frascos de l a E m u l s i ó n 
de Acei te de H í g a d o de Baca lao de L a n m a n 
d- K c m p , r o m e d í o eficaz y r á d i c a l pa ra todas 
las Afecciones Pu lmonares y do l a G a r g a n -
t a , C a t a r r o , D e b i l i d a d y ago tamien to d e l 
s i s tema. P é r d i d a de Carnes y D e m a c r a c i ó n . 
P o s é e on absoluto todas laa v i r t u d e s t ó n i c a s 
y n u t r i t i v a s dol A c e i t o do H í g a d o de Baca -
lao y de los h lpofosf i tos , s iendo a d e m á s , 
p o r su f o r m a de E m u l s i ó n ó A l m e n d r a d a , 
m u c h o m á s ag radab le a l p a l a d a r y de m á s 
fác i l d i g e s t i ó n quo o l A c e i t e p u r o , a l cua l 
muchas personas rechazan por no res i s t i r lo 
los e s t ó m a g o s del icados. 16 
S E G U N D A C I T A C I O N . 
S o c i e d a d a n ó n i m a 
" L a C o o p e r a t i v a d e P e l e t e r í a . " 
E n á BMiedad, celebra junta (^"«ral ordinaria el 
domingo 1!> del corriente, á laa once del dia en la ca-
Uo do los Sitios n. 103. 
O K D E N D E L D I A . 
Sanción del acta anterior, informo de la comisión de 
glosa, bataneo general, elecciones generales, asuntos 
generales. 
Se suplica á los señores accionistas la puntual asis-
tencia por tener (̂ ue tratar en dicha junta asuntos <lc 
gran trascendencia para la sociedad.—Halinna. mavo 
12 do 1889.—El Secretario, í \ a n c U c o M . L a r an-
dera. 6035 3a-16 3d-17 
. p m ACAi i i i iA DE w m 
de un surtido completo <m te-
las de verano, en sus diversas 
clases y para todos los gustos. 
Especialidades y riquísima 
variación en LUTOS y ME-
DIOS LUTOS. 
SASTRERIA 
Di M. STIIIN Y COMP. 
92, Agu iar 02 , ( L a C á s a B l á n c a ) 
ÍTOTA.-En casos necesarios 
se hacen los encargos en 24 
HORAS. 
C 711 M - l l M v 
O N S E R V E S E 
LÁ DENTADURA. 
T J S E S E E L 
Y E L 
J l i V l l l ; V Ú 
del Dr. Taboadela. 
D E V E N T A 
P E U F U M E R I A S Y BOTICAS. 
A L M A . 
L o s d í a s de fiesta y festivos no se t r aba j a . 
1» Cn 662 í-Mv 
mm ESPAÑOL DE L\ HABANA. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
Hl domingo 19 del corriente se efecUiará en los salo-
nes de este Instihif o una liestá pura los señores Bo'oitfs. 
El reputado actor mejicano I ) r . López d d Castillo, 
con la cooperación de apreciables artistas y distingui-
das aficionadas, pondrá en escena la divertida come-
dia en tres notos, do Ventura de la Vega, titulada 
¡ F X J E O - O D E L C I E L O ! 
Terminada la reprcRcntación, dará principio un 
bailo en el que tocará la orquesta de Raimundo Va-
lenzuela. 
Se recuerda á los señores socios la necesidad de 
presentar en la puerta el recibo del presente mes. 
La función erapftzara A las 8clio v.nieQia, 
Sógúlj costumljrn L-il flliétils atitcricircs, bis puertas 
del Casino se oerraráU este diá, á las cinco de látanle, 
abriéiyl.oBO únicamente las de la calle del Obispo á las 
siele y media. 
ñánána: \'> de mayo de 1880.—El Secretario, I ' . S., 
.»/. / l lera. G 1» 5-16 
C R O N I C A K E L I G I O S A . 
DIA 18 DE MAYO. 
El Circular en la T. O. de San Agustín. 
San Félix de Cantalicio, eoufeaor, y San Venancio, 
mártir. 
San Félix, confesor, de la orden de Menores Capu-
chinoSj en Roma, ilustre por su candidez y caridad 
evangélica; fué canonizado por el l'apn Clemente X I . 
San Vonancio, mártir, en Camerino, el cual, de 
edad de quilioe años, en tiempo del emperador Decio 
y del presidente Antioco, fué degollado en compañía 
de otros diez, y de este modo acabó gloriosamente el 
curso de sus combatea. 
FIESTA!-» E L DOMINGO. 
Misnx solemne».—En la Catedral la de Tercia, á las 
ocbo y media, y «m las demás iglnsia* laxdn costumbre. 
Put icr . s ióN.—La del Saeramento, de cinco á cinco 
y media de la tardo, después de las preces de costum-
bre, y pasará el Circular á Santa Clara. 
Ig les ia de l u V . O. T . de San Francisco 
do Asís* 
El miércoles 2*2 del aorrientc, á las ocho y media de 
la mañana, se celebrará cn esta iglesia la solomneñes-
ta que anualmente se consagra á Santa Rita de Casia, 
con misa solemne con orquesta y sermón, i|ue predica-
rá el R. V. Sr. D . Manuel do Jesún Royo de la Com-
pañía de Jesús. So suplica á los fieles y devotos de la 
banta, la asistencia. 
Habano, mavo 17 de 1P89.—La Camarera, Mcree-
de* del Puerlo, 6120 4-18 m\mm DE GUADALUPE. 
CULTOS A L SANTISIMO CRISTO 
DE LA SALUD» 
El 17 de los corrientes, á las eioto de la mañana, 
dará principio el novenario de misas solemnes que se 
•aplican por los fundadores de estos cultos. 
El 2:» al oscurecer, las viaperos con salve solemne. 
El domingo 26, ü Iss oelio de su mañana, la fiesta 
principal, en lu que predicará el Pbro. D. Alfredo 
Caballero. 
Se invita á los fieles a estos solemnes cuitos. 
6059 3-17 
IGLESIA DE SAN F E U P E ~ M U . 
1.1 domingo próximo celebra la Asociación de Nues-
tra Señora del S. C. de Jesús sus ejercicios mensua-
!• .. A las siete será la Comunión general. A las ocbo 
y media fiesta nue una persona dedica á Nuestra Se-
ñora del S. C. de Jesús con sermón. 
Bl martes 21 dará prinolpio la Novena de Ntra. Sra. 
del S. C. de Jehús con misa á las9 de la mañana. 
6082 3-17 
IGLESIA DE BELEN 
La arebicofradía del Purísimo Corazón de María 
canónicamente establecida en esta iglesia, celebra sn 
fiesta ol domingo 10. 
A las ocho de la mañana se cantará á toda orquesta 
l agnn misa, de Fomelio y predicará el R. P. Tensa, 
de m Compañía de Jesús. 
NOTA.—Todos los fieles qno visiten esta iglesia ga-
nan indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
Los asociados á la congregación del Patriarca San 
José, pueden ganar la indulgencia plenaria de los dias 
10, on la forma acostumbrada.—A. M. D. G. 
6026 4-16 
J H S . 
Parroquia del Santo Cristo del Buen 
Viaje. 
S O L E M N E S C U L T O S 
El próximo domingo 19 v hora de las ocbo y media 
de la mañaua. se celebrará una solemne función á la 
D I V I N A PASTORA, estando el sermón panegírico á 
cargo del bien conocido y reputado orador sagrado R. 
P. Ecbarrí. S.J. 
El señor cura párroco y el mayordomo suplican á 
todos los fieles, pero muy especialmente á los feligreses 
de dicha parroquia la asistencia á estos solemnes cul-
tos. A. M. D. G. 5920 4-15 
E . P. D. 
A N I V E R S A R I O . 
E l lunes 20 del co r r i en t e se efectua-
r á n (üi l a igles ia do Santo D o m i n g o , 
houras f ú n e b r e s po r el e terno descan-
so del 
SEÑOR DON 
Joaquín Alba y Llanuza, 
faUeoiao en l a c i u d a d do Barce lona e l 
20 do mayo de l a ñ o ú l t i m o . 
Sus hi jos , he rmanos p o l í t i c o s y de-
m á s alectos, sup l i can á BUS amis t a -
dos l a asis tencia y rueguon á, D i o s por 
su a l m a , a g r a d e c i é n d o l e s t a n s e ñ a l a d o 
favor. 
H a b a n a y m a v o 17 do 1889. 
6125 1-18 
dé Sociedad de Instrccidn y Recreo 
Artesanos de Jesús de! Monte. 
BKCKETARIA. 
Esta Sociedad celebrará el dia 25 del corriente mes 
el acostumbrado baile do la» Flores, de gracia para 
lod Sres. socios; con admisión do transeúntes, cu el 
que tocará la acreditada 1? orquesta de Valenzuela. 
Es indispensable á los Srcs socios que ovncurrao á 
diebu baile, la presentación del recibo de haber satis-
fbohq la cuota del mes actual, narr mtyor inteligencia 
de la comisión de recibo que so hallará á la puerta. 
Josiís del Monte 17 do mayo de 1889.—El Vice-Sc-
eretario, José Cuereo. 6100 2-18 
CIA POETICA. 
ALMACÉN DE OUIITCALLA, PERFUMES, 'JUGUETES, 
P A P E L Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
S - A J L i T J I D J S T T T l ^ B l T t O 1 . 
V E N T A S A L D E T A L L . 
Este nuevo establecimiento, montado con sencillez y elegancia, ofrece al 
püblico en general y li las damas en particular, un surtido general de los 
artículos que á su giro conciernen ú precios muy económicos. 
E S P E C I A L I D A D en plantas artiflcialcs y objetos do fantasía. 
m C U B A P O É T I C A , a a l u d u . 1. H a b a n a , 
L A Z I L I A . 
O B R A P I A ísTXJMiEHO 5 3 , E S Q X J I H A A C O M P O S T B L A . 
Acaba de ser reformado d í l n d o l e gran amplitud ú su* salones para mayor comodidad do sus d i s t m ^ u í d o s W J ^ * * ^ ! ? ? 
recedores, este establecimiento quo es. Oigan lo aiie sé quiera, el mí í s popular de cuantos e x i s í r n do su clase ^,^< ^//'V; 
l a V O -
que ocupan sus almacenes. 
buscando ante todo l a comodidad del mlblioo, porque la e c o n o m í a para oI mismo la encentro 
hace tiempo, ha encontrado el medio de exhibir en muy corto tiempo y ron toda rouMMiiuao,«i 
9 precioso surtido de p r e n d e r í a , ü l t i m a novedad, y l a abundante y var iada ex is tenc ia de mueoies 
• • • ' 
¿MIL ICHO 0 PliODKlK)/ 
CURACION D E A8MA 
declarada hace más de medio siglo. 
VA SO ES ISCÜRABLE EL AHOGO. 
A los setenta años (jiie cuento, no podía pensar 
existiera un remedio que me librase do la terrililo en-
ferraedad que he venido sufriendo desde los doce años, 
ni esperaba llegar á los setenta y uno, á causa de los 
fuertes accesos que ha pocos meses mo acometieron, 
cuando mi hijo mo dió á probar el "Henovador," es-
pcciüno contra el asma y catarros crónicos que con-
fecciona D. A. Gómez en la calle do la Concordia n< 
102; desde la primera cucharada respiré con facilidad, 
siguió abundante espectoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy me en-
cuentro como á los 10 años. La fama del cspecllico es 
justa y santa y debe propagarse para bien de los quo 
sufren. Mi domicilio, calle dol Príncipe n. 20, entre 
Espada y San Francisco.—Concepeii'tn P in : . 
f.129 K-18 
P O R T E N T O S O . 
Curac ión radical del Asmart ahogo . . . . j pa-
san do mi l . 
Agotados los reilursos do la oioncia, perdida la espe-
ranza de hallar remedio al mal de ahogo que por espa-
cio do dos años niartlrl/ó cmelmente á mi niña iilanca 
Rosa, vi anunciada y me decidí á darle el "Uenova-
dor," espedlico niicvo, milagroso, contra ol Asma y 
catarros crónicos que confecciona D. A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, lO'J; al cuarto de hora de ha -
berle dado la primera cucharada, terminó el acceso, 
sucedióle abunuantc espectoración y á los pocos dias, 
opresión al pecho, tos pertin/iz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándose hoy sana y robusta. S6-
§anlo los padres de familia y cuaiitos viven én el error e que el ahogo es incurable. Mi domicilio callo de 
Santa liosa n. 18.—Oc/aWo GOH^/Í. 0130 3-18 
m m CATAMM. 
SECCION D E RECftEO t ADORNO. 
SECKETÁRÍA. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha dis-
puesto celebrar el tradicional bailo de LAS FLOUES 
en la noche del próximo domingo 19 dol actual, en los 
espaciosos salones que ocupa esta Sociedad, calzada 
dol Monte n, 3. 
Para la entrada á dicho baile se observarán los re-
quisitos de costumbre. . 
Lo quo se anuncia para conocimiento do los seíiores 
socios. 
Habana y mayo 10 de 1880.—El Secretario, A «io-
nio Salas. Cn 742 l a - l « 3d-17 
4 -
MOLÁTERIA \ IWITERIA 
F R A N C E S A 
L A H A B A N E R A , 
l í a recibido por el último vapor francés un esplén-
dido surtido de 
Chocolatines, C a f e í n e s , Nou-
g-aíines y Abricotines. 
Bombones de L o s Alpes y de 
V a i n i l l a , A L M E N I > i l A 8 de a l -
baricomie, de pistache á la va i -
n i l la , de Cirue la C laud ia y o-
tras, como igualmente frutas 
cristal izadas, entr<» ellas los ex-
quisitos A L B A R I C 0 0 U E S $ CE-
REZAS G L A S E E . 
9 0 , O B I S P O 9 0 . 
5910 10-15 
Antes, eraj msís que un secreto, un 
misterío, lo que Se propuso la impor-
tante casa de tejidos 
LA DIANA. 
Hoy, el misterio se ha converlído 
en verdadera protección de las fami-
lias, y sólo sigiiti siendo un secreto 
para lu competencia. 
L A D I A N A 
muestra en las etiquetas que ostentan 
sus mercancías, el difícil ñero lítil 
problema de su nueva marciia. 
bien puede asegurar que no vende, 
sino que recala sus mercancías. 
L A D I A N A 
se halla situada como todos saben, 
en donde se cruzan las calles de O-
bispo y Cuba. 
es la economía del rico y la línicíi sal-
vación del pobre. 
U 
OBISPO Y CUBA. 
HABANA. 
c v r.'.i:-. -30 
A N U N C I O S . 
P R O F E S I O N E S -
A 
Por ausentarse Un dentista de esta capital para el 
extranjero, se vende la existencia de 500 onzas de a-
malga (fórmula Lawrence" oíros tantos paquetes de 
hm-so artiricial, do UetanL')nl',1ü"" _ '§gg¡, precio de nn 
peso oro uno ú otro. 
Los pedidos quo se hajían de los demás pueblos de 
la Isla se envianiu por el correo en paquenM certifi-
cados por cuenta del ordenador; ó sea su costo do 
$1-25 oro. Aguacate 108, entre Muralla y Teniente-
Rev, recibirán todas las órdenes, etc. etc. 
G098 4-18 
Doctor Jacobsen, 
Médico-cirujano. Consultan de 11 o L Consulado u. 
112, entre Animas y Trocadoro. (!03H 2t)-17M 
Dr. Taboadela. 
CIRUlTAlTO-DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s 
e r l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o s 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D e 8 d e l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
ll 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
D O C T O R L . F R A U . 
MÉDICO nOHÍMETKA. 
Especialidad en la impotencia. Espcrmatorrca, Ner-
viosas v estomacales.—De 12 ú 2 v de 0 á 7 tarde. San 
Miguel nV 8í». 5(533 21-8 M 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a , 
médico-cirujano. Especialista en partos, enfermeda-
dea de mujeres y vías urinarias. Ha trasladado eu do-
micilio á Empedrado 50.—Consultas de 12 á 2. espe-
ciales de sefioras. lunes, jueves y sábado. 
5830 r):!-8Mv 
COVADONGA. 
J O S E A . P E S S I N O , 
ABOGADO, 
ha trasladado su bufete á Mercaderes u. 8, esquina á 
O-lieilly, altos, do 2 A 5. Domicilio, oallo 12. n. 2. V. -
dado. 5281 16-2My 
Josefina Llosas de Roca . 
Comadrona facultativa. 
So ofrece á sus amistades Egido n. 1, esquina fi Mu-
ralla, altos. 5351 27-2Mv 
Gnadalnpe González de Paslorino. 
COMADRONA yXCV LT ATI VA. 
Consultas de 12 á 4.—Baratillo número 4, esquina & 
Juztiz. (altos.)—Correo. Apartado námero 600: 
5102 27-30 Ab 
R a m ó n M a r í a d e A r á i z t e g u i , 
ABOGADO. .' 
Tiene su bufete en la callo de Paula número 10 (al-
tos. C 599 28-21A 
R a f a e l C h a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DB. EN CIRDJÍA DKNTAL 
del Colegio de Pensilvania y do esta Universidad. 
Consultas y oporacionea de 8 a 4.—Prado n. 79, A . 
C n. 713 J 8 - l l M y 
SIMA ACHAMPAMA. 
La mejor y más barata. Garantizamos la superioridad á las demás marcas. Pídase 
en todos los establecimientos de víveres y cafés. Unicos importadores, Romagosa y Millás 
Oficios, 34. m u i;ia-17 13d-lH 
DURANTE l i I E S BE MAYO. 
L A C A S A D E H I E R R O 
acaba de pasar balance. Dos socios sal ieron p a r a E u r o p a , á ñ n 
de hacer las grandes compras de las 
1 V 1 A 1 S CON MOTIVO DI LA EXPOSICION. 
P a r a d i sminuir las mnchas e x i s t e n c i a » y hacer lugar á las 
que han de entrar pronto, se a c o r d ó rebajar 
E L 1 0 P O R C I E N T O 
en todas las ventas de tres pesos para arr iba , excepto en é l ramo 
de p e r í n m e ^ í a . 
Cn 760 
H a b i e n d o sabido quo so esparcen not ic ias falsas, respecto A los resu l tados do m i 
Q U E M A D O R D E B A G A Z O V E R D E , hac iendo creer quo resu l t a p e r j u í l i c i a l p o r o l m u -
c h ó cora l ius t jb ic (pío necesita, asegurando quo requiere m e d i a cue rda do lona po r cada 
bocoy do a/.i ' íear, es do j u s t i c i a quo y o haga p ú b l i c a s las c i r cuns tanc ias s iguiontes : 
l» M i q u o i u a í l o r de bagazo lo tiaÜ a d o p t a d o var ios ingenios do l a L o u i s l a n a , y d a 
resultadtfs a l t amen te sat isfactorios. E n osta I s l a hay t ros func ionando y es fáci l ap rec ia r 
do cerca sus indiscus t ib los ventajas. 
2'.' Ga ran t i zo que m i horno , cons t ru ido con a r r eg lo á inifí p lanos y buenos m a t e -
r ia les , t iono. bas tante combus t ib le c o n m e d i a cue rda de le f ia , que es l a necesaria, A t o d o 
t i r a r , pa ra encenderlo, s o b r á n d o l o d e s p u é s pa ra su cons tante a l i m e n t a c i ó n con e l bagazo 
que resul ta de l a mo l i enda d i a r i a , sobran te que bas ta pava empezar l a f a b r i c a c i ó n de l s i -
gu ien te d i a . , 
35 T a m b i é n bago p ú b l i c o que m i h o r n o t ieno compuer t a s á p r u e b a tío fuego p ¡ i ra 
a is lar las c á l d e r a s sin n i n g u n a d i l l c u l t a d , t an to para l i m p i a r l a s como pa ra componer las , 
sin a l t e r a r l a m a r c h a de lo'S t fabajoBj 
Y por ú l t i m o , fácil es á los tíres. Hacendados cerciorarse do lo quo dejo d i c h o , asi 
como de l g rande ahor ro que ofrece esto apa ra to en l a t o t a l i d a d do j o r n a l e r o s , bueyes y 
e c o n o m í a de t i empo . 
Ch7l7 8a-i3 Pd-13 /SWeZ F i s J c e . 
E L E C T R O - B A L N E A R I O . 
Esto cstubleciinienlo, situado cn el mejor punto do la Habana, reúne, á sus condicioncB do elegancia y 
comodidad, la más exquisita limpieza. 
B a ñ o s de a s e o , c o n r o p a > B I L L E T E S . 
D u c h a d g e n e r a l e s , c o n r o p a » ) $ 0 - 5 0 . 
GIMNASIO Y T A Q U I L L A GRATIS. ^ , , , , , 
Corrientes galvánicas y farádicas, duchas y bafids eléctricos, baHos minero-medicinales, inlialacionos. 
pulverizaciones, masaje, etc. Para más pormenores, véanse los prospectos y los almanaques del establecimiento. 
Los Profesores dol ELECTUO-BALNEAIUO dan porsonalnieiite las duebas y practican todas las apllcacionos 
médicas. r». . 
A S I S T E N C I A E S P E C I A L P A R A S E Ñ O R A S . 
O I B I S I P O 7 5 . 




O . O . I ? . 
L a grasa cu l inar ia m á s sana que Be ofrece 
hoy a l p ú b l i c o , e s l a m a n t o c a vegetal, pura, fa-
bricada por la C o m p a ñ í a C O T T O N O Í I J P R O -
D U C T . Do veftta a l pormenor en todos los a l -
macenes y bodegas. ¡Cuidado Con las í a l s i l i c a -
cionesl E x i g i r l a marca . 
J L l por m a y o r . 
70—CUBA-
C 439 a l t 
T K X T F ^ m & C P . 
-76-
.20M 
JARABE DE SAVIA MARÍTIMO 
de L A G A S S E , Farmacéntioo en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses env ian :i A r c u c h ó n , cerca de B u r d e o s , á 
los enfermos d é b i l e s del pecho , pa ra que r e s p i r e n e l a i re emba lnamado 
de sus p ina res y beban la s á v i a que se ex t rae po r e l vapor de l p ino 
m a r i l i m u . Estos a d m i r a b l e s p r i n c i p i o s b a l s í t m i c o s son los que M . LAOA88B 
ha concen t rado en su J a r a b e y P a s t a d e S á v i a d e P i n o M a r í t i m o , 
j j W f e t ^ M e x c e l e n t e s pec tora les rece tados de c o n l i m i o con t ra : la T o e , e l R e s f r i a -
T * TO'do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , l a E x t i n c i ó n d e v o z . 
• M M m n C i d a (raco lleva la marea de fábrica, la (irma y el sello sznldc G R I M A U L T y C>', propietarios. 
E n P A R I S , 8, R n e V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s . 
ELIXIR DIGESTIVO d. PEPSINA ) 
DE G R I M A U L T Y C » , FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte du las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suficiente para operar la digestión. Ii 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u l t y O , deliciosa preparaciói 
que tiene la propiedad de sustituir en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita : 
¿os Caíamjbres de Estómago, 
Los EmMrazos gástricos, 
Las Enfermedades d*i htsado. 
tas Malas digestiones, \ Los Vómitos, 
Lns Nauseas y las Acedías, La Diarrea, 
tas Gastritis y Gastralgias, \ La Jaqueca, 
Combate los v ó m i t o s d e las m u j e r e s e n c i n t a y tonifica á los ancianos 
y á L Í O S C O n \ í i \ ( i c Í ü \ Ú e S . — Caaa frascollrra ' n f íma j el timbra Biul df> garantía deORIMAULTíC*. 
Depósito en Paris, 8. ruc Vivienne. y en las principales F a r m á c i n s y Drofluerias 
DENTISTA 1)11. I!. I I E T A M 0 1 I R T , 
C i r u j a n o D e n t i s t a d e l a F a c u l t a d d e 
F i l a d e l f i a ó i n c o r p o r a d o á l a R e a l 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
Tiene el lionordc ananciár il HU numeroau clientela 
v ;il público en L'eneral que sigde confecelomindo las 
dontadnru parciales, sin el auxilio de la» planchas en 
ol cielo de la boca por un nuevo sistema (ürid^e Work). 
Coloca coronas do dientes y muelas cn lns raices natu-
rales, por medio «le espitas metAlicaadc su invem ión; 
trasplanta y reimplanta dientes ó muelas naturales, y 
por último, practica todas las operacionea y cura las 
onfennedades de la« encías y demás órganos de la 
boca concernientes íl su profesión etc. Aguacate 108, 
entre, Muralla y Teniente-Rey. Horas de consultas, de 
7 do la mañana á 5 de la tarde. 
NOTA.—Extracción sin dolor por medio do lu co-
cuma. 5715 8-10 E N F E R M E D A D E S l íKL l»ECBO Y P A R T O S . 
R A F A E L . M E N E S E S , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas diarias de 12 ii 2. Escobar 115 entre Salud y 
Reino. 5967 ir-15My 
DOCTOR J . A. TREMOLS. 
E S P E C I A L I S T A 
on enfermedades do lo» nifios y afecciones asmáticas. 




E N E N F E R M E D A D E S d © l a p i e l . 
Ha trasladado su domicilio d Jesús María 01. Do 
12 A 2. Cn 600 20-8My 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a , 
E d u a r d o M o r a l e s y 
D o m i n g o M é n d e z y C a p o t e , 
Abogados. Cuba 40. 8818 78-31 ME 
J o s é A n t o n i o F o r t o c a r r e r o . 
NOTARIO TÚBLIOO. 
Empedrado número 8. 
•1820 78-2 » ab 
DüiTlIS AIITIFIimil 
E r a s t u s W i l s o n , 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado núm. 115. 
Adviene al público ele que ñor uigoras progresivas 
en las grandi s fábricas de los hsiailos-Uuidos quo sur-
lén ni mundo entero de (-stos, lian llegado !Í ser ar-
tículos de prlmerá in r r idad. y ú un perfeccionamiento 
admirable de simularinu y duración, liaoiéndó todas 
las funciones do los nainralcs; al IMÍMIIO tiempo so ha 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales y personales con estas fábricas du-
rante treinta y ocím año.-. lS."iJ ¡i IHtiOen Nuera-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su cafa con que servir al público, á 
todos precios; do modo que ningún principiante mismo 
podría ofrecer máa baratez, aún baciendo caso omiso 
ao la inteligencia y habilidad qno da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas quo tienen su» dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no penniton orillearlas, pueden salvarlas con 
empastes, a precios fníkuos on billetes. Toda clase do 
enfermedades do la boca, curadas con eficacia y bara-
tez. Trata á todos con la consideración debida á los 
tiempos desgraciados que nos abruman. 
Horas: do ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los oxtrai\jeroB pueden consultarlo en inglés, fran-
CÓ3 y alemán. 
P. D.—Es el único dentista do esto apellido quo ha 
estado on la Isla do Cuba cn dicho periodo, ó en cual-
quier otro, según sus noticias. 
Nunca lia tenido en la isla tocayo ni sucesor y oual-
f uiora quo so haya designado así^ os imprudente im-
postor, quo especula con BU crédito. 
C a. m ÍD-18 A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta do 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y sililíti-
oas. C n. 659 I Mjf 
DR. ESPADA. 
PRIUER M/CDICO RKTIRAUO DE LA ARMADA. 
R E U S T Ü 3 . 
Especialidad. Enfermedades Tonérco-siniiticas y 
afecciones do la piel. Consultas du 2 á 4. 
Cn.660 I M y 
ENSEÑANZAS. 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y d e i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS ANTIUUA. 
Industria 136.—Precios módicos. 
6102 4-18 
OLIVERIO AGÜERO 
se ofrece para clases do inglés, francés, castcllanot 
alemán, piano y contabilidad. Colón n. 11. 
Cn 740 15 I7M 
MONSIEUIl ALFIMCD BOISSIE.- Profcwrdo francés, Galiano 130, obsequia con un ())omp)(Ú do 
Chiffons á los compradores de sus Modisinos j ' n i n -
ceses, obra premiada en París con una medalla do 2'.' 
¿claac. t s m DO cta, UiB. D080 
PAHA PÁU GLASES D E l? VL" KNSKS'AN/A so ofrece un profesor con pitillo imlveriitarlo, Tam-
blóji propara para '•! baahiUorato y para lal oarrwM 
de Jnrlaprudoncia y fllosofla y lotraai Informflrto loa 
BrÓI I I . Malurana y (•'l'1- ^'"''alla |iiiiia á Aguinr. 
r.H'MI alt j * " 1 ! i 
UNA p l lOFESOUA D E 1N8TIIÜCCIOÍÍ l ' U I -maria superior se oln cc á los padres de famili" 
por módico Inunfoi ou iu caía Monto a, i Q, alto* 
DOOl tQ OMy 
E. 
VEUDAD l í l tA (1AN( 1 A.—So realizan WK) tomo» empaliados, de varias clases y lainufios, y obtal 
complelas á 50 ctvos. y $\ M. I ! . . valiendo tres vece» 
más por lo menos, se advierte (|iic no MUÍ l i iincai ni 
malas. Salud n'.'LM. librería. 6061 5-17 
A n d l l s i f l «leí J u o g o de á j e d r e z 
p o r D . A . C . V á z q u e z . 
Lossefiores suseriptores íí esla OIIIM pueden ya 0011 
rrlr por la cuarta onlii ^a íi la calle del Tejadillo n. 43. 
Contiene hiele pliegos en lugar de sois ofiveldoii, sin 
aumontO ¿O precio. Con ella COnoltiyo el primer vo-
lumen. Sij-ue la imnresión delhegiuido, ooutoda aotl 
vidud.—Arturo Palomino. 6067 5-17 
C a m p o a m o r . 
Dolerás y poemas, úllinm edición, '¿ t.con paata Ana 
Poesía1'de'Acuna, 1 t. Pasionarias,por Klon-., I UBI 
bliolcca Demi-monde, eoleeeuin < iplela, se vende 
Junta ó por lomos. Salud lí.t, casa de compra y^vonla 
de libros. (illllll "5-17 
inmillíA MfWUh 
de Cuba por l'oev: contieno descripciones de minera-
les, vegetales, animales: es un tratado de /oología, mi -
neralogía y botiiniea cubana: dos lomos escrito en 
OasU llano, latín y francés $6 i{ | I t : librería y impelería 
La [Tnivoraidad; O-BolMy ni ooroa do Agnacalo, 
6004 i ÍÚ 
L I B R " 
Venta, compra y al(|iiiler do toda clase do libros y 
mapas; cn surtido* y baratura no hav i | u i c i i compila. 
Grandes venl;i,i<iH para vendcdorei , eolegion y ios i j i i e 
quieran formar ó vemler Ublloiooai. La Poesía, Obis-
po 135. I lnbana.- . l . Merino, inr.íi 27-10 A 
Colección de aulógrafos y iieiiHamienlos délas per-
sonas míis emiiiente.i ile la Isla de Cubu. por Joáq^Ubl 
Nín y Tildó, 1 tomo de 102 paginas W) cts. bles. 
C o n t i e n e a t i t r i g r a f o s y p e n s a m i e n t o B 
do Diogo V. Tijera, BnriaW) •'OHÓ Varón», .luán M. 
Villergas. .losé de la l m / Caballero, Uieardo del Molí 
le. Kalael Monloro, .fosé A. Cortina, J . C. Zenea, P, 
Varóla, Joad A< Saoó, B. PUldro, Luisa Pére/, de 
Zambrana, Adolfo Mániue/ Slerling, Uafael de Ka 
fací; C.tsinnro del Monlc, Domitilu Üarcía do Corona-
do, Carlos Saladrigas, Nicoliís Aioárato, (¡il Uolp ly 
Porro, Antonio Sellófí, .José F. Vcrecz, Zerep, Dr. 
Baño] Cowley, Ildefonso lísfrada y Zenea, Fernan-
do Costa, P. Armenterosy del Cuslillo, Ignacio Cer-
vantes, V, Agroiñonte, Dr. Carloa Donoso, Antonio 
López l'rielo, Ricardo ArmcnleroH, Kernamlo Urzais, 
Lino MurUnez, ijaoobo Domínguez, Arturo Aniiento-
ros v Ovando, I'edro Armenteros y Ovando, Franels-
co í''ontanille.s, Pranoiseo fllralty otros muebos. 
Se remite franco de mirle íl ciialquier inmto de lu 
Isla á todo el .|ue mande 30 el", en sello,, «le framiuco, 
bajo sobre dirigido fi M. Kicoy, Obispo 86, Habana. 
5810 I<>-13 
Do inior^s puní lns i'umílius. 
Nuevo manual del cocinero criollo, por B. M. 
Zei vala, contiene más de 270 fórmulas para liacor «o-
pas. caldos, ollas, cocidos, purés, guisados, pescados, 
renoüleii-i. inleniiedin: . c i e r n a , loria-., eniiipol.i, pas-
telería, jaletinas, conliliiras, jarabes, pastillas, botlllo-
ria, ele. Precio 50 cts. billetes. Obispo t i i , librería. 
5606 10-0 
ARTES í OFICIOS. 
AVISO. 
En la calle do San Nieolíimi. 5, se Iiaeon cargo do 
toda dase de costunl (le nifios y de señoras y se corla 
y entalla por un puso. 00M 4 1» 
C J E S IKVEN COMIDAS "A D O M I C I L I O P E B -
{3fceia nto oondlmeutadaa. puoa ao cuenta oón un 
eoeineio de primera, y se alquilan habltaolonoi y de 
iiarlaiiienloheon esmeiaila asi .1 encía, en 1 ablega ule y 
biensituada casa Industria llíí. 0017 4-16 
A NUNCIOS IM'l L O S USTA D O S - T M DOS. 
USTON PLUS U L T R A ! 
D l H t r i b n c i ó n d o u n í s de d o s i n l U o n o s . 
L . S . L . 
L o t e r í a d e l E s t a d o d e l i o u l s l a n a . 
Ineorporadu por la Legislatura para to< objetos do 
Kducación v Caridad. 
Por nn Imnenao roto popular, su nranauiola Í¡>"U* 
paite de la presBiilo Constitución del Estado, udoiruda 
en ditfiembre de 1870. 
S u s s o b e r M o s S o r t e o s e x t r a o r d i n a r i o s 
se celebran iiemi-aniuilmentc, (.lunio y Diciembre) y 
los ORANDKM SOUTKOS Ol íDINAKIOS, en cada 
uno de lo i diez mcM( i n slanles del ano, y lieiie.ii lugar 
en público, en la Academia de Música, en Nueva Or-
leans. 
T E S T I M O N I O . 
Ce.rlifícnmos ¡os abajo firmantes, i/nr hnjn nuestra 
snperrisiiín y illreerión, se, haeeu lodos los ¡ t repara-
tiros fiara liis Sorteos niensiiiiles // si m i aiiniiles di. 
la Lotería del h'stado de Louisiana: iiue. en ¡lersona 
/iresi iieiamos la eelrhruriihi de iliehos sorteos y i¡ue 
lodos se. efeetiiun ron honradez, equidad y buena fe, 
y outorizainos á lu l'.mpresa que haya uso da esU 
errtifieado icn ,i neidnis firmas en fucsímile, en lo-
dos sus atiuneios. 
«'O WISAIMOH. 
Los ijue suscriben, Jianijue.roi de Nueva-Orleant, 
liai/ar/mos en nuesiro des/ineho los billetita prem io-
dos de la Lotería del Lslado de L o u i r í a n a que nos 
sean presentados. 
Rl M . WAI.DIHI .KY, l ' K K H . LOUISIANA NA-
T I O N A L IJANK. „ 
IMinCKK LANAIIX l'UIÍH. HTATK NAT. I I A N K . 
A. H A L D W I N , I'RICH, NICW-OKI.KANH NAT. 
" c A K Í í K O I I N , IMIEB. UNION N A T L . D A N K . 
GRAN SOHTEO BXTRAOBDMRIO 
en la Academia do Música do Nuova Orleans, 
oí martes 18 do «lunio do 1880. 
Proiiiioumyor$(>00,000 
100,000 billetes íl ÜMO—Metilos $20 .— 
Cuartos $ 1 0 . - O H a v o s $r , . -VlK:6Blmo« $ 2 . — 
Ciintlra^Hlmos $ 1 . 
PREMIOS. 
1 PREMIO D K . . . . $600.000 $600.000 
1 PREMIO D E . . . . 200.000 200.000 
1 PREMIO D E . . . . 100.000 100.OOO 
1 PUKMIO D E . . . . f.O.OOÜ 50.000 
2 l 'KKMIOS DIO •-'O.(10(1 10.('"O 
5 PKKMIOB D E . . . . 10.000 B0.00O 
10 PREMIOS D E . . . , 6.000 50.000 
25 PUKMIOS DIO. . . . 2.000 BO.OOO 
100 l 'KKMIOS D K . . . - 800 «0.000 
200 l 'KKMIOS D K . . . . 
600 PREMIOS D E . . . . 
APROXIMACIONES. 
100 premios do $ 1.000 $ 100.000 
100 premios do 800 80.000 
100 premios do 400 40.000 
DOS NÚMF.KOS TKRUUtALEH. 
1.908 premios do $ 200 $ 390.000 
600 120.000 
400 200.000 
3.144 premios ascendentes á $2.169.800 
| y Los Idlletcs para sociedades ó clubs y otros In-
formes, deben pedlrso al quo suscribo, «lando clara-
mente las sofias del escritor, esto es, oí Estado, Provin-
cia, condado, callo y número. Más pronto irií la res* 
puesta si so nos manda un sobro ya dirigido á la por» 
soua quo escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DIKECUIONt Bf. A. W A U P n i N . 
Now OiiomiBy L n . y 
E . U. DK A. 
ó bien M. A. D A U P I N . 
Wnshí i ip ton , O . ('. 
si fuero una carta ordinaria ano contenga giro do a l -
§una Comnafiía do Expreso, Letra do cambio, Orden o pago ó F t g u é postal. Los gastos por ol envió do 
sumas do $5.00 ó más por ol Expreso, son do cuonta da 
esta Empresa. 
LAS CARTAS CERTIFICADAS QUE CONTENGAN BILLETES 
do üanoo, so dirigirán l l 
NKW OKLKANM NATIONAL I I A N K . 
New Orleans , L a . , 
R E 0 U É 1 1 D E S E S ! i d ¿ i ? 0 ¿ £ u « 3 o 
por CUATRO BANCOS NACIONALES D E NUE-
V A ORLEANS, y quo los billetes están firmados por 
el prosidonto de una inntltuclón, cuyos derechos BOU 
rooonocldoD por los Jnrgados Hupromo do JuBllola, 
por oonsigulonto, cuidado con laa ImitaoloneB y empro-
soa anónimas. 
TTTVT T>"I?QO valo la fracción más ponnefla do 
X J S i 1 ] ¡hO\J i c blllotos do ESTA L O T E R I A , 
en todo sorteo. Cualquiora quo 80 OÍrCICA per UNIO» 
de au poto u fraudulenU, 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
tío bragueros, aparatos ortopédicos y 
ífl|as nígiénicas. 
D 3 B I . AV V E G A . 
Î OS únicos brag-ucros de ^ran comodidad son los d 
Coma blauda y doble presión, tínicos en esta ca.-a.— 
IIay praá surndo «le muletas de Xueva-York. Los re-
coaooiraientos de señoras y niños están á cargo de lu 
iiite]iyuíte6fciioi<i de Vega. 
31í O E I S F O 3 1 i 
«050 15-17 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Mato t i comején donde quiera que sea. Kecibo ór-
denes: A. Angucira, Sol 110; D . Joaquín Ferrer, Ga-
liano 120; p . Lajara. Gloria 243, Habana. 
5757 «-12 
GÜAN T A L L E R D E MODAS 
y corsetería. 
Preciosos y elejjantea trajes se confeccionan con a-
rreulo á las últimas modas. Especialiilad en trajes de 
désposudas, bailes, y teatros, luto y de viajes con la 
mayor brevedad; se reciben encargos para el interior; 
todu á precio sumaiiieute módico. Kn eJ inienio l 




^~^OCINEUO.—Desea colocarse uno bueno en casa 
\_/particular ó csía'.ileeimiento, es asittiro. aseado 
v tiene qiiien rM]!0T;da por su conducta. Informarán 
Habana 171, pelelciia. 
fiI14 4-1S 
Se sol icit i i 
' i . i dé mano que sepa coser y qne traiga buena 
reco.':ie;!(i<;C!V-n. se prefiere de color. eniente  i 
35. después de las doce. 6113 
Rey n. 
4-18 
Se so l i c i ta 
ua denendienlo par;-, la locería La Tinaja, que dé re-> 
fei-ericias. Reina n . 19. 0112 4-18 
B a r b e r o s 
Se solicita un oficial: Monte 319. La Andaluza: 
0OS)2 4-18 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA i í X -
l^-citatrar nna lam-lia que vayaá la Península para 
sc.-yirlto dnrante el vi^je, pues DO se marea y tiene las 
in^iorea recomendaciones: inforcaarán calle del Prado 
i¡. 51. hftdega, esquina á Colón. 
& m 4- i8 
S H S O L I C I T A 
•UTÍ nlmidonador y repartidor de ropa de caballero, y 
ten-'a qóieTi lo garantice, si no que no se )>« 
O-íteil iy 5 i , camisería. 6103 4 -
esente: 
i x 
U N M U C H A C H O 
•como de 12 aíios se solicita para dependiente y el aseo, 
aac-ldo §12 susceptible de aumentar: impondrán Sa-
lud 5 S . librería. 6117 
ipoi 
4-18 
Q E v B U L I p l T A U N A C R I A D A D E M A N O Ü E 
JOmediana edad, que eatieudu algo de costura á m á -
quina y que eea mny limpia; luí de traer buenas : 




ÜN A F A M I L I A D E CUATRO FEKSONAS D E -eeaunos altos en casa de familia decente, con bue-
na sala, comedor, tres evartos. cocina, gas y agua, 
que no exceda el alquiler de 2 onzas oro. Escribir á la 
Sra. Bradio de Sellín, Tejadillo 35. 
«115 8-18 
Se so l i c i ta 
una criada de mano y un muchacho do color para una 
corta lamilla. Campanario 70 impondrán. 
6127 4-18 
Se so l i c i ta 
un criado de mano, de color, prefiriéndose de mediana 
edad v que presente buenos informes. Muralla 68, bo-
tica Santa Ana. 6122 4-18 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D E L A 
¡Oj iase de color, que tenga referencias: impondrán 
desde las diez de la mañana en adelante. San Lázaro 
n. 171. 6094 4-18 
Se so l i c i ta 
una criadita de 13 á 14 aüos para servir a la mano á 
un matrimonio sin niños, bien sea blanca ó de color: 
sueldo .$12 btes. Neptuno 152, altos. 
6105 4 - I 8 
Se so l i c i ta 
una criada de mano que sepa coser. Lealtad 122. 
6097 4-18 
R E G E N T E . 
Se solicita pnranna farmacia en Cienfuegos. Infor-
mará Joafi. Sarrá, droguería La Reunión. 
59J> 4a-14 4d-15 
A V I S O . 
En la sastrería El Yumuri. Aguila 205, se solicitan 
operariua sastres que sean buenos. 
6CH8 la-17 3d-18 
Q E S O L I C I T A A LOS POSEEDORES D E LAS 
) 0 7 caballerías de la ' acbimba. que reconoce á fa-
vor del Conde Mopox 
para un asunto que 
de la nochfl. 
 y do Jaruco $2,100 al 5 p 
les interesa. 'Saliano 36 de 6 á 7 
6036 4 - 1 7 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse, 
X J bien sea de criada de mano ó manejadora de n i -
ños; ii formarán Villegas y Sol, carnicería. 
0048 :_j> 4-17 
T T Ñ A S I A T I C O R U E N COCINERO DESEA 
eolocarje en casa deceiitc; la cocina, tanto es-
paDoIa como á la francesa é inglesa cuanto so le pida 
al arte culinario. Villegas 105 informarán. 
ñ077 4-17 
A TENCION—Desea colocarse de criandera á eute-
, r \ r a 6 media lecbc, una joven natural y recicn llega-
da de Galicia, de dos meses de parida, teniendo per-
sonaá.que abonen por su conducía. Prado esquina á 
Cárcel, vidriera de tabacos, informarán. 
6^58 4-17 
S o d e s e a c o l o c a r 
Dna^oven blanca, de criada de mano 6 manejadora, no 
tu-.:•_ .^conveniente que sea en la Habana ó fuera de 
ella. Darán razfoi Añcba del Norte Bfifl. 6032 4-17 
So solicita 
un criado de mano blabco 6 de color y un cocinero de 
color, recular, con libreta. Impondrán Prado 78. 
G055 4-17 
E N PACTO D E RETRO. 
Se toman once mil pesos oro, al 8 por ciento anual, 
sobre una hermosa casa muy bien situada, con sus t í -
tulo inmejorables y libre de todo gravamen. Detalles 
O.nspo 30, de 12 á 4. 6028 4-16 
ÜNAS1Í . .OKA DESEA CQLOCARSE PARA ama do llaves ó para acompañar á una señors: 
'.iene personas que respondan por su buena conducta. 
Callo del Prado 110. 5982 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular, do 8 meses de parida, de buena y abundante 
leche, de criandera á leche entera, tiene personas que 
la garanticen. Teniente-Rey n. 66 informarán. 
6009 4-16 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que tenga quien la recomiende. Linea 
u. 52, esquina á Baños, V edado. 
6008 4-16 
L E A L T A D I T . 4 2 , 
entre Virtudes y Animas, se solicita una criada de ma-
no que sepa su obligación. 5983 4-16 
A G p o r l O O a n u a l 
Se dan con hipoteca de casas 70,000 partidas desde 
$400 hasta $20,000, lo que quieran, calle del Obispo 
u. 131, de 8 á 12 se habla con el interesado. 
5985 4-16 
S E S O L I C I T A 
un almidonador y repartidor de ropa con referencias, ó 
en su defecto un joven de buena disposición: Manrique 
mim. 65. "6014 4-16 
Se so l ic i tan 
una cocinera, un criado y una criada de mano: 
de l'aula n. 49. 0015 4-16 
calle 
S E S O L I C I T A N 
un criado y una criada de mano que sean blancos, se-
pan cumplir con su deber y sean formales y que t ra i -
gan referuiicias: Galiaao 63. 6001 1-16 
ÜN C A R P D í T E E O SE SOLICITA «.¿CE T R A -baje por mcscj, y una costurera para corlar y en-
tallar en la casa: fimbos con buenas recomendaciones, 
sin este requisito que no se presenten: Zulueta 36 a l -
tos. " .5989 4-16 
¿ ^ E SOLICITAN.—Un matrimonio peninsular sin 
Ohijos: cocinera y criado de manos (jue sepan su obli-
gación, para servir á una corta familia, se les dá buen 
sueldo; Monte 125 esquina á Angeles, altos. 
5974 . 4-16 
S E S O L I C I T A 
una ¡nujer formal para manejadora: Compostela 11.152. 
6012 4-16 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color, qne dWíina en el acomodo: O-
bispo n. 1 altos. 5975 4-1G 
Se so l ic i ta 
un muchacho para repartir cantinas: informan Blanco 
núm. 32. 5995. l-15a 3-16.1,,. 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S Ü L A B D S M E D I A N A edad desea colocarse de criada de mano: >ábe 
cumnlir con «u obligticióu y tiene personas que res-
uomlanporr.a conducta. Calzada de la Reina p. 103, 
bodega, esquina á Campanario, darán razón. 
5905 4-15 
SE S O L I C I T A 
una criada de manos, blanca 6 de color, con buenas 
referencias. Aguila 31, bajos. 5959 4-15 
C O C I N E R A . 
Se desea una de regular edad: no tiene que ir á pla-
^ani mandados. O-Reillv e1?. 595a 4-15 
j ^ E S E A COLOCARSE ÜNA C R I A D A D E mano 
L / ó manejadora de uu niño de meses ó para acom-
pañar á una señora; tiene quien la recomiende. Sol 
:>. 52. 5!<30 4-15 
SE S O L I C I T A N DOS MUCIIACTI ITAS D E 11 A 12 años, una blanca y otra de color para los queha-
ceres de la casa: se les dará un corlo sueldo. Merca-
deres 2. altos, darán razón. 
5912 1-15 
PARA CRIADO D E M A N O E N E S T A B L E C I -niiento ó portero en casa de comercio ó particular, 
solicita colocación un individuo de 40 nfios de edad; 
lleva 22 años de servicio en ceta Capital, en muy bue-
nas casas de comercio y particulares. lutormarán 
Lamparilla 62, entre Aguacate y Villegas. 
5968 4-15 
UllÁ S E Ñ O R A A M E R I C A N A DESEA C O L O -carse con una familia que salga fuera de la Isla: 
no se marea y tiene personas que respondan de su 
conducta: calle de Lombil'c n. 2 A , informarán. 
59G6 8-15 
ÜN HUEN COCINERO PARA CASA P A R T I -cular ó establecimiento, su sueldo $10 btes. Infor-
marán Jesás María 128, teniendo personas que abonen 
por su conducta. 5957 4-15 
T71ABRICA D E CAJAS D E CARTON. — Se soli-
JC citan operarios que sepan trabajar, y aprendices 
para el mismo oficio, en la misma se solicita una criada 
de mano que sea de moralidad: Cuín postela esquina á 
Amargura, frente al café. 5931 4-15 
Q E si ' L I C I T A UNA COCINERA QUE A Y U D E 
KJen los quehaceres de la casa y que duerma en ella, 
y un criado de mano trabajador, ambos con buenas 
referencias, sin ese requisito excusan presentarse: V i r -
tudes n. 1 Hotel do la Democracia. 
5925 4-15 
S E S O L I C I T A 
uu aprendiz de fannácia que tenga alguna práctica cu 
el ramo, se le dará sueldo, y que presente garantías. 
Obispo 53 informarán. 5944 4-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color: Zulneta núm. 32 
bajos. 5937 4-15 
Se so l ic i ta 
una criada de mano do color: Consulado 59 altos. 
5936 4-15 
^ E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PARA 
hacerse cargo de una niña de 9 meses y lavarla la 
ropita, prefiriéndola blanca, ha de tener buenas referen-
cias, do lo contrario que no se presente, y que esló a-
costumbrada á manejar niños y sea cariñosa: Monte 
21 tienda de ropas. La Luisita. 5933 1-15 
S E S O L I C I T A 
un ayudante en una escuela de esta capital: informa-
rán .Monte 89 libreria. 5923 1-15 
S E S O L Í C I T A 
un planchador en general. Hotel Navarra. 
5928 4-15 
SE F A G A X LOS MAS ALTOS PRECIOS A Ion trabajadores de color en el ingenio Indarra en Ca-
limete: informarán en el mismo 6 su dueño Cuba. 119. 
5560 15-7 M y 
m m n 
S e s o l i c i t a 
una urucli.icha de 13 á 15 años para cuidar un niño. 
Compórtela ÍH). 6051 4-17 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que sea trabajador y de buena conduc-
ta. p;'ra nna fritura de cebo, á espaldas del rastro de 
Ganado Mayor, D . Pedro Nóüez. ieformnrá de los 
pa£! Bub ros. 6038 4-17 
A LOS S E Ñ O R E S HACENDADOS.— Una per-Bona práctica en el manejo de lineas azucareras, y 
que posée la teneduría de Miros. se ofrece para la ma-
yordomía de un central, y tiene personas de la mavor 
respetabilidad que lo garantizan. Merced 52 á todas 
bora- .̂ 60G3 4-17 
ÜNA P A R D A D E UN MES D E P A R I D A DE^ Bisa colocarse de criandera á media leche: es sana 
y con buena y abundante leche, callo del Rayo n? 10, 
informarán. <!(ir)6 4-17 I 
Q E COMPRAN CASAS RUINOSAS O D E T E -
lOrioradas, aunque estén cu mal punto, ó incompleto 
sus títulos, vendo á lo que ofrezcan 1 montura meji-
cana, 2 cochecitos, 1 pianito de niños; 1 cainita de 
hierro, 1 cabeceras de cama, 70 fichas de Juego de M . , 
1 baúl mundo. 1 máquina de coser, 1 cortina persiana, 
3 farolas, 1 máquina de limpiar cubiertos. 1 sofá, una 
mesa de ala; Monte 369, de 7 á 10 y de 5 á 8 
«080 4-17 
SE DESEA COMPRAR UNA CAS V QUE ESTE situada on buen punto, preliridndose de esquina, de 
5 á 6 mil pesos oro. Obrapia esquina á Compostela, 
cafó, sin intervención de corredor-
0085 4-17 
SE C0MPRA1T MUEBLES. 
P A G Á N D O L O S M U Y B I E N . 
6 2 , S A J V M I G U E L 6 2 . 
S e n e c e s i t a u n a p r c - n d i a 
Si es aplicado, puede Ranar á los pocos meses; tam-
bién un oficial qne huya trab;yado en muebles: mue-
blería Reina n? 2, frente á la casa do Alduma. 
6068 4-17 
S 3 S O L I C I T A 
una criada para el servicio de. mano, pero que tenga 
bnenas recomendaciones y se presente con su caril la. 
Salad nV 48. 60f>t 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
,personas que respondan de su buena conduota, y una 
momjadora para el Vedado, calle 9 n9 87, entre*4 v 6. 
6072 4_i7 ^ 
Se so l ic i ta 
una criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
y 'me traiga buenos informes, blanca ó de color: Obis-
po 75 piso alio. 6atv4 4-17 
S B S O L I C I T A 
una buena cocinera para corta familia; Plaza de Colón 
entresuelos, o 1*0. por Zulueia. 6002 -1-17 
Q E SOLICITA UNA MUJER B L A N C A O D E 
Ocidcr para la cocina y avudnr la limpieza de la ca-
sa, ha do dormir en el acomodu y traer buenos infor-
mes; sueldo $25 B . y ropa limpia: Relució S. 
K04G 4-17 
Se so l ic i ta 
una criada do mano y una manejadora que tengan 
buenas referencias, en Escobar 57 , peletería. 
fltító 4-17 
15 ES KA COLOCARSE UNA S1-5?ÓRAI)E M E -|^/diana edad para criada de manos, mandadora de 
niños ó desempefiar una corta cocina. Calle de San 
Joié u. 103. dan razón. ( 087 4 17 -
C R I A N D E R A . 
Desea encontrar colocación una joven do 24 dias de 
parida, de abnndüiitísima leché, á media ¡eche ó por 
Loras. NeiHuno 162, darán razón .i todas horas. 
G(m 4-17 
SE DESEA SABER E L P A R A D E H O D E doña Felipa del Valle y Serrano para asuntos u eresan-
tes de familia: calle de las Virtudes n. 2: en la misma 
desea colocarse una ••eñora para cocinar: tiene perso-
nas que respondan por ella: se suplica la reproducción 
en los demás periódicos. 5M!;8 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M E D I A N A edad, blanca ó de color; para el servicio de la casa, 
que sea de moralidad. Monte 15)9, altes. 
6970 4-16 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E P L A N C H A D O R desea encontrar trabajo en nn tren de lavado: ca-
lle de Monserrute n. 143 informarán. 
59-1 4-16 
5789 26-11 Mv 
Para Méjico y Panamá so compran toda clase de 
premias de oro y plata antiguas, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti-
das, pagando altos precios: también so pa^a á domici-
lio. San Miguel n. 92, esquina á Manrique, á todas ho-
ras del día, á A. M . 4622 27-18 ab 
O b r a p i a 5 3 e s q u i n a á C o m p o s t e l a 
Se compran en todas cantidades muebles y prendas 
pacando más que nadie. 4602 27-17A 
T T A B I E N D O S E E X T R A V I A D O D E L A CA-
JrÍ.lle de Luz uúm. 70, una perra perdiguera cárme-
lita, con manchas de sarna, entiende por Diana: en la 
calle de Compostela n. 139, se gratificará al qne la en-
tregue y se perseguirá al que la oculte. 
6101 4-18 
P É R D I D A D E U E T L O R O , 
se extravió á las cinco do la tarde, desde la callo de 
^guáoato entre Teniente-Rey y Muralla: se gratificará 
su devolución en Teniente-Rey 49. 
5979 l-15a 3-16d 
Casas flesifl, MtoMas, 
D 3 L 
SO L I C I T A COLOCARSE UN M A T R I M O N I O peninsular, recien llegada la miyer, sábe de mane-
jadora y criad • de mano, y el hombre portero v criado 
de mano' lo mismo p:ira el campo que para el pobl. -
do. con condicione - de carpintero si se ofrece, Amis-
tad n. 15 6002 4-16 
S 3 S O L I C I T A 
una criada, blanca 6 de color, de 12 á 14afios, para 
cuidar un niDo. Zulueta 36. altos. 6021 4-16 
C U B A 140 (altos). 
Se solici'a una cocinera. 6027 4-16 
Pasaje 9 
Se solicita ana criada de mano, que presente buenas 
referencias y taiga á la calle. 
5971 4-16 
S B S O L I C I T A . 
un joven q-.ie entienda de cantina, de formalidad y con 
buenas referencias: calle Real u . 78, en Regla, conli-
teria. óíJSO 4-16 
"TV ESE A COLOCARSE UNA SESORA PEN1N-
X-/auJar do criada de mano de corta familia ó man&-
jadora de nifiios: San Lizuro 83, informarán. 
5984 4-16 
T A H O N R A D E Z N E C E S I T A 50HOMBRESpara 
JUmacbeteros con buen jornal y seguro: oilida pron-
to; necesito de todos criados v criadas y tengo para co-
locar de todos, recomiendo í los seBores dueños pidan 
pne ser'- servidos, Amargura 
6023 8 fi-16 
HOTEL L A U U I O K 
Abierto nuevamente cs'e hermoso y bien montado 
QBtabloóunieQto. conocido hasta hoy por el H O T E L 
UE< 'REO. su dueño tiene el gusto de ofrecerlo al pú -
blico en general y á sus amigos eu particular. 
: Todo elque desee visitar hoy esto hermoso y pinto-
resco pueblo de baños, se puedo dirigir á esta casa, 
íonde >e le facilitará habitaciones para hombres solos, 
pura señoras en familia ó solas, casas amuebladas, bB-
ilos, cochos y cuanto apetezean, y este á la altura de 
esta localidad, también so hace cargo de toda agencia 
y consignación. Dirigirse á s u dueño, José López Ace-
bedo. 5922 8-15 
ALPILERES. 
Q o laquila la hermosa, fresca y saludable casa-qúin-
f ta, calzada de la Infanta h. 60. frente la nueva plaza 
de toros, con "gas, siete hermosas posesiones y ademís 
uu cuarto do tabla en el patio y un gran local para 
criados: tratarán en la casita del extremo del cercado, 
que también se alquila. 6090 4-18 
La casa más fresca de la Habana de dos pisos se a l -quila en 6Í onzas en oro la hermosa casa Peña Pobre 
14, entre Habana y Aguiar, á dos cuadras de la A u -
diencia, con dos salas y dos antesalas de mármol, gran 
comedor con elevador para la comida, 8 habitaciones 
grandes, cuartos y excusado para criados, cuarto de 
baño con inodoro y «lucha, CBOallerisá para dos oabo 
líos, salón para carruaje, agua de Vento en toda l i l 
casa, sirve para dos familias minierosas por tener ser-
vicio completó en cada piso, puede verse á todas horas. 
6110 4-18 
Se alquila la casa de alto y bajo, situada en la calza-da Real de Puentes Grandes n. 31, con comodida-
des para una regular familia, cerca del paradero y lo 
pasa el rio por el fondo. Informaran Zulueta 32. 
6131 8-18 
O e alquilan tres habitaciones con balcón, asistencia 
I j á sin ella, juntas ó separadas, á caballeros solos, en 
Bernaza n. 1, altos, entre Obispo y O'Reilly, frente á 
teatros y parques, se da llavín. 
6126 4-18 
Se a l q u i l a 
la casa Merced 65, cen sala, comedor, tres cuartos ba-
jos y uñó alto, en $60 btes. Impondrán Lamparilla 29. 
R1I6 4-18 
TT^n casa de familia extranjera se alquilan dos habi-
JCJlaciones altas, muy frescas, á caballeros solos ó un 
matrimonio sin niños. Impondrán Rayo 25 (los altos.) 
6093 4̂ -18 
SE A L Q U I L A N 
una sala y varias habitaciones altas en la casa Neptu-
no n, 5, con gasy agua, con frente al parque Central y á 
las calles de Ne^tuao y San Miguel: informari el por-
tero de la misma, ó ow Salud P Bft. . 
5f72 15-15a 5-16d 
Qlc alquilan para un iiiatnmonio ó una corta familia 
Oouatro hermosas y fresoas habitaciones altas y coci-
na con azotea, gas v ¡igua; Empedrado 33 inmediato á 
la plaza de San Jíián de Dios. 6037 10-17 
Se a lqu i lan 
habitacionss con vista á la calle; Virludes n. l ^ 
6015 1-17 
se alquila la gran casa de portal calle Vieja u. 32; ya 
para temporada ya de otra manera; en la actualidad 
está ocup;ida,. pero el inquilino .a deja en todo el pre-
sente me*', '(['den pcrniitirá verla. Sumamente barato 
su alquiler. 
E N U N C E N T E N 
se alquil?, el só&r de la calle de Cadenas n. 44 en don -
de estuvo la bolera: tiene agua; calle del Aguacate n. 
69 en la l lábana impondrán y tratarán. 
6151 •«-17 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa OervilsréTa, entre San Rafael y San 
Miguel: lá llave enfrente y para su ajuste San José 
esquina á Lealtad, bodega. 0013 4-17 
Compostela n. 18 se alquflan dos hermosos cuartos con balcón que pertenece á ¡a vivienda, lugar don-
de cocinar y demás necesidades que necesite si es ma 
trimonio; ha de ser sin niños ni animales: su precio 4 
.entenes. 6084 4-17 
Casa de familia, Teniente Rey 15. 
Se alquilan cuartos con comida ó sin ella, servicio de 
primer orden. 0079 15-17M 
C í e alquilan unos herni<>B0S y frescos altos, compuea-
f^tos do sala y tres cuartos, agua, sumidero y demás 
noe<.s!(lades. Informarán Aguiar n . 136. 
€073 8-17 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se p'-da, en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
6006 4-16 
O B R A P I A 3 0 . 
Se alquila esta herniosa cusa; la llave enfrente en el 
almacén de música del Sr. López. Informes Obispo 30 
de 12 á 4. 6020 4-16 
V edado.—La pintoresca casa de sólida construcción y esquina inmejorable, calle F u. 10 esquina 5?, 
á una cuadra de los baños; gran jardín con arboleda y 
agua en abundancia del acueducto; extenso portal, za-
guán, sala, 4 cuartos, entresuelos para criados, lava-
dero, cocina, etc.. Amargura 76. 6018 -1-16 
TTIn $32 oro la casa de alto y bajo Apodaca n. 0, con 
JCisala. 3 cuartos y demás en la planta baja, y sala, 
un cuarto, comedor, etc. arriba. Es fresca y con agua 
de Vento. Enfrente las llaves é informan en La B r i -
sa, Galiano y Salud. 6016 4-16 
Dos babitaciones altas y un cuarlo bajo se alquilan, iuntos ó separados, en la calle del Egidon. 75, en-
tre Merced y Paula. Eu la misma se informa de un 
potrero cerca do la Habana, donde se reciben anima-
les á piso. 5969 1-16 
Para la temporada so alquila parte de la casa Ancha del Norte 176, con muebles ó sin ellos ó se venden 
los muebles. Impondrán en la misma desde las ocho 
de la mañana en adelante. 
6011 . 4-16 
Se alquila en Jesús del Monte una casa en la calza-da donde pasan los carritos n. 107, con sala, seis 
cuartos, patio, etc. en $23 oro: la llave en el 409: i m -
pondrán en el n. 500 ó Salud 23, librería. 
6001 4-16 
Se alquila la casa Dragones 14, entre amistad y A -guila. propia para cualquier clase de estableci-
miento por su buena situación: la llave en la barbería 
de en frente. Impondrán Galiano 67. 
(¡031 4-16 
Se alquilan 
habitaciones en familia, se toman y dan referencias. 
Neptuno 2. 6030 4-16 
Propias para la estación de verano, on una elegantg y espaciosa casa, á una cuadra de bis teatros y pa-
seos, so alquilan en casa de familia sin niños dos mag-
níficas habitaciones corridas, á uu matrimonio, caba-
llero ó señora sola, con muebles y demás. Monte n. 1, 
peletería La Mina darán razón. 
6007 4-16 
S E A L Q U I L A N 
á hombres solos cuartos altos, alumbrados y servidos, 
con ghunaaio y bunqs uratls: entrada á todas horas. 
Compostela 113. entre Sol y Muralla. 
5909 4-16 
Qle alquilan.—Ange les 66 á Una cuadra de la calzada 
jOdel Monte, hermosos altos á la brisa, con entrada 
independiente, balcón á la calle, sala, comedor, y tres 
hapitacionca con suelos de mosaicos, cocina, agria do 
vento y demás comodidades, eí-tá pintada de nuevo, 
precio $32: la llave en Monte 125 osnnina á Angeles, 
(altos) donde informarán. 5973 6-16 
^ e alquila la fresca y bonita casa Prado 44, entre Co-
O l ó u y Refugio: tiene 6 hermosos cuartos entre altos 
y biyos, y dos nequeños, pisos de mármol, agua y de-
más comodidades. Refugio 6 está la llave ó impondrán. 
5041 impc 4-15 
.^e alquila en Jesús del Monte, la Víbora, la saludu-
• ble y conocida casa calle de Luz n. 1. esquina á la 
calzada, con 4 cuartos bajos, uno alto, algibe, portal, 
comedor con persianas, saleta y muchas comodidades, 
acabada de rcediücar: la llave está en el paradero del 
Urbano y su duefio Reina 111. 5963 4-15 
V E D A D O . 
Eli la misma linca, n. 69 esquina á la calle del Pa-
seo, s i alquila una hermosa casa recien construida. En 
la misma impondrán. 5961 1-15 
^ e alquilan los altos de la casa calle de Apodaca til 
0 4 6 . en muy módico precio; íienen sala, comedor, 4 
cuartos, otro idem de baño y demás comodidades I m -
pondrán Concordia n. 67. 5964 1-15 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuno, propios para almacén de tabacos. 
5958 . 7-15 
SK A L Q U I L A N 
3 casas esquinas. Escobar 222, Infanta í-6y San José: 
Vapor 27, altos independientes; Cíloria 101, sala, co-
medor, 4 cuartos y azotea $12; accesoria' Maloja 98, 
con agua $12, y se venden 2 armatostes á propósito 
para cualquier establecimiento, la madera vale más de 
lo que se pide, los alquileres en oro, las llaves on las 
esqu ñas. Salud 55. 5948 4-15 
6 0 B E R N A Z A GO 
Se alquila u n i sala y un cuarlo seguido, muy fresca, 
con muebles y sin ellos, barata. 
5962 l - l f , 
Se a l q u i l a n 
unos altos muy frescos con balcón á la calle, cou to-
das las comodidades; San Rafael n. 1, sombrerería El 
Modelo. 5956 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do la Habana n. 152 entro Muralla y So 
en la barbería del frente está la llave, é informarán 
de su ajuste en Virtudes 30. 5960 8-15 
Se alquila la casa Delicias 21, en Jesús del Monte, con «ala, comedor, tres cuurlos y demás anexida-
des en 20 pesos billetes y se venden unos armatostes 
propios para toda clase de establecimiento con sus 
mostradores y vidrieras en 60 pesos btes. Estevez 17 v 
N,epluno28. 5934 4-15 
O e alquilan los bonitos ultos, Neptuno 7 entre Prado 
K j y Consulado, tiene agua, y todo servicio arriba, en 
los bajos está la llave, BU dueño Anislúd 23. 
5927 5-15 
OJO.—Se alquila el primer pisodo la pintoresca j sólida casa Principe Alfonso n. 83, propio para un 
matriinonio decente que desee tranquilidad y seguri-
dad, muy saludable; puedo verse á todas horas. En la 
misma se darán más pormenajes: se garantizan las 
cualidades; vista hace fe. 5SÜ5 8-14 
O e alquila una espaciosa y fresca casa-quinta situada 
O e n la calzada de Buenos Aires n. 23, cou jardín, 
baño y árboles frutales: la llave está al fondo de la 
misma é impondrán de su ajuste en la Habana calle de 
Manrique n. 46. 5882 8-14 
T T E D A OO.—Se alquilan en la calle 7'.' ó Calzada 
V n. 118 y 120, dos elegantes casas, tienen zaguán, 
hermosos járdinésj agua del aouédncito en UUnüdanciá: 
en las mismas tratarán su ajunte. 5894 8-14 
Q e alquila la casa San Rafael n. 128, en la calle del 
O Q b i n t f lí. ^ altos, informará el Ldo. D . Manuel 
Valdés Pita, de 12 á 3: la llave en la botica. 
de M. L i l i l í y C o n i p a í l í a , 
Obrapia u . 5 5 , casi esquina ü Compostela, bajos del denl is ia Vie ta , a l lado tlel cafi;. 
A precios do ganga tenemos un gran surtido do muebles: píanos, escaparates, peinadores, lavabos, tocado-
res, mesas de comedor y do escritorio, juegos de cuarto, sala y comedor, de diferentes maderas y formas. Cua-
dros, camas de hierro con preciosos paisajes, bronce y madera. Espejos do varios tamaños. Relojes de pared 
y sobremesa. Lámparas ae cristal y de bronce, 6 inlinidad de artículos inlposible reiatar. 
Un grande y yariado surtido ué joyería, en ternos y medios temos, brazaletes, prendedores, sorteas, dormi-
lonas, candados de oro y brillantes. Leontinas, leopoldinas, relojes de oro, plata, mquely acero, desde el ínüriio 
precio de $2-^5 á $300 oro. 
En metales tenemos el más precioso surtido en juegos de café, azucareras, mantequilleras, jarros para agua, 
salerilos, moteras, timbres, neveras do cristal cuajado de diversas formas y colores, juegos de cristal para lava-
bos y tocadores, flores artificiales; é infinidad de juguetes para adornos de sala y tocador. 
T O D O A P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
Se compran prendas usadas y se cambian por nuevas, lo mismo muebles y todo lo quo represente valor, 
bien sea moderno ó antiguo. 5235 15-lMy 
Si AlftüIlM M ü l L i POR MESES 
con garantía, en O a i i ano 111, Í A ÉSTÍIELIÁ, mueblería. E n la misma sé 
venden camas de todas clases IÍ precios módicos. 
6107 4-18 
P U B L I C O . 
L l a m a m o a l a a t e n c i ó n de l p ú b l i c o acercar de las excelentes 
í i u ' i q n i n a s de coser N E W H O M E de dob l e pespunto , y W l L C O S 
& G I B E S , do cadeneta . 
Son d ichas m á q u i n a s m á s suaves, l i ge r a s y s ó l i d a s de c u a n -
tas se conocen has ta e l d í a . 
Se r e g a l a n c a t á l o g o s á quienes los s o l i c i t e n . 
N o v e d a d e s y a r t i c u l o s concern ien tes a l g i r o , á p rec ios de 
f á b r i c a . .. 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s y 90 g a r a n t i z a n . 
JOSE SOPEÑA & C0MPA 
0 - K E I L L Y N. 112, CASI ESQUINA A BERNAZA. 
5034 10-27 
3 . ^ G r T J - A . X D I B I P I B I R S I J L -
por el ojo 
liérspicaz.—Se baila de venta en todas las Droguer ías , Farmacias, Pe r fumer ías , Quiueallerías y Se-
ÍÍ derias.. C 651 1-My 
So a l q u i l a 
Consulado n. 68. altos y bajos, odio babilaeiones, en 
$63-75 centavos mensuales. 
5770 10-11 
Se alquila una bermosa casa en la calzada del Cerro n. 618. con nueve cuartos, sala y comedor, con sue-
los de mármol, Imen pozo, espaciosa y elegante coci-
na, propia para una numerosa familia y se da barata: 
en el 616 está la llave v eu Cerrada del Paseo n. 1 i n -
formarán. 5727 8-10 
A las personas de gusto. 
Se vende un famoso gato do Angora, es muy fino. 
Maloja 67 á todas boras. 6078 4-17 
Su alquila un espacioso y ventilado salón con balcón á la calle en la easa Lealtad 57, próxima á los ba-
ños de mar, á caballeros solos ó matrimonio sin lujos. 
5717 15-1 OMv 
Casado familia, Teniente-Rey 15 
So alquilan cuartos con comida ó sin ella, sei vicii; 
de primer orden. 5607 8-10 
ZU L U E T A N . 34, M A N Z A N A D E L TAS AJE. Un elegante departamento de tres habitaciones co-
rridas, y baño é inodoro. Es planta baja y tiene vista á 
la ralle. Es muy propio para despacho y vivienda de 
un caballero, ó para un matrimonio sin niños. 
5607 10-8 
Se alquila una ea^i de cbñ todas las comodida-des para una familia, muy fresca y rodeada de ja r -
dines y árboles frutales, situada en Cuanabacoa, calle 
de \a • andolaria 8; de su alquiler tratarán en la co-
chera de la propia casa ó en la calle de San líafael 
números 13 ó 15, en la Habana 
5534 lf;-7Mv 
E n Aguacate 1 2 4 
casi esquina á Muralla f.o alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C 664-lMy 
de Fincas y Esta"bleciinientos. 
SE V E N D E E N PACTO L A CASA N . 68, calle de liarreto, en Guanabacoa, con portal, sala, sale-
ta. 3 cuartos, pozo potable, muy fresca, cerca del Co-
Ibgfo de loa Bscólapiós, en $550 oro libres. Impondrán 
Conde n. 9, entre Compostela y Bayona y en Guana-
bacoa. 6075 6-17 
POTliEROS.—SE V E N D E N CUATRO, uno de 15 y otro de 48 en el término municipal de Ca va 
jabos, uno de 6 en Artemisay otro de 6 en San Amo-
nio de los Baños, Obispo 30, Centro de Negoeios. 
6076 -1-17 
Tiempo es dinero. 
Se vende un magnílico depósito de tabacos y ciga-
rros bien surtulo y muy acreditado: y en el mejor pun-
to de esta capital, 
I'ui's su dueño solo so propone venderlo por tener 
que atender un asunto de familia. 
Los señores que deseen hacer proposiciones sobre el 
negoeio pueden tomar referencias en los puntos s i -
guientes: 
Café de Europa. Obispo esquina á Aguiar (tabn-
queria). Plaza del Vapor, baratillo del Sr. Alarcta; 
UOina esquina á Aguila v en la vidriera de Puerta de 
Tierja. 6081 6-17 
U u potrero 
de ocho caballerías de tierra colorada, buen os terre-
nos, oon bueñas fóbricas, dps fértiles ó inagotables po-
zos, magníficos palmares y multitud de árboles fruta-
les en lajurisdiCí ión de Güines, á media legua de un 
paradero, rodeado de tre.-ingenios de aparato v pro-
pio pura sembrarlo de caña o dedicarlo á cualquiera 
otra clase de siembra; precio 6,500 pesos oro libres pa-
ra el vendedor, y re couóoe una impi>siciuu; de más 
pormenores iqiorniaráu San Ignacio 4t, cuarto bajo 
n9 2, de doce á dos de la tarde. 6056 4-17 
S E V E N D E 
un taller de lavado, lieina 73, impondrán. 
6069 4-17 
JURISDICCION D E SAGUA. 
Se vende 6 arrienda una botica bien surtida y única 
en una localidad rica y extensa, Damas n. 38. 
60H 4-17 
GA N G A . - En mil doscientos eincuenta pesos B. B. se vende una e.aMla de mamposlería á una cua-
dra de la calzada del Monte, libre de todo gravamen. 
Informarán San José 89, a todas horas, sin interven-
ción de corredores. 6071 4-17 
VEDADO.—Se venden un solar de diez y seis varas de frente, por séseutá do fondo, con una casa de 
ihamposteria, con sala; portal, comedor, y tres cuar-
tos, próxima á la línea: calle nueve esquina á dos, bo-
dega, informarán. 5992 6-16 
B A R K I O D E L A N G E L . 
En $6,500 oro una hermosa casa con todas las co-
modidades. Informes Obispo 80 de 12 á 4 . 
6019 4-16 
S E V E N D E 
la casa Maloja 135: informarán Compostela u, 131. 
6003 4-16 
ó . 
>ación so vende un café, en punto céntrico, cubre 
su alquiler y contribuciones y sobra dinero: dos pose-
siones interiores, su venta diaria de $25 á 35, vista 
liace fé; se dá en mucha proporción, casi al precio de 
los efectos que hoy tiene, y se vende en ganga una ca-
sa en Jesús del Monte: Calzada del Monte 889 ferre-
tería. 5991 4-16 
S e v e n d e 
Un potro dorado, mosqueado de blanco, de 3J años, 
y 61 cuartas de alzada, maestro de coche y silla, sano 
y sin resabios, bonita estampa y mucha condición. 
J'amliién se vende una pajarera grande con siete de-
partamentos como habrá pocas eu la Habana. Aguila 
122 e.-quina á Estrella, se puede ver y tratar á todas 
horas; so solicita una cocinera. 
«065 4-17 
A V I S O . 
Se venden cuatro parejas de canarios largos á $20 
pare ja y pivlomas-córreóa en proporción^ por no po-
derse ocupar de ellas su dueño; Sol 88. á todas horas. 
60-17 4-17 
M A G N I F I C A COLECCION. 
Sinsontes, cardenales, degollados, azulejos, maripo-
s.r, dominicos, bacalitos. ruiseñores de Australia, de 
Africa, de Méjico, pieles do tigre. Se venden Obrapia 
67, cuarto ki; 21. 5921 4-15 
PARA PERSONAS DE GUSTO. 
Se vende un gran potro color moro azul, con 7 cuar-
tas 5 dedós, con muy buenos y famosos ancbos, de 35 
años de edad, jñiés no ha hecho la últíniá muda, 
maestro de silla, de marcha castellana y gualtrapeo, se 
da en 21 onzas oro. Otro magnífico potro del mismo co-
lor y edad, con una cola excelente y de muclios brazos, 
muy cómodo en su andar, es también de marcha cas-
tellana y gualtrapeo, en 14 onzas oro; estos dos famo-
sos cahaltos son propios para oficiales: también se 
vende otro gran potro de tres años, de 7 cuartas 2 pu l -
gadas alzada, maestro de tiro; solo y en pareja, se da 
en 18 onzas oro. Se pueden ver y tratar de su ajuste en 
Amargara 39, á todas horas. 5950 4-15 
Un caballo moro de 7 cuartas, maestro de coche y 
de monta, propio para un médico: una limonera fran-
cesa, dos asientos para faetón ó coche, dos lanzas nue-
vas. 1 cstátuas en sus pedestales que representan las 4 
estaciones del año, 2 armatostes útiles para cualquier 
establecimiento; todo muy barato. Salud 55 
5949 4-15 
C a n a r i o s y p a l o m a s m e n s a j e r a s 
Se venden varias parejas de canarios largos como 
id. palomas, por no poderlos atender su dueño. Egido 
esquina á Luz, barbería se pueden v er. 
5945 4-15 
Lle-jó la hora que el colchonero se va y antes 
desea echar la casa por la ventana, por consiguiente, 
realiza 20 parejas de canarios con pichones y con hue-
vos. 200 canarios cantadores, gilgueros, sinsontes can-
tadores, el gran loro, propio para regalo por sus pre-
ciosos colores y gran hablador; en mixtos de cardena-
litos los hay de preciosos colores. Canarios cantando 
de din y de noche, á doblón uno, pasta para sinsonte, 
semilla de nabo, para lodo clase de pájaros. O'Keilly 
66. colchonería. 5953 5-15 
DE CAMAJES. 
Se vende 
un elegante coupé en flamante estado, propio para un 
maU-imouiO de gusto, de especial construcción y de 
cómodo movimiento, se da por la mitad de su valor. 
Una duques» niodenia; un vis-a-vis chico; un faetón 
de cuatro asientos; una cómoda carretela: una limone-
ra; un escaparate de guardar arreos para dos y medio 
troneos: todo por poco dinero. Aunrgura 54. 
6123 4 18 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O F A E T O N D E _ 4 asientos, nuevo y do líltima moda, y algunos ar-
tefactos propios. San Al iguel 91 de 8 á 10 y de 3 á 6. 
6039 4-17 
S E V E N D E 
un coupé egoísta de forma muy elegante, francés, de 
última moda: se d?. barato por tener que ausentarse su 
dueño para Europa: puedo verse á todas boras Amar-
an ra 89. 5997 8-16 
Ocoi 
V E N D E UNA DUQUESA CASI NUEVA 
n su limonera y un magnílico caballo del Canadá 
sanoj sin resabios so da muy en proporción po.-em-
barcarse su dueño; Sol uúm. 61. 5'J54 4-15 
Se vende 
un vis-a-vis casi nuevo, un milord, un tronco de arreos 
todo en proporción, calle del Aguila 119. 
5772 S- l i 
E n 3 0 onzas oro 
se vende un tren completo compuesto de un milord con 
sus arreos, ropa de cochero y una 3'egua americana: 
Impondrá el portero, calle "de Zulueta n. 71, antes 
Hotel Quinta Avenida. • 56K8 10-9 
OJO.—BUEN NEGOCIO PARA UN P K I N C I -piantc.—Por no poder continuar su dueño por te-
ner otro negocio, se vende la vidriera ó puesto de ta-
bacos y cigarros, situada en la calle de la Muralla n ú -
mero 89, oí lado del DIAKIO DE ¿A MAKIXA. Se ad-
vierte que se da baratísima. 5938 -1-15 
^ E V E N D E UNA Y C I M U T O C A B A L L E R I A 
• '<le terreno b i i ^ j á M H M W lodo, con buena casa de 
vivienda, agua, palmas y algunos árboles frutales, á, un 
cuarto de legua del pueblo do Santa María del Rosa-
rio y dos horas de camino de la Habana por la calzada 
del Luyanó. Informarán en esta ciudad Cuarteles 28 
(altos) da 10 á 1 y en Guanabacoa, Corralfalso 43 de 7 
á 11 de la mañana. 5861 8-14 
DE M U E B L E 
S E V E N D E N M Ü E B I i E S 
on d alto de la peletería, .lesús María esquina á Com-
postela. Se venden baratos. 
6095 4-18 
S a n M i g u e l n ú m . 6 2 , c a s i e s q u i n a 
á G - a l i a n o . 
SE V E N C E UNA C A S A E N JESUS D E L M O N -tc, calle de los Mangos n. 2, letra P.: tiene. 5 cuar-
tos y árboles frutales y pozo, 40 varas de fondo por 9 
de frente, sin gravamen: todo por $1,500 billetes: en la 
misma impondrán á todas horas. 5891 8-14 
SI N I sa n. 121 de la calle de las Animas: gana 3 onzas de 
oro mensuales y se da en $3,R00 oro, libres para el 
vendedor; advirliéndose que reconoce $3,024 oro de 
gravamen. Para más pormenores diríjanse á la calle de 
Jesús María b. 23, bajos, do 10 á 12 de la mañana y de 
« á 6 de la tarde, 5822 15-1'2M 
P; A R A D I V I D I R SU V A L O R E N T R E H E R E -deros, se vende la casa calle ile Jesrts María 114, 
entre los de Picota y Curazao, libre de todo gravamen: 
se compone de tres pisos, con veinte liabitaciones. Se 
admiten proposiciones sin intervención de tercera per-
sona. Bernaza 30. 5754 25-10My 
SE V E N D E POR NO NECESITARSE CUATRO elegantes vidrieras plateadas, vidrios cóncavos. 
Depósito general de cigarros de todas marcafÍTi pre-
cios de fábrica. Ramón Xiques. Obispo 84. 
570.S 8-10 
5858 5-14 
E g i d o 2 A , f r e n t e á U r s u l i n a s , 
se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones con vis-
ta á la calle: precios módicos: se exigen y dan refe-
rencias. 5892 7-14 
En el Vedado se alquila por la temporada hasta fi-nes de octubre ó principios de noviembre, la boni-
ta y espaciosa casa calle 5? n. 42, cerca de los baños; 
••nfrente está la llave y puede verse; para tratar on la 
calzada de San Lázaro n. 194 6 Virtudes n . 130. 
6121 4-18 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y bonita casa Industria número 44. La 
llave en la bodega de la esquina. Impondrán Galiano 
a ú m e r o l l S . 6109 4-18 
• e alquila en precio módico la casa Damas n. 76, i n -
Omediata á los almacenes de San José, con zaguán, 
Jos ventanas, seis cuartos, otro de baño caballeriza y 
ainia muy abundante: al frente n. 61 está la llave. 
61U 4-18 
"le alquila la easa calle Real do Guanabacoa n. 62 
Ocon cinco cuartos á la izquierda y dos á la derecha, 
mo alto muy hermqsoy debajo otro con zaguán, patio 
y uua grau arboleda con pozo: á tros cuadras del para-
icro y ana del colegio de los Escolapios: la llave al l a -
to en eln. 76, impondrán calzada de la Reina 74. 
6091 4-18 
J V"lSO.—Se alquila «na casa propia para un "esta-
A blo de carruajes con sus caballrizoa, risas que prue-
den colocarse de 70 á 80 caballos, y su fregadero, d i -
cha casa fué fábricada para el efecto: de más porme-
nores informarán en Ja misma, calle dé la Zanja n,142. 
€09& 8-18 
Se a l q u i l a n 
dos cuartos en los entresuelos de la casa Monte 5, en 
la misma darán razón. - 5830 8-12 
Se alquila en dos onzas oro la casa Estrella 85, de altos y bajos, con muchas habitaciones y dos pilas 
de ajina de Vento: se da en ese precio con la condición 
de ser por muebo tiempo y con muy buena garantía 
pervivir su dueño en Santiago de las Vegas: informa-
rán en la bodega de la esquina. 
5823 10-12 
Se alquilan habitaciones, con asistencia ó sin ella: en un punto bastante fresco, propias para la tempora-
da. En la misma se hace cargo de dos ó tres niflos, 6 
de alguna persona que esté delicada de salud y quiera 
tener quien la asista. Todo por un módico precio: En 
•Santo buarez, San Benigno 22. 5827 8-12 
Se alquila mía casa de alto y bajo en la calle del Pra-do n. 31 entre Genios y Refugio, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos bajos, 3 altos y 4 do criados, patio, 
traspatio, baño y agua abundante. La llave se encuen-
tra enfrente en el n. 48 é informarán de 8 á 10^ de la 
imiriana. Obispo 28. 5834 15-Myl2 
Ciármelo. Se alquila para el día 15 por año ó por ytemporadu la casa calle 18 esquina á 11, n. 11, á 
media cuadra de la línea del Urbano, compuesta de 
•,ala. comedor, cinco cuartos, colgadizo cerrado de 
persianas, un bonito jardín v cuarto de baño. En la 
misma está la Uavo é impondrán Luz 01. 
5767 8-11 
En Guanabacoa se alquí lala espaciosa casa Palo Blanco 69: tiene jardín, patio y árboles frutales: la 
llave está en frente n. 52 y en la calle Real n. 46 l u -
íomarán de su juu.?tet 0737 8-10 
OJO.— En-$6,000 oro libras de todo al vendedor una casa panorama de hermosa; como fresca se 
desafia Cerro, Marianao. Guanabai oa etc., servicio 
todo Indepcndicnie, sala, comedor, piso de mármol, 
cinco plumas de agua: San Lázaro n. 120 su dueño, de 
5 de la tarde en adelante la misma calle n. 13-1, no se 
admite rebaja vale más. 56aí 15-9 
noche, á 9, 10, 14 y 22j neveras, á 30 y 80; sillones de 
costura, á 4; de extensión, á 7; vidcles, á 8; mesas de 
centro, a 4; .sillas grecianas, á l í , de caoba, á 2; sofaes 
á 10; banaderas de zinc, á 10; banquetas de piano, á 2; 
bufetes, á 25; burós. á 20; coches de mimbre, cortinas 
trasparentes y de junquillo, sillas de Viena, ¿ $18i 
carpetas, á 15; lámparas de cristal y metal, liras, me-
sas de tresillo, á $6; cómodas con lunas y sin ellas, 
mamparas, puertas de cristales, palanganeros cou 
mármol, :i .*l i : lavabos para hombre, á 18 y de cuanto 
Dios creó, que fué mucho y en pocos «lias, además 
vendemos una vidriera para puerta de calle, propia 
para prendas con un cristal muy grueso en $200 btes. 
San Miguel n. 62, E L CAMBIO. 
6104 .4-18 
GA N G A SIN IGUAL.—Escaparates desdo 24 has-ta $10"; juegos sala Luis X V á 110, 130 y 195, uno 
ovalito americano en 90, 2 Duquesa á $38; aparadores 
desde $15 hasta 70, mesas correderas a $20 y 25, to-
cadores, lavábos, canastilleros y otros muchos mue-
bles á precio de suegra. Galiano 121 entre Barcelona y 
Zanja. 6010 .1-17 
OJO. MAS Q U E GANGA. SE V E N D E O SE alquila una casa calle de Marañónos, hoy Velez 
Caviedes número 48, en l'inar del Rio, de maniposte-
ría y teja, tiene 21 varas de frente por 49 de fondo, de 
esquina, con sus armatostes y mostradores para víve-
res y ropa, está rcedilicada de nuevo: se da en 34 pesos 
oro de alquiler mensual y en venta en 2;800 pesos oro 
libre de todo gravamen y sus títulos al corriente: da-
rán razón de su ajuste Gervasio 186, Habana y en P i -
nar del Rio D . Gregorio Ruiz, callo de Velez Cavie-
des n. 26. 4682 27-21A 
1 MÍALES: 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Plcycl, con cuerdas doradas contra la humedad, y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se ven-
den sumamente módicos, arreglados d los precios. Hay 
un gran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
cance de todas las (ortupas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
6053 26-17 M 
O J O . 
Por no necesitarse se vende una máquina de Singer 
reformada que parece nueva, y otra Americana n. 1: 
ambas listas y corrientos en $34 billetes las dos. Co-
rrales n. 32. 6074 8-17 
SE V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O D E bonita estampa, sano y sin resabios, propio para un .1- r i>.,,. i 11 — carruaje de familia. Prado 117. 
6124 5-38 
A LOS CAZADORES. 
En la calzadadd Cerro 624, café-canlina, frente á 
los carritos se venden los cachorros perdigueros Poan-
ters más finos que hay en la Habatia. 
6134 " 4-18 
S E V E N D E N 
4 chivas de leche dando dos jarros diarios, con dos 
chivos: San Lázaro, calle del Príncipe 29. 
5976 4-15a 4-16d 
Nepliiuo n. 57, mueblería buena y barata y surtido 
general para todos los gustos, do nuevos y usados y en 
la misma compramos y cambiamos cuantos de uso se 
nos presenten, aunque estén bastante deteriorados; se 
irán á ver hasta á los pueblos cercanos de la Habana, 
lo que nadie hace porque las gusta lo suave, en siendo 
cuestión de mueble* se entra por todo. 
6070 15-17M 
Q E V E N D E UN JUEGO COMPLETO D E SA-
k3la Luis X V , un juego de comedor amarillo, un jue-
go de enano, un buen piano v otros muebles de fami-
lia part'Cnlar. Se dan baratos San Rlíguél lO'v 
6029 ^ ' . . } .1-16 i ' ': 
m D E PRESTAMOS. 
NEPTUNO 153, E N T R E ESCOBAR 
X GERVASIO. 
,. , , , i , ' " ' ^ se continúa fa-Eu csíe acreditado esfableclmieti^ . c j ^ g 
cilitando dinero en todas cantidades sobre u»«~. 
de objetos que representen algún valor, como alhajas, 
muebles,,ropos, etc. Eñ cantidades grandes cobramos 
sumamente peco interés; y cu peqneñ¡is menos siempre 
que en las demás casas siniilares. Las petsonas que 
con frecuencia necesitan empeñar suben quo on otras 
casas no es posible hallar tantas veinajas. Así es que la 
buena fama de L A SERVICIAL^ va en "crescendo, á 
despecho do no pocos colegas, quienes, » JC?ar "e '0? 
esluerzos sobre humanos que hacen, no consiguen m 
jamás conseguirán competir con ella. Nosotros no ne-
cesitamos, ni debemos mencionar los medios de que 
nos valemos para agradar al público: éste ya sabe á 
qué atenerse, y esto nos basta. Recordar á nuestros 
colegas nuestro sistema de conducta (qne tantos bene-
ficios ha reportado á nuestros parroquianos como á 
nosotros) sería, el colmo de la locura. Quien preteuda 
saber que esludié. 
L A S E R V I C I A L encierra gran surtido de premias 
de oro, plata y brillantes, que se venden baratísimas, 
como asimismo muebles, lámparas de cristal, ropas y 
otros muolioa objetos, lodos procedentes de empeños 
vencidos.—.A. l i l i i n i i i . 5951 4-15 
Se venden 
tres armatostes y una nevera; se da todo baratísimo: 
Prado 105. 6014 4-18 
P i a n i n o d e g r a n d e s v o c e s . 
Se vende uno de muy poco uso del fabricante B o i -
ssclot lils. de Marsella y su precio muy en proporción. 
Aguiar 94, entre Obispo y Obrapia. 
602o 4-16 
Se vende 
unn caja de hierro, una prensa y un escaparate de 
palisandro con luna. Neptuno 16, dan rozón. 
6010 4-18 
ÜN P I A N I N O D E L F A B R I C A N T E P L E Y E L y un aniiouium de excelentes voces, propio paro 
una capilla, otro pianino de Jelmini casi nuevo. Ga-
liano 89, 91 y 93. . 6024 4-16 
S E V E N D E 
el mobiliario completo para un colegio de niños ó n i -
ñas: informarán Galiano 14 colegio. 
6013 4-16 
P i a n i n o o b l i c u o d e P l e y e l . 
Se vende uno en muy buen estado, en 14 onzas oro, 
puede verso Obrapia23, almacén do música. 
5920 6-15 
L E A N TODO CON A T E N C I O N . 
Aquí es donde se vendo más barato que todos: jue-
gos do sala á $88 BiIJ, y de doble óbalo á $125 tam-
bién hay de palisandro macizo barato: nadie busque 
el que necesite un pianino pero coso buena y se res-
ponde á sano y barato: escaparates desde $22 BiB has-
ta $50: camas cameras $30 l l i B idem de niños: espejos 
de sala á $15 y 20 un canastillero $40 B i B : sillas 
á $18 y 20 docena: peinadorffs á $60 y lavabos á $20 y 
34 B jB : pasen por Reina n. 2 frente á la casa de A l -
dama. 5955 1-15 
E R E A L I Z A N M U Y BARATOS LOS M U E -
bles de la casa calle de Compostela 139, por ser to-
dos de relance: entre el variado surtido hay un esca-
parate de palisandro cou lunas de espejo, un piano 
Boisselot, casi nuevo, que se da por la mitad de su 
costo. Compostela 139, entre Luz y Acosta. 
5947 4-15 
REALIZACIOIT, 
9 , i U S T G - E I J E I S , 9 , 
CA S I E S Q U I N A A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por menos de la mitad de su valor 
una gran exiHtenoia de prendería fina, relojes do oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio de fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
ñores relojeros ^or la baratez délos relojes. Vista hace 
fé. No hagan compras en niguna parte antes do ver los 
precios de esta 
R E A L I Z A C I O N . 
A N G E L E S , N U M E R O 9. 
XO EQUIVOCARSE. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
On666 a v d - l M v 
G A N G A . 
En nueve onzas oro se vende un magnifico pianino 
de muy poco uso y exceleutes voces. Habana n. 236 
infomíar.in. 5787 8-11 
SÉ V E N D E N 
en Aguacate n. 138 dos magníticos pianos Pleyel, re-
cibidos directamente hace diez dios de la fábrica. 
5334 15-3My 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibo 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares. Bernaza 53, tornería de José Forte-




A los dueños de Tincas, y empréeas fcrrecarrileras. 
El nuevo invento del liltro inglés para tecbos. Uu ro-
llo tiene 25 yardas do largo por 32 pulgadas de ancho, 
cubre una superlicie de 200 pies cuadrados. Vnlor de 
caila rolló $9oro. Unico deposito en la Habana, de los 
Sres. Ti j i r.) v ('•.' Mercaderes n. 17. 
(Tn 626 26-27 
C o i s l e s y l í e l a s , 
P L A T A N O S PASOS EN CAJAS D E DOS D O -
I T cenas, a propósito para embarque, conservan su 
dzquisito sabor y pueden usarse en toda» ias variadas 
formas qué se acootumbra en esta Isla. De venta en 
todos los establecimientos de víveres finos. Depósito, 
Galiano 132. 5343 26-3Mv 
m m m m \ \ m Pimo-mco. 
Vinos superiores de Jerez, Gallego del Condado y 
Riyero. 
Se reciben órdenes en la calle de Son Ignacio y 
Acosta. 57fi9 I5a-10 l 6 d - l l M y 
Este antiguo estableciniiciilo ha ¡tusado á nuevos ( 
dueños que se proponen alcanzar el favor del público 
por cuantos medios estén á su alcance, no omitiendo 
gasfós ni sacrlllcio alguno, y al efecto todos los artícu-
los que en él se expendan "serán de la mejor calidad 
que vienen á osla plaza y á los precios inás baratos 
posibles. 
En vinos podemos ofrecer -i los consumidores las me-
jores marcas ú 20 cts. la copa, y los amontillados á 30. 
Los helados y chocolates hechos con el mayor es-
mero, los vendemos á 30 cts. 
El vaso de leche p u r a procedente de la vaquería de 
esta casa a 20 centavos. 
La taza de café superior á 10 centavos. 
Lager superior á20 centavos copa. 
Teneipósun gran surtido do cerveza de las mejores 
fábricas de Alemania é liiírluterra, 
Cn 631 alt. 26Ab27 
CHOCOLATES 
LO.S ME.ÍOIÍES D E L M U N D O . 
Premiados con 31 recompen-a.-; industriales, cuatro 
medallas de oro en Barcelona y han sido los únicos 
que han obtenido Diploma de Honor, la primera y más 
alta recompensa en el gran concurso internacional de 
linisclas. 
El reputado (jirimico é higienista Dr. D . Antonio 
Coro, los ha siyetado á sus observaciones y lo mismo 
que otros eminentes faeultatives de Europa, han reco-
nocido en ellos una excepcional superioridad y la más 
absoluta pureza. 
Recomendamos á todas las personas que deséen to-
mar un alimento sano, libre de sustancias extrañas, 
exijan los verdaderos y legítimos de Matías López. 
Despacho Central para toda la Isla de Cubo, 
60—OBISPO—60—HABANA. 
PROVINCIAS 
Cárdenas; D . Juan M . Ccndoya, Rerl 102. 
Sagua la Grande, Amistad 115. 
Cienfuegos; Sres. Villar y C!.1 " E l Palo Gorordo." 
Matanzas: café " E l Louvre." 
Güine»; Real 68. 
Caibarién; D . Domingo García. 
Vedado: calle C, «squina á 9" 
Marianao; D . Carlos Martin. Real KHl. 
Remedios; D . José Piedra, San Juan de Dios n. 9. 
60, Obispo 60, casi esquina á Compostela. 
5683 alt "6-9 
De D r o i e i y PoiUmetía. 
( M G E S T O R P E Í W M A D O 
ó aparato de gimnasia médica, para curar impotencia, 
& , &.. Aprobado por ilustrados médicos de todos los 
países. 
¿Quién ignoro ni pone en duda los buenos resulta-
dos de la gimnástica cn todas las edades? Cuanto 
más funciona un órgano, un aparato ó un miembro, 
tanto más desarrollado está y tanta más fuerza y vigor 
tiene; tanto más activa es su nutrición y tanto " más se 
acrecienta, por consiguiente su energía. Esta es una 
ley fisiológica cuya verdad no es ya desconocida; por 
el contrario, lya la intima corrcloción que existe cutre 
el desarrollo de un órgano y el ejercicio de su respec-
tiva función. 
E l Congestcr Perfeccionado, es uu aparato de la 
gimnasia médico, aplicable á los órganos genitales y 
no solamente los desarrolla v vigoriza, si que por esta 
rozón cura pronto y sin peligro alguno, impotencia, 
derrames involuntarios, estrecheces, & &. y vicios de 
conformación. 
Unico punto de venta, iíotica La Unión. Obispo 94, 
Habana. 6019 4-17 
OOMS DESTROYER 
Destructor de los callos. Muchos han querido imitar 
este específico; pero sus resultados les han sido con-
traproducente; pues no les ha dado el resultado quo el 
CONS DESTROYER. Este específico a l iña los do-
lores instantáneamente, quita la irritación y arranca 
de raíz cualquiera clase de callo, blando ó duro, ojo 
dc^pescado, etc., en solo cinco días, no manchas las 
medias y su uso es muy fácil. Su precio 50 centavos 
btes. en todas las boticas. Depósito Obispo 30, H a -
toa. 6118 4-18 
AGUA 
Para teñir las canas preparad Dr . González dos ar-
tículos: el A G U A F E N I X y el T I N T E E L E C -
TRICO. Son distintos. E l A G U A F E N I X está 
contenida ea dos pomos; i i ñe el pelo de un modo gra-
dual hasta recuperar su color naturál. Nó mancha la 
f iel, da brillo y hermosura al cabello. E l A G U A E N I X no conviene tanto á los hombres como á las 
señoras que tienen tiempo suficiente para hacer su 
TOILBTTE. E l T I N T E ELECTRICO se hallo con-
tenido en un sólo pomo. Tiñe de un modo rápido y su 
empleo es fácü. Conviene sobre todo á los hombres, 
que tienen poco tiempo, v da tan buenos resultados cn 
la barba como en el cabello. Ambos productos se pre-
paran v venden en la B O T I C A de SAN JOSE del Dr. 
González, Aguiar 108. Habana. Cñ706 26-10M 
MIM A N T I B l E N O I t R A G I C A , 
SEGÚN FÓRMULA D E L ESPECIALISTA 
D R . D . R A M O N G A R G A N T A . 
No cansa el estómago, se toma sin repugnancia. 
Veinte años de éxito acreditan que es infalible para la 
curación de toda clase de flujos, como Blenorragia, 
(Purgaciones). Leucorrea, (Flores Blancas), &., Se. 
Depósito: LÁ R E U N I O N , Teniente-Rey n. 41. 
De venta, en las boticas acreditadas. 
C n. 663 1 My 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el uso de los 
CIGARROS AHTIASHÁTICOS 
DEL 
De venta en.todas lus boticas 
heredí tados -
A 50 CENTAVOS B. B . CAJA 
Cu 680 4My 
Haciendo dlailamnnte una inyección 
subcutfania de! coutonlflo--üj uu-n terte-
guilla d .- Pravaz (mcdalo X*a g r i m ) 
llena de la 
SE CURAN 
¡la T i s i s , lím 2 ™ W t & $ 
-ir i . o S 
U 2 í u o a I l p t t n a ¿ • . ¿ l swmrr i Mr.ücBísiofSflí 
L E B R U N , Farmaceuticu-Q'jirnicn | 
P A R I S , 50 et 52, Fauboorg Montmartro 
ot 47, r u é Lateyette, P A R I S 
En la Habana : JosO Sarra; Lobé y 
RESFRIADOS, BROHtiUITlS 
I r r i t a c i ó n del Pecho y de la G 
Contra estas affeccloncs, la PASTA F 
JARABE de NAFfc de DcLANGREHlSí 
dlstrutan de uua ef lcac l - tad ctQSí 
bada por los í n í e m b r o s d e l í i Academk 
de Franela. Como no ce encuenlran fc 
torales n i opio, n i saleo de opio, acl COI 
ó Codeina se pueden recetar sin mfi 
á los Niños que padean de Toa ó de I 
Depósitos en todas las Farmacias del Muf. 
rganta 
j c to ra l y el 






' e r tua iBt 
lo entero. 
BAÑOS DE MAR 
L A S D E L I C I A S . 
C O N O C I D O S 
P O R L O S D E L A I S L E I Í A . 
Desde eSta fecba quedan abiertos al servicio pñblico 
desde las cuairo dé la mañana bapta las siete dela no-
che. 5792 8-11 
eiírapj 
VENTA POR MATOH : 
SE & B A I L L Y , 10, rae des i i c W i s , 
EU M Bocana . José SAHHAf 
/ en ¡oda lat Fármaco». 
PAPIERWUNSI 
Recomendado por los primeros Facutiativos como 
¿ remedio maa eficaz oara curar con orontitu-* 
el Reumaxiamo; ios Jt ioxiotioe i*-» r-oouo, 103 
©olores do Garganta, de R í ñ o n e s , etc. ü n a ó 
í ó s anlicaclones de este papel s ü e l e n ser sufi-
cientes y no producen ólno una U/rera comezón . 
Depósito general en P A R I S , 31vrua(calie)deSeiÓ9* 
*JÍ ia J í a b a i M : J OSE SABRA 
Enfermedades decretas 
Médico de l-.i Fiieullad de rarit.tlr-jarnt^de /,.< Jiotpüafa 
honrado con Medallas y Ilecompensa* naciotialei, 
B O L APiRflÉNICO, 40 años de éxito. 
C u r a c i ó n sc r u r a ias Eofermecbdes út las Vías 
orlasrlas. Derrames recieotrs ó antigos y Flejes blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
d« una. su?eriarMad inro,;te>Uble para U c u r a c i ó n 
r t t ú i v a l <io los Acciiientss Sifilíticos, Granos, Ba-
(feines. Escrófulas y Vicios de la Sangra. 
PARIÓ, 19, rae fiGutorgaail, 19, PARÍS 





de J Ü i g á d o tte S u c a l d ó 
ifet i intí y C a c a o 
E L I X I R contiene las ^ |a ventaja de activar lat 
base, depurat.vas y t o - ^ funo¡oneo da| estomaío 
nicasdo un litro do aceita c . > . • 
do higadode bacalao y de <; an vez d.0 entorpecerla., 
un litro da Quina. < y de excitar el apetito. 
Esta JUEedicína. , m u y agradable 
al paladar, tiene el mayor é x i t o en Francia 
•para combatir : 
i la A N E M I A , el C L O R O S I S , 
i l o s A F E C T O S d e l o s B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , .. 
y la D E B I L I D A D de los NIÑOS 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
D U 0 H A M ? , 1 3 , r u ó d e Poitou 
En t n T T n h n n n : JOSf" SARRA 
T XK TODAa L ¿ S m i S C J P A L K B FAUMACIAB 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l a i a » 
Aspirando el humo, p e n d í a en el Pecho, canna e l sistema nervioso, i a c ü i t a 
la expecloraclon y favorece las funciones de los orpanos respiratorios. 
V e n t a p o r m a y o r t J r . E S I * 1 0 , 2 0 , r u é S a i n t - Z iaza re , £ > ^ . X Z . Z S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y G», y e n las p r inc ipa les F a r m a c i a s 
SIMA O P R E S I O N E S 
P A L P I T A C I O N E S 
E n f i s e m a p u l m o n á r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , ae 
ca lman inmedia tamente y ae 
c u r a n usando los 
y todas las afecciones nerviosas 
ae c u r a n i nmed ia t amen te con 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g i c a s del D o c t o r O H O N I E S , 
14, ca l le des Saussaies. 
E x í j a s e sobre l a caja el sello 
de g a r a n t í a de l a Union de lot 
Fabricantes. 




- O I S O J P J P Z E I S r i E C E I I M l I E I R . . 
Bebida eíemscente, Mrescanfe, Agradable. 
VERDADERO DEPURATIVO DE LA SANGRE, espele la ACRITUD y los 
HUMORES. Cura las INDIGESTIONES, las ENFERMEDADES del ESTO-
MAGO y del HIGADO, la BILIS, la GOTA, el REUMATISMO, la INFLAMA-
I S CION, la CALENTURA, la FIEBRE TIFOIDEA, la JAQUECA, 
la DISPEPSIA, el ASMA, los ECZEMAS y EMPEINES. Quita 
. los BARROS y los GRANOS—previene las EPIDEMIAS y la 
j^^SS^PIEBRE AMARILLA. Deposito :-S. Snn Strwt, Londrei, y tod»* Ju Botlc*». 
P A R I S — 55, calle ae Rivou , 55 — P A R I S 
E X T R A C T O S PARA L O S P A Ñ U E L O S : 
J B o u q u e t J v u l i c — J P l o r i t i a — V i o l e t a . J B t s - s a , etc., etc., cíe. 
Ace i te P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f i cado — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s Imx tHc iones y Jas F a l B i ü c a c i o n o B 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERIA 
HUEVA PERFUMERIA EXTRA-FINA ^ 
kJAB0N.ESENCIA.A6UAdeT0CAD0R.POLV0deARROZ.ACEiTE.BRiLLANTiNA. 
a N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
CÁPSULAS dei D o c t o r G l i n 
Laureado do la Facilitad de Medicina de Paris — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
e m p l e a n en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y d e l C e r e b r o y e n las enferme-
dades s i g u i e n t e s : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s . A t u r d i m i e n t o , J a q L . v c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y p a r a c a l m a r i a s exc i tac io^ ies de t o d a c lase . 
1154 Cada frasco va acompañado corimna ins t rucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e C L I N Y C i a de P A R I S gw* se ¡ m l á n en las pr incipales Farmacias 
y D r o g u e r í a s . 
Wfím A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. K C C > X J T B X C 3 - - A J l > i r T ' ' f - * -Pe r fnmis ta de l a Re ina de I n g l a t e r a y de l a Corte de Rusia. P A R I S — 19, FAUBOURQ SAINT-HCNORÉ, 19 - P A R I S V é n d e s e e n •fcocla.a ISLS p r i T i c i " c i a . l e a ^pi-rfiTTY^ft-rian, 
A L - B U N i m O S O 
-experituentado «o los Hospitalo-.. 
contra D i x i r r o a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a e . D y s p e p s i a 
O R A T O d e Q U I N B I ^ * 
Sal y Piitícrai. aprobadoi por la ieadnisia 
de sedi i iu do P i r i i , contra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s . G o t a . 
8ES EVOH.i^r.Beaaí.Arte.f i l i í j P * » / L a p . ¿«I « D i v i o d t U ! f « r i ñ a , B M * & 
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